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Wprowadzenie
I. Podział wyrazów ze względu na ich budowę słowotwórczą
wyrazy niepodzielne słowotwórczo (wyrazy 
rdzenne, niepodzielne i niemotywowane, 
złożone tylko z morfemu rdzennego i koń­
cówki fleksyjnej), np. kot, dom, ojciec
wyrazy 
podzielne 
słowotwórczo
wyrazy rozwi­
nięte, podziel­
ne, zawierające 
jeden morfem 
rdzenny, moty­
wowane, np.
kotek, zaludnić
wyrazy złożone 
oparte na dwóch 
lub kilku mode­
mach rdzennych, 
motywowane
wyrazy po­
wstałe z wyra­
żeń przyimko- 
wych, motywo­
wane, np. nad­
rzeczny
skrótowce (wyra­
zy będące skró­
tem wielowyra- 
zowej nazwy), 
w części moty­
wowane, np. 
Połam, PKO
zrosty, np.
Białystok
złożenia, np. 
meblowóz
zestawienia*,  np. 
pralka automatyczna
[Kwiek-Osiowska, oprać. 1994]
* Zestawienia jako wyrażenia stojące na pograniczu połączeń składniowych i frazeologicznych nie stanowią 
przedmiotu zainteresowania słowotwórstwa [Strutyński 1994].
6 Slowotwórstwo
2. Relacja motywacji słowotwórczej
podstawa słowotwórcza -> 
(wyraz motywujący -> 
kot —>
derywat
wyraz motywowany) 
kotek
podstawą słowotwórczą derywatów może być:
• rzeczownik, np. kot kot-ek, kot -> koci-ę
• czasownik, np. pisać —> pis-arz, pisać —> na-pisać
• przymiotnik, np. stary —> starz-ec, stary —> starz-eć się
• wyrażenie przyimkowe, np. pod ręką -> podręcz-nik
• zaimek, np. ty —> ty-k-ać
• liczebnik, np. pięć -> piąt-ka
• przysłówek, np. ładniej -> naj-ładniej
• wykrzyknik, np, och! -> och-ać
3. Gramatyczny charakter podstawy słowotwórczej i derywatu
Jeśli podstawą słowotwórczą jest: derywatem może być: przykład
rzeczownik rzeczownik 
przymiotnik 
czasownik 
przysłówek
aktorka
pokojowy 
dyrektorować 
po aktorsku jak aktor ’
przymiotnik rzeczownik 
przymiotnik 
czasownik 
przysłówek
starzec
przemiły 
bielić 
po koleżeńsku ‘w sposób koleżeński'
czasownik rzeczownik 
czasownik 
przymiotnik
palacz 
napisać 
żądny
przysłówek przysłówek najmilej
wyrażenie przyimkowe rzeczownik 
przymiotnik
przedszkole 
bezbronny
liczebnik rzeczownik 
czasownik 
liczebnik
dwójka
dwoić się
£№.
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4. Budowa derywatu
temat słowotwórczy formant
podstawa słowotwórcza -> derywat budowa derywatu
pisać pisarz pis-arz
temat słowotwórczy — formant
dom —> domek dom-ek
temat słowotwórczy — formant
na ramieniu -> naramiennik na-ramien-nik
formant — temat słowotwórczy — formant
brązowy —> brąz brąz-0
temat słowotwórczy — formant
dom —> domowy dom-owy
temat słowotwórczy — formant
sędzia —> sędziować sędzi-ować
temat słowotwórczy — formant
budować —> przebudować prze-budować 
formant — temat słowotwórczy
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S. Typy form anto w
formanty 
afiksalne
formanty 
paradygmatyczne
formanty 
alternacyjne
formanty 
prozodyczne
formanty 
mieszane
1. sufiks (przyro­
stek): pal-acz
2. prefiks (przed­
rostek): na-lać, 
prze-miły
3. interfiks: 
żyw-o-płot, 
dw-u-głos
4. postfiks: prze­
nieść się, kto-ś
5. prefiksalno- 
-sufiksalny: 
anty-faszysto- 
wski
6. interfiksalno- 
-sufiksalny: 
cudz-o-ziemi-ec
1. prefiksalno- 
postfiksalny: 
na-jeść się
1. zmiana para­
dygmatu prze­
nosząca wyraz 
z jednej części 
mowy do innej: 
biały -> biel, 
człowiek —> 
człowieczy, 
obronić —> 
obrona
2. zmiana para­
dygmatu w ob­
rębie tej samej 
części mowy: 
markiz —> 
markiza, logika 
-> logik, doktor 
(r.m.) -> doktor 
(r.ż.), kot -> 
kocię, Czechy 
—> Czech
3. przeniesienie 
wyrażeń przy- 
imkowych do 
klasy rzeczow­
ników lub 
przymiotników: 
bez sensu —> 
bezsens, przed 
szkołą-^- przed­
szkole, bezgło­
su -> bezgłosy
1. oboczności ilo­
ściowe: bata­
lion -> baon, 
specjalista -> 
spec
2. oboczności ja­
kościowe: mię­
so -> mięcho
3. oboczności 
jakościowo- 
-ilościowe: klu­
ska -> klucha
wiary godny —> 
wiarygodny, 
dobra noc -> 
dobranoc
I. afiksalno- 
-paradygmatyczne
1. prefiksalno- 
-paradygmatyczny: 
odosobnić
2. prefiksalno- 
-paradygmatyczno- 
-postfiksalne: za- 
okrqglić się
3. interfiksalno- 
-paradygmatyczne: 
korkociąg, głowo- 
nóg
4. postfiksalno- 
-paradygmatyczne: 
szklić się
II. paradygmatyczno- 
-altemacyjne: 
tatar
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
Słowotwórstwo rzeczowników
6. Kategorie słowotwórcze derywatów rzeczownikowych
• odczasownikowe nazwy abstrakcyjnych czynności i stanów (Nomina actionis)
• odprzymiotnikowe nazwy abstrakcyjnych cech (Nomina essendi)
• nazwy istot odmiennej pici
— nazwy żeńskie
— nazwy męskie
• nazwy deminutywne (zdrobniałe) i hipokorystyczne (pieszczotliwe)
• nazwy ekspresywne
• nazwy istot młodych
• nazwy zawodowe (odrzeczownikowych wykonawców czynności)
• nazwy mieszkańców
• nazwy charakteryzujące
• nazwy zbiorów
• nazwy miejsc
• nazwy zwolenników i wyznawców pewnych idei, poglądów, przekonań, stronnictw
• nazwy amatorów
• odczasownikowe nazwy wykonawców czynności
— nazwy osobowych wykonawców czynności
— nazwy nieosobowych wykonawców czynności (nazwy narzędzi, środków czynności — 
Nomina instrumenti)
• nazwy obiektów i wytworów czynności (Nomina patientis)
• odprzymiotnikowe nazwy nosicieli cech (Nomina attributiva)_________________________________
[Na podstawie: Strutyński 1994]
7. Formanty kategorii słowotwórczych derywatów rzeczownikowych
nazwa 
kategorii
formant afiksalny 
(przykład)
formant bezafiksalny 
(przykład)
odczasownikowe nazwy abstrak­
cyjnych czynności i stanów
-anie (śpiew-anie)
-enie (chłodz-enie, mówi-enie) 
-eie (pi-cie)
-ka (przeprowadz-ka)
-ek (zarob-ek)
-iny (narodz-iny)
bieg-0 
przeprawa
odprzymiotnikowe nazwy abs­
trakcyjnych cech
-ość (mądr-ość) 
-stwo (skąp-stwo) 
-two (bestials-two) 
-ota (glup-ota)
dobro 
biel-0 
prymityw-0 
odwaga
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nazwa 
kategorii
formant afiksalny 
(przykład)
formant bezafiksalny 
(przykład)
nazwy istot odmiennej pici 
nazwy żeńskie
nazwy męskie
-ka (aktor-ka, malar-ka, Austra- 
lij-ka, mieszkan-ka)
-anka (hrabi-anka)
-ica (tygrys-ica, bratan-ica)
-ini (członk-ini)
-owa (doktor-owa, krawc-owa, 
Kowal-owa)
-ina (hrab-ina, Zaremb-ina)
-or (gwiazd-or, kacz-or)
księgowa 
kur-0
nazwy deininutywne (zdrobniale) 
i hipokorystyczne (pieszczotliwe)
-ek (dom-ek)
-ka (lamp-ka)
-ko (piór-kó)
-ik (fotel-ik, arkus-ik) 
-uszek (dzban-uszek) 
-uszka (kacz-uszka) 
-uszko (Jabł-uszko) 
-aszek (pt-aszek, kij-aszek)
nazwy ekspresywne • dodatnie
-aszek (wuj-aszek)
-usia (mat-usia)
-unia (mat-unia)
-eńka (cór-eńka)
• ujemne
-isko (buc-isko)
-sko (bab-sko)
-idlo (powieśc-idło)
-ica (pann-ica)
-al (syn-al)
-alek (syn-alek)
-uch (pal-uch)
-yga (dziad-yga)
• różne
-ina (bab-ina, mieśc-ina) 
-ula (bab-ula)
Beacia, mięcho, nózia, beka, cia­
cho, buła, córa
nazwy istot młodych -ątko (słoni-ątko) 
-ak (koci-ak)
kocię, jaskółczę
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nazwa 
kategorii
formant afiksalny 
(przykład)
formant bezafiksalny 
(przykład)
nazwy zawodowe (odrzeczowni- 
kowych wykonawców czynności)
-arz (taksówk-arz) 
-nik (hut-nik) 
-ista (felieton-ista) 
-owiec (fdm-owiec) 
-owy (księg-owy) 
-ak (ryb-ak) 
-ik (chem-ik)
botanik-0 
polonista
nazwy mieszkańców -czyk (toruń-czyk) 
-ańczyk (Tybet-ańczyk) 
-yjczyk (Kanad-yjczyk) 
-ejczyk (Europ-ejczyk) 
-ak (poznani-ak) 
-anin (Ameryk-anin) 
-in (Litw-iri) 
-ec (Ukraini-ec)
Czech-0
Belg-0
nazwy charakteryzujące -acz (brod-acz) 
-ak (drewni-ak) 
-arz (nędz-arz) 
-owiec (serc-owiec) 
-al (nos-al) 
-ik (melanchol-ik) 
-ista (ego-ista)
nazwy zbiorów -stwo (chłopstwo)
-two (ptac-two)
-ostwo (kuzyn-ostwo)
-owie (teści-owie, list-owie)
-iwie (igl-iwie)
-eria (magnat-eria)
-amia (dzieci-arnia)
nazwy miejsc -amia (ciastk-arnia) 
-nia (portier-nia) 
-ownia (cukr-ownia)
-nik (kur-nik)
-nica (cukier-nica) 
-niczka (sol-niczka)
nazwy zwolenników i wyznaw­
ców pewnych idei, poglądów, 
przekonań, stronnictw itp.
-ista (marks-ista)
-czyk (napoleoń-czyk)
-anin (luter-anin)
-owiec (hitler-owiec, solidarno­
ści-owiec)
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[Na podstawie: Strutyński 1994]
nazwa 
kategorii
formant afiksalny 
(przykład)
formant bezafiksalny 
(przykład)
nazwy amatorów -arz (kobieci-arz)
-ista (brydż-ysta, bilardz-ista) 
-owicz (spacer-owicz)
nazwy wykonawców czynności
• nazwy osobowych wyko­
nawców czynności
• nazwy nieosobowych wy­
konawców czynności 
(nazwy narzędzi, środ­
ków czynności)
-acz (badacz)
-iciel (uzdrow-iciel, marz-yciel) 
-ca (kłam-ca)
-ator (ador-ator)
-arz (łg-arz, pis-arz)
-nik (kierow-nik)
-ak (pij-ak)
-arka (chłodzi-arka) 
-acz (odkurz-acz)
-ak (maz-ak)
-nik (pal-nik)
-nica (gaś-nica) 
-idlo (kadz-idlo) 
-dło (my-dło)
pilot-0 
obsada
nazwy obiektów i wytworów 
czynności
-ka (wkład-ka) 
-nik (skład-nik) 
-anka (czyt-anka)
wykop-0 
skrót-0
nazwy nosicieli cech -ak (prost-ak)
-ek (glup-ek)
-ik (poprzedn-ik) 
-ec (starz-ec)
niezdara 
oryginał-0
Ćwiczenie i
Uzupełnij dialog według wzoru.
A: To co, biegamy jeszcze?
B: Dość już tego biegania na dzisiaj.
A: To co, pływamy?
B:......................................................................................................................................
A: To co, gotujemy jeszcze coś?
B:......................................................................................................................................
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A: To co, sprzątamy dalej?
B:.......................................................................................................................................
A: To co, czytamy jeszcze?
B:.......................................................................................................................................
A: To co, chodzimy jeszcze?
B:.......................................................................................................................................
A: To co, śpiewamy dalej?
B:.......................................................................................................................................
A: To co, latamy jeszcze?
B:.......................................................................................................................................
A: To co, gramy jeszcze?
B:.......................................................................................................................................
A: To co, piszemy jeszcze?
B:.......................................................................................................................................
Ćwiczenie 2
Uzupełnij dialog według podanego wzoru.
A: Nudzę się.
B: No to maluj!
A: Malowanie mnie nudzi.
A: Nudzę się.
B: No to pisz!
A:.............................................................................................................................................
B: No to chodź na wycieczki!
A:.............................................................................................................................................
B: No to gotuj!
A:.............................................................................................................................................
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B: No to ucz się języków!
A:.............................................................................................................................................
B: No to rób na drutach!
A:.............................................................................................................................................
B: No to graj na pianinie!
A:.............................................................................................................................................
B: No to uprawiaj sporty!
A:............................................................................................................................................
B: No to biegaj!
A:.............................................................................................................................................
B: No to śpiewaj!
A:.............................................................................................................................................
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania według wzoru.
Nie mam czasu na chodzenie (chodzić) do kina.
Jeszcze tylko tydzień do.................................... (zakończyć) roku szkolnego.
Musisz się zająć.................................... (wychować) dzieci.
Nie dopuszczono ich do...................................(głosować).
Jak myślisz, czy dyrektor udzieli im.................................... (poprzeć)?
................................... (palić) wzbronione.
................................... (bić) dzieci nie jest środkiem wychowawczym.
Męczy mnie to ciągłe.................................... (biegać) po schodach.
Uwaga,................................... (przejść) podziemne!
Zgodził się bez.................................... (wahać się).
Ile czasu poświęcasz na...................................(oglądać) telewizji?
Ile czasu spędzasz na.................................... (słuchać) radia?
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Spróbuj go zachęcić do.................................... (malować).
.....................................(uczyć) w szkole było moim marzeniem.
Dużą przyjemność sprawia mi.................................... (jeść) zupy pomidorowej.
Długie................................... (siedzieć) przy stole już mnie zmęczyło.
Ćwiczenie 4
Od podanych czasowników utwórz derywaty rzeczownikowe.
czasownik -> derywat
opisać opis, opisanie
śmiać się
powrócić
otworzyć
przyjechać
poznać
Ćwiczenie 5
Jakie czasowniki stanowią podstawę słowotwórczą następujących derywatów rzeczownikowych?
derywat <— podstawa słowotwórcza
zbieranie
przygotowanie
wyjaśnienie
wydarzenie
osiągnięcie
zamknięcie
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derywat <— podstawa słowotwórcza
zamówienie
tworzenie
powzięcie
marzenie
marznięcie
zakończenie
twierdzenie
mówienie
przedstawienie
widzenie
bicie
picie
Ćwiczenie 6
W podanych tekstach wskaż derywaty, które są nazwami czynności.
Podaj wyrazy będące ich podstawami słowotwórczymi.
Szczęścia trzeba się uczyć jak pisania, jak pływania, jak prowadzenia samochodu, jak 
w ogóle wszystkiego w życiu. Niewykluczone, że Polacy mają antytalent do szczęścia. Na 
szczęście jest aforyzm Irzykowskiego, że nigdzie nie jest powiedziane, że człowiek musi 
być szczęśliwy. Życie jest zadaniem do wykonania albo sumą zadań. Szczęście, jak uroda, 
może się komuś zdarzyć, ale nie musi.
[Hamilton Przeciw nieszczęśliwym]
T\lko niewielu ludzi widzi w kotach zwierzęta; przeważająca większość ludzi widzi w ko­
tach przedmioty do głaskania. Z głaskaniem kotów jest trochę tak jak z jedzeniem pestek 
słonecznika: gdy się już zacznie, to potem nie można przestać. W dzieciństwie opowiadano 
mi o ciotce Meli, która zagłaskała kota na śmierć.
[Hamilton Ciotka Mela, czyli jak zagłaskać kota na śmierć] 
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Bo sens nie w szarpaniu 
Ani jest w radości, 
Ale w cierpliwości 
I wielkim czekaniu.
[Jarosław Iwaszkiewicz Piosenka dla zmarłej]
Miłość 
Jest czekaniem 
na niebieski mrok 
na zieloność traw 
na pieszczotę rzęs 
Czekaniem 
na kroki 
na szelesty 
listy 
na pukanie do drzwi 
Czekaniem 
na spełnienie 
trwanie 
zrozumienie
Czekaniem 
na potwierdzenie 
na krzyk protestu
Czekaniem 
na sen 
na świt 
na koniec świata
[Małgorzata Hillar Miłość]
1
naprzeciw nocnych szpar 
ciemno-ja
mieszkanio-ja 
leżenio-ja
2
leżenie
w wydłużenie się
bez jednej poprzeczki złości która skraca 
idzie się tylko na długość idzie się idzie 
puszcza się w dobrze sobie bycie 
nie kończy się
2. Wybieram Gramatykę!
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3
kiedy leżę nie nadaję się do wstania 
leżenie zapuszcza korzenie 
nie uwierzę w poruszenie się 
zawsze do wyrwania zielony
4
takie leżenie-myślenie jak ja lubię 
to jest niedobre z natury 
bo niech ja w naturze 
tak sobie leżę-myślę 
to zaraz napadnie mnie coś i zje
5
leżąc w łóżku chcę być dobrym 
przez sen rośnie dużo dobroci 
leżenie ponoć wygrzewa 
ale wstanie ją zawiewa
[Miron Białoszewski Leżenia]
Ćwiczenie 7
Jakie czasowniki są podstawami słowotwórczymi następujących derywatów rzeczownikowych? 
Do jakich kategorii słowotwórczych należą podane derywaty?
derywat podstawa słowotwórcza kategoria słowotwórcza
sędzia
krzywda
egzamin
kontrola
wybuch
obrona
walka
wynalazek
taniec
propozycja
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derywat podstawa słowotwórcza kategoria słowotwórcza
bieg
próba
kara
groźba
wstyd
pływak
Ćwiczenie 8
Uzupełnij zdania wyrazami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia.
Możliwość...............................   wojny zawisła nad światem.
........................................... z historii Polski odbędzie się w najbliższy wtorek.
Już od miesiąca trwają................................... nowej sztuki Mrożka.
Jestem zainteresowany twoją................................... zmiany pracy.
Podziwialiśmy odwagę.............................................. , który tak dzielnie pokonał morze.
Ćwiczenie 9
Wskaż wyrazy, w których -ek nie jest sufiksem zdrabniającym.
kotek domek zamek policzek
wtorek ranek rynek lasek
ogórek kroczek ganek wianek
Janek dymek daszek stołek
Marek statek ołówek nosek
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Ćwiczenie i O
Jakie imiona są podstawami słowotwórczymi następujących spieszczeń?
derywat podstawa słowotwórcza
Józek Józef
Wacek
Franek
Janek
Olek
Staszek
Jurek
Stasiek
Piotrek
Sławek
Radek
Pawełek
Januszek
Leszek
Tadek
Krzysiek
Antek
Władek
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Ćwiczenie ii
Podaj wyrazy, które są podstawami słowotwórczymi następujących zdrobnień. 
Wskaż altemacje spółgłoskowe i samogłoskowe.
derywat podstawa słowotwórcza alternacja (alternacje)
stolik stół ó : o, ł: l’
daszek
torebka
główka
kółko
teatrzyk
grosik
nożyk
aparacik
kroczek
orzeszek
wietrzyk
wąsik
nóżka
muszka
piąstka
rączka
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Ćwiczenie i 2
W podanych derywatach wskaż formanty.
derywat formant
mateczka
matunia
matuńka
matuńcia
matunieczka
mateńka
matuchna
matusia
matuś
matuśka
matusieńka
matusina
matusiczka
matusieczka
matusineczka
matyńka
matyneczka
matuniczka
matula
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derywat formant
matulka
matuleńka
matulina
matulinka
matuleczka
matuluś
mamcia
mamka
mamusia
mamuś
mamuśka
mamusieńka
mameczka
mamunia
mamuchna
mameńka
mamunieczka
mamusieczka
mamiczka
inamula
mamulka
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[Na podstawie: Szymczak 1966]
derywat formant
mamuleńka
mamunieńka
inamusińka
mamuliczka
mama
Ćwiczenie i 3
Odwołując się do poprzedniego ćwiczenia, utwórz derywaty słowa tato.
Ćwiczenie ¡4
Od podanych podstaw słowotwórczych utwórz — o ile to możliwe — zdrobnienia lub spieszczenia.
podstawa słowotwórcza derywat (derywaty)
lampa lampka (—> lampeczka)
torba
koło
dom
pokój
kwiat
róża
serce
ucho
dzban
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podstawa słowotwórcza derywat (derywaty)
brat
siostra
babka
Ćwiczenie 15
W podanym tekście wskaż derywaty wyrazu kot.
Jakie inne derywaty można utworzyć od tej podstawy słowotwórczej?
Wlazł kotek na płotek,
Ujrzał capa na grapie*.
— Zmykaj, capie, bo cię podrapię!
A cap nic — tylko sapie.
Na grapie zebrali się gapie,
Wszyscy patrzą na capa.
A kota aż świerzbi łapa.
— Zmykaj, capie, bo cię podrapię!
A cap nic — tylko sapie.
Patrzą na kocura gapie.
— Daj mu, capie, po czapie!
A cap nic — tylko sapie.
I nie dziwota, że cap nie złapie kota,
A kot podrapie capa,
Jako że cap jest gapa.
Kocisko wciąż mu grozi i grozi:
— Zmykaj, capie, bo cię podrapię!
Więc wziąwszy na rozum kozi
Do domu uciekł cap.
Teraz go, kocie, złap!
[Jan Brzechwa Cap na grapie]
* grapa — pagórek, górka.
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Ćwiczenie 16
Które z podanych wyrazów
• informują o małości przedmiotu lub osoby?
• mają zabarwienie emocjonalne?
lampka jabłuszko
dzionek duszyczka
sionko siostrzyczka
miłostka szafka
kwiatuszek wujaszek
roczek tysiączek
serduszko rowerek
Ćwiczenie 17
Wskaż w tekstach:
• deminutywy
• nazwy ekspresywne.
Kotek, kotulek, kotuś. Głos mojego wnuka jest pieszczotliwy; kot mruczy. Kotek, kotulek, 
kotuś. Glos mojego wnuka jest pieszczotliwy za bardzo; kot miauczy. Wstaję, by 
uszczęśliwianie kota przerwać.
[Hamilton Ciotka Mela, czyli jak zagłaskać kota na śmierć]
Przez cały biały dzionek czekam,
Aż stanie wieczór w wieńcu gwiazd,
Kiedy mnie z pólczłowieka 
Zmienia w półboga sypki czas.
[Jarosław Iwaszkiewicz Lato 1932]
Ćwiczenie 18
Podziel podane derywaty na następujące grupy:
(1) zdrobnienia
(2) nazwy ekspresywne
(2a) o zabarwieniu emocjonalnym pozytywnym
(2b) o zabarwieniu emocjonalnym negatywnym.
babunia koniś babina łóżeczko
konik matusia psina sztuczydlo
wóda mamidlo mateńka mamunia
pieseczek piesek piesio psisko
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mamusia ciasteczko wierszydło ciacho
synal pannica chlebek masełko
nochal paluch ciasteczko stówa
sukienczyna wujcio grosik rąsia
domek lampka zegareczek stolik
Ćwiczenie 19
W podanych tekstach wskaż:
• zdrobnienia
• nazwy ekspresywne.
Pójdziemy w pole w ranny czas, 
Młode traweczki, witam was! 
Młode traweczki zielone, 
Poranną rosą zroszone.
Dlugoście spały twardym snem 
Pod białym śnieżkiem w polu tym; 
Teraz glóweczki wznosicie, 
Bo przyszło słonko i życie.
[Maria Konopnicka W polu]
Siedzi nad wodą mały kocina, 
Patrzy na rybki, idzie mu ślina; 
Rad by je dostać, rad by w bród skoczyć, 
Lecz mu się nie chce nóżek zamoczyć!
Siedzi nad książką mały chłopczyna, 
Potrzebę nauk czuć już zaczyna: 
Rad by się uczyć, rad by coś wiedzieć, 
Lecz mu się nie chce główki pobiedzić. 
Darmo, kocino, darmo, chłopczyno, 
Gołąbki same do ust nie płyną. 
Kto leniuch, niech się o nic nie kusi: 
Kto chce coś umieć, pracować musi.
[Jan Chęciński, 1826—1874, Chłopczyk i kotek]
— To ja ci przypomnę. Ot, jak to było... Kaziuczek leży w rozprażonej pościeli i dyszy, dy­
szy. Buzia tak rusza się jak u rybki... A ja przy łóżku na ziemi. Już nie klęczę i nie siedzę, 
już sama nie wiem, jak na tej ziemi trzymam się, chciałabym dziurę sobą całą wyłamać w 
podłodze i zapaść się — zapaść się choć w piekło, żeby nie czuć, żeby nie widzieć. I kon­
sylium było, i gardziolko — podlecy — przecięli, tracheotomię zrobili — i nie ma, nie ma 
nadziei! Kaziuczek ten leży, oczki coraz głębiej podchodzą pod czoło, przewracają się w 
tył, bieleją... I ja widzę to wszystko. I ja nic nie mogę. A ty — ojciec. Ja do ciebie: „Adam! 
Ratuj, bo oszaleję. Ratuj dziecko, deski, proch będę całować, po których chodziłeś”. A ty? 
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No... a cóż ty mnie na to? Głowę tak, ot po faryzejsku —jak teraz — zwiesiłeś i mówisz 
maślanym głosem: „Spokoju, Ewelina, spokoju... Trudno, miła moja, Bóg dal — Bóg 
wziął, nie w mojej ludzkiej mocy sprzeciwiać się Bogu”. Ot, co ty powiedziałeś mnie 
— ojciec!
„Bóg wziął”. Wziął... a maleńki leży tu, cały gorący — i dyszy. I czeka od ciebie pomo­
cy... A ty oddajesz go Bogu! Dla ciebie on już stracony, już „wzięty”... Ach, zbóju, cierpli­
wy zbóju, świętoszku — toż przecież przez ciebie ta choroba była... A czyjże ischiasik fel­
czer w sypialni masował? A dziecko stoi obok i śmieje się: „Tatusiowi klapsy dają” A z 
fartucha tego felczera zarazki dyfterii sypią się jak pchły! To któż jego sam do domu na 
zgubę rodzonego dziecka sprowadził?
[Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka]
To, co jest w Gosi osobliwe,
co ją wyróżnia z innych Goś,
to jest slóweczko pieszczotliwe
na wszystko — czy to ktoś czy coś:
Mama —„maminka”, tato —„tatusik”,
słoń w ZOO to u Gosi „słonik”,
autobus to jest „autobusik”,
krowa to „krówka”, koń to „konik”.
Gosia ma „płaszczyk” z „pęteleczkami”
i „frędzeleczki” przy „szaliczku”,
w „rączce” „teczuszkę” z „książeczkami”
i „loczek” z „włosków” na policzku.
Ze „szkółki” idzie na „spacerek”,
„pomponik” śliczny ina nad głową;
słodka, różowa jak cukierek, 
więc niebo też jest na różowo.
[Zbigniew Lengren Cukierek]
Ćwiczenie 20
Jakie zmiany znaczeniowe zaszły w derywatach w porównaniu ze znaczeniem ich podstaw 
słowotwórczych?
cukierek cukier
młynek młyn
żelazko żelazo
sałatka sałata
wózek wóz
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Ćwiczenie 2 i
Utwórz nazwy żeńskie od podanych rzeczowników.
podstawa słowotwórcza nazwa żeńska alternacja (alternacje)
lekarz
sąsiad
chemik
malarz
doręczyciel
śpiewak
egoista
pływak
nauczyciel
pisarz
poeta
aktor
sportsmen
mnich
wieśniak
przyjaciel
kierownik
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Ćwiczenie 22
Podaj podstawę słowotwórczą takich nazw żeńskich.
derywat podstawa słowotwórcza sufiks
zdobywczyni
wynalazczym
mistrzyni
bogini
Ćwiczenie 23
Wskaż formanty w podanych derywatach.
nazwa żeńska podstawa słowotwórcza formant
markiza
chrzestna
podwładna
spóźnialska
szczęściara
pieszczocha
żartownisia
Ćwiczenie 24
Podaj podstawę słowotwórczą następujących nazw żeńskich.
derywat podstawa słowotwórcza alternacja (alternacje)
diablica
blaźnica
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derywat podstawa słowotwórcza alternacja (alternacje)
lwica
tygrysica
oślica
wilczyca
Ćwiczenie 25
Wskaż w tekście nazwę żeńską.
Łabędzica kołysała pisklę —
labędziątko,
popychała je na wodzie śliskiej
na początku.
Uczyła je poznawać wodę do dna
na ostatku;
to chwaliła synka, to go biła —
jak to matka.
[Kazimiera Illakowiczówna Łabędzica]
Ćwiczenie 26
Podaj znaczenie i kategorię słowotwórczą następujących derywatów.
derywat kategoria słowotwórcza znaczenie
strażnica
strażniczka
kierownica
kierowniczka
rysownica
rysowniczka
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Ćwiczenia 27
Czy podane słowa mogą być podstawą słowotwórczą dla derywowania nazw żeńskich?
filolog 
psycholog 
adiunkt 
architekt 
minister 
ambasador
Ćwiczenie 28
Powiedz, kim jest:
profesorowa 
profesorka 
aptekarzowa 
aptekarzówna
profesor 
doktor 
magister 
premier 
inżynier
aptekarka 
krawcowa 
szefowa 
posłanka
Ćwiczenia 29
Wskaż zdania, w których:
• jest mowa o kobiecie
• jest niemożliwe określenie płci osoby, o której mowa.
Doktor Nowak przyjechał wczoraj późnym wieczorem. 
Dyrektor Nowakowa przyjmuje we wtorki.
Minister Ziarno jest nieobecny.
Doktor Zielak wyszła do biblioteki.
Doktor Nowak zaraz przyjdzie.
Pani minister Anna Jagielska wyjechała do Anglii. 
Rozmawiałam wczoraj długo z profesor Kwiatkowską. 
Omawialiśmy artykuł doktor Nowak.
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Książki profesora Siwaka odniosły wielki sukces.
Wyjeżdżam jutro do Warszawy z redaktor Jolantą Wiek.
Prokurator Jóźwiak jest bardzo niebezpieczna.
Mecenas Kwiatek przyjdzie dziś później.
Pani psycholog Irena Nowak przeprowadziła test w pierwszej klasie.
Ambasador Zofia Wojna otworzyła uroczyście wystawę malarstwa polskiego.
Z Ziarno spotkam się w pracy.
Ćwiczenie 30
Które z podanych wyrazów nie odnoszą się do kobiety?
derywat kategoria słowotwórcza znaczenie
czytanka
układanka
wychowanka
leżanka
mieszanka
lekarka
drukarka
cukiernica
kierownica
diablica
niewolnica
strzelnica
zwolenniczka
solniczka
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Ćwiczenie 3 i
Na podstawie nazwiska kobiecego podaj odpowiadające mu nazwisko męskie.
mężczyzna żona (kobieta zamężna) córka (kobieta niezamężna)
Skarga Skarżyna* Skarżanka*
Gawędzina* Gawędzianka*
Sapieżyna* Sapieżanka*
Ludwiżyna* Ludwiżanka*
Kowalowa Kowalówna
Radziwiłłowa Radziwiłłówna
Kowalska Kowalska
Nowakowska Nowakowska
Ćwiczenie 32
Utwórz nazwiska kobiece.
mężczyzna żona (kobieta zamężna) córka (kobieta niezamężna)
Nowicki
Puzyna
Zaręba
Dudek
Satkiewicz
Mądry
* Formy archaiczne, których stosowanie obecnie jest ograniczone środowiskowo.
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Ćwiczenie 33
Uzupełnij podane zdania rzeczownikami będącymi nazwami mieszkańców.
A: Jean pochodzi z Pary ta.
B: Tak? Nie wiedziałam, te jest paryianinem.
A: Ten pan pochodzi z Ameryki.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Gdańska.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Rosji.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Japonii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Anglii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Włoch.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Grecji.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan jest z Rzymu.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan jest z Ukrainy.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan pochodzi z Hiszpanii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
A: Ten pan jest z Brazylii.
B: Tak? Nie wiedziałam, że jest.............................................................................................
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Ćwiczenie 34
Utwórz nazwy żeńskie od podanych nazw mieszkańców.
Me wiedziałem, że jesteś krakowianinem.
Nie wiedziałem, że jesteś krakowianką.
Studiuje ze mną Amerykanin.
Studiuje ze mną...................................
Panuje opinia, że Słowianin jest uczuciowy.
Panuje opinia, że....................................jest uczuciowa.
Chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym Indianinie.
Chcialbym się czegoś dowiedzieć o tej...................................
Ten pałac należał do bogatego rzymianina.
Ten pałac należał do bogatej.................... ..............
Rosjaninowi towarzyszył jakiś gdańszczanin.
.....................................towarzyszyła jakaś...................................
Ćwiczenie 35
Podaj podstawy słowotwórcze następujących wyrazów. 
Jakie zmiany dokonały się w tematach słowotwórczych?
nazwa żeńska podstawa słowotwórcza zmiana
Amerykanka
mieszkanka
warszawianka
Australijka
republikanka
siostrzenica
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Ćwiczenie 36
Uzupełnij zdania odpowiednimi rzeczownikami będącymi nazwami miejsc.
pijalnia
cukiernia
piwiarnia
kawiarnia
herbaciarnia
Po południu pójdziemy do 
Zapraszam cię na kawę do
soków.
przy Placu Zamkowym.
Radzę ci odwiedzić.................................... „Pekin”; mają tam wspaniałą herbatę.
W nowej..............................................na Warszawskiej jest bardzo duży wybór piwa.
Ćwiczenie 37
Co można robić:
nazwa miejsca
w czytelni można czytać
w drukami
w kwiaciarni
w winiarni
w księgami
w pralni
na pływalni
w jadalni
w sypialni
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Ćwiczenie 38
Określ znaczenie sufiksów występujących w podanych derywatach.
derywat sufiks znaczenie (kategoria słowotwórcza)
dziurkacz 
brodacz 
palacz
kobiecina 
wołowina 
wojewodzina
domek 
przystanek 
dzionek
nauczycielstwo 
bohaterstwo 
narciarstwo
lizak
ponurak
drewniak
ogólniak (‘liceum 
ogólnokształcące’)
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Ćwiczenie 39
Podaj znaczenie podkreślonych wyrazów.
Do jakich kategorii słowotwórczych one należą?
zdanie znaczenie i kategoria słowotwórcza
Streszczenie artykułu zaieło mi całv 
wieczór.
Student przyniósł mi wreszcie to stresz- 
czenie, o które prosiłam.
Patrzyłem z nostalgia na kartoflisko 
spowite jesienną mgłą.
To kartoflisko jest ieszcze twarde, choć 
gotuje się już prawie godzinę.
Podszedł do mnie włóczęga w poszarpa- 
nym i brudnym ubraniu.
Włóczęga do bezdrożach Bieszczad 
trwała prawie tydzień.
Pranie bielizny ciągnęło się bez końca.
Piotr przyniósł mi iuż pranie z suszami.
Patrzyłem z radością na krakowiaka 
odtańczonego z werwą przez „Mazow­
sze”.
Krakowiak, którego widziałam wczorai 
w Paryżu, tęsknił już za swoim miastem.
Występ Anny na deskach Teatru Małego 
przypadł mi do gustu.
Uderzył się głowa o skalny występ.
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Ćwiczenie 40
W podanych tekstach wskaż derywaty rzeczownikowe. 
Do jakich kategorii słowotwórczych one należą?
derywat kategoria słowotwórcza formant
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derywat kategoria słowotwórcza formant
Czekałem dziś na siedemnastkę. Najpierw przyszła dziewiątka. Potem piątka. Potem zno­
wu była dziewiątka. Wreszcie zaczął mi majaczyć z daleka numer dwucyfrowy. Dziewięt­
naście. Następnie dwadzieścia trzy. I znów piątka. Zdenerwowało mnie to. Zatrzymałem 
przejeżdżające auto. Kiedy wsiadałem do taksówki, nadjechała siedemnastka.
[Julian Tuwim Z notatnika nerwowca]
...nadzwyczajna, fenomenalna obrazowość, metaforyczność potocznej mowy rzemieślni­
czej. Była to mowa rodząca się wśród zmagań z materiałem, wyskakująca z ognia pracy i, 
jak sama praca, przedziwnie rozmaita i drżąca od życia. Każdy czyn, uderzenie, długo­
trwały zabieg, celowy zamysł, obmyślony cios, ciężki wysiłek miał swą celną i nieomylnie 
trafną przenośnię, jakby swój genialny wizerunek, swą postać urobioną z silą, zręcznością, 
zgrabnością i wdziękiem z materiału wyrazów pospolitego języka. Najwyszukańszy utwór 
literacki, wypchany licznymi przenośniami, byłby bezmyślną robotą sztukmistrza i snoba w 
zestawieniu z przebogatą rozmaitością i oczywistością wysłowienia zwykłych pracowników.
[Stefan Żeromski Walka z szatanem]
Rysowanie, malowanie, lepienie z gliny lub plasteliny i inne formy zajęć manipulacyjno- 
-konstrukcyjnych, wykonywanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, są to czynności, 
które można zaliczyć do zabaw dziecięcych, ponieważ — podobnie jak inne zabawy — po­
dejmowane są dla przyjemności, a w ich wyniku powstają wytwory nie posiadające wartości 
ekonomicznej i użytkowej. Jednakże wytwory te nie są sporządzone z gotowego, już 
ukształtowanego materiału, tak jak budowle z klocków, lecz dziecko samo formuje i mo­
deluje ów materiał i dlatego określamy je często mianem „sztuki dziecka”, także ze wzglę­
du na walory artystyczne. Wiele rysunków, ulepianek i wycinanek dzieci posiada swój od­
rębny, uproszczony styl, oryginalną kompozycję i kolorystykę, wywołując podobnie jak 
sztuka prymitywna przeżycie estetyczne u odbiorców.
[Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. Maria Żebrowska]
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Rada dla pisarzy. W pewnej chwili trzeba przestać pisać. Nawet przed zaczęciem.
Głupota nie zwalnia od myślenia.
Optymizm i pesymizm różnią się jedynie w dacie końca świata.
Do wykształcenia żonglera powinna obowiązkowo należeć nieznajomość praw fizyki.
Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.
Można otworzyć usta z zachwytu, by zamknąć je z ziewnięciem.
Jak tłumaczyć westchnienia na obce języki?
Należy żyć przez kalkę, by w razie zniknięcia mieć dowód istnienia.
Dużo rzeczy nie powstało z niemożności ich nazwania.
Z uśmiechu rodzi się śmiech, a dopiero z niego rodzi się uśmieszek.
Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia.
Czasem trzeba brutalności, by wylansować swą subtelność.
Dziwny snob: marzył o tym, by na jego wizytówce przed nazwiskiem widniało nie dr lub 
hr., ale św.
Na początku było Słowo. Dopiero potem powstało Milczenie.
[Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane]
Rzeczowniki złożone
8. "typy rzeczowników złożonych ze względu na gramatyczny charakter członów
człon pierwszy człon drugi przykład
rzeczownik rzeczownik nosorożec
czasownik rzeczownik dusigrosz
przymiotnik rzeczownik błogostan
liczebnik rzeczownik dwudziestolatek
rzeczownik czasownik korkociąg
przymiotnik czasownik żyworodek
liczebnik czasownik pierwokup
przysłówek czasownik noworodek
zaimek rzeczownik samoobrona
9. Formanty rzeczowników złożonych
sam interfiks beczkowóz, kościotrup
sam sufiks półgłówek, noworodek
sam formant paradygmatyczny półwiecze, dałekowidzO
sufiks + interfiks nosorożec, dwudziestolatka
paradygmat fleksyjny + interfiks równoleglobok0, kłapouch0
Interfiksy 
-o-
-i-(//-y-) 
-0-
-u-
10. Dystrybucja interfiksów rzeczowników złożonych
Dystrybucja interfiksu jest uzależniona
od charakteru gramatycznego pierwszego członu złożenia rzeczownikowego.
pierwszy człon złożenia interfiks przykład
imienny -0- nos-o-rożec
(wyraz odmieniający się przez przypadki) -0- trój-0-ząb
przysłówek -0- daleko-0-widz
czasownik -i- (//-y-) czyśc-i-but, puc-y-but
niektóre liczebniki -u- st-u-lecie
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11. Formanty sufiksalne w rzeczownikach złożonych
-stwo -anie
-nictwo -eie
-ca -ik
-ec -nik
-owiec -arz
-ka -nia
-ówka -anin
-ek -acz
-enie -ista
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
12. Złożenia jednostronnie motywowane i quasi-złożenia
człon pierwszy przykład
pseudo- pseudogotyk
eks- eks-premier
wice- wicemistrz
neo- neobarok
mono- monodram
poli- polifonia
makro- makrostruktura
mikro- mikroklimat
izo- izoglosa
aero- aeroklub
astro- astronautyka
bio- biochemia
chroino- chromolitografia
eko- ekosfera
endo- endoderma
etno- etnolingwistyka
ferro- ferrochrom
geo- geopolityka
fito- fitoterapia
fono- fonoteka
helio- heliocentryzm
hetero- heteroseksualizm
homo- homoseksualizm
hydro- hydroelektrownia
neuro- neurochirurgia
pan- panslawizm
socjo- socjopatologia
zoo- zoosfera
tele- te le kom un ikacj a
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człon pierwszy przykład
bi- bigamia
penta- pentametr
heks(a)- heksametr
decy- decymetr
deka- dekagram, dekalog
centy- centymetr
hekto- hektolitr
kilo- kilogram
mili- milimetr
czlon drugi przykład
-logia psychologia
-metr termometr
-grafia bibliografia
-graf dyktograf
-skop mikroskop
-metria geometria
-fon telefon
-skopia laryngoskopia
-fil germanofil
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
Ćwiczenie 4 i
Jakie wyrazy tworzą następujące złożenia?
złożenie człony złożenia formant
gwiazdozbiór gwiazda, zbiór -0-
nosorożec
księgozbiór
kręgosłup
jednorożec
dwurzędówka
dwukropek
wielokropek
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złożenie człony złożenia formant
samochód
cudzoziemiec
pierwszoklasista
bajkopisarz
Ćwiczenie 42
Uzupełnij zdania odpowiednimi rzeczownikami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia.
Nasz uniwersytecki................................................... jest bardzo bogaty.
Mamo, w ZOO widziałem malutkiego..................................................
Twoja...........................................wisi w szafie.
Dlaczego w tym tekście jest tak dużo......................................................?
Piotr jest poważnie chory, ma kłopoty z..............................................
Ćwiczenie 43
Podaj człony złożeń rzeczownikowych.
złożenie człony złożenia formant
listonosz
śpiwór
golibroda
moczymorda
męczydusza
zawalidroga
wierszokleta
Rzeczowniki złożone 4*7
złożenie człony złożenia formant
ludożerca
wiercipięta
bałwochwalca
garkotluk
drogowskaz
Ćwiczenie 44
Z podanych wyrazów utwórz rzeczowniki złożone.
wyrazy rzeczownik złożony formant
bajka, pisać
miedź, ryć
równoległy, bok
bawić, dama
golić, broda
dwa, lato
trzy, miasto
dwa, kropka
długo, pisać
szybko, warzyć
sam, obrona
piorun, chronić
żółty, dziób
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wyrazy rzeczownik złożony formant
daleko, widzieć
dwa, miesiące
przebić, śnieg
mało, jadać
pucować, buty
droga, wskazać
komedia, pisarz
grosz, robić
darmo, zjadać
łamać, główka
zegar, mistrz
chleb, dawać
dusić, grosz
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13. Dystrybucja fformantów przymiotnikowych w zależności od gramatycznego 
charakteru podstawy słowotwórczej
4. Wybieram Gramatykę!
formanty
podstawa słowotwórcza
czasownik rzeczownik wyrażenie przyimkowe przymiotnik przysłówek
-ny 
-owny 
-arny
łączny żniwny 
sensowny 
elitarny
podwodny 
bezinteresowny 
międzyplane­
tarny
wsteczny 
raptowny
-alny 
-iczny
jadalny kolegialny 
kosmiczny
policealny
-ni
-any 
-ony
odpowiedni 
oczytany 
wędzony
żytni 
drewniany
poobiedni
-ty 
-ly
-ący
zawzięty 
zgniły 
wymagający
-liwy 
-czy 
-awczy
szkodliwy 
ożywczy 
wychowawczy
bojażliwy 
wyborczy przedwyborczy
-niczy 
-wy 
-awy
cumowniczy 
żywy 
kulawy
pończoszniczy
łzawy bladawy
-ki 
-ity 
-isty
lepki 
pracowity 
urwisty lesisty
-owy 
-ski 
-owski
salonowy 
toruński 
cepeliowski
nasercowy 
podgórski
dotychczasowy
-arski 
-ański 
paradygmat
drobiarski 
podhalański 
lisi bezręki
-owaty 
-aty 
-asty
li sowa ty 
łaciaty 
kraciasty
-iny 
-iwy 
-owity
matczyny 
robaczywy
słabowity
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[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984
formanty
podstawa słowotwórcza
czasownik rzeczownik wyrażenie przyimkowe przymiotnik przysłówek
-utki 
-uśki 
-uteńki
świeżutki 
świeżuśki 
świeżuteńki
-usieńki 
-uchny 
-aśny
świeżusieńki 
świeżuchny 
grubaśny
-(ej)szy bielszy wczorajszy
Ćwiczenie 45
Od podanych podstaw słowotwórczych utwórz derywaty przymiotnikowe.
podstawa słowotwórcza derywat przymiotnikowy sufiks
poczta
lato
lód
szpital
cesarz
prawda
dom
Wioch
południe
ludzie
sława
kobieta
mężczyzna
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podstawa słowotwórcza derywat przymiotnikowy sufiks
święto
kultura
bohater
Ćwiczenie 46
Wskaż derywaty przymiotnikowe.
Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.
Bogu, co boskie; cesarzowi, co cesarskie. A co człowiekowi?
[Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane]
Ćwiczenie 47
Podaj podstawę słowotwórczą następujących rzeczowników.
rzeczownik podstawa słowotwórcza formant
biel
czerwień
błękit
zieleń
szarość
czerń
brąz
fiolet
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Ćwiczenie 48
Utwórz derywaty przymiotnikowe od podanych przysłówków.
przysłówek derywat przymiotnikowy sufiks
tutaj
wzajemnie
zbytnio
wstecz
dziś
wczoraj
natychmiast
tymczasem
dotychczas
darmo
codziennie
Ćwiczenie 49
Utwórz przymiotniki od podanych podstaw słowotwórczych rzeczownikowych. 
Dodaj do nich rzeczowniki mogące łączyć się z utworzonymi przymiotnikami.
podstawa 
słowotwórcza
derywat 
przymiotnikowy formant
grupa 
nominalna
sąsiad
1. sąsiedni -ni sąsiedni przedział
2. sąsiedzki -ski sąsiedzkie stosunki
metal 1.
2.
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podstawa 
słowotwórcza
derywat 
przymiotnikowy formant
grupa 
nominalna
lód 1.
2.
burza 1.
2.
złoto 1.
2.
pies 1.
2.
srebro 1.
2.
jedwab 1.
2.
wełna 1.
2.
promień 1.
2.
człowiek 
(ludzie)
1.
2.
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14. Formanty preffiksalne i sufiksalne przymiotników odprzymiotnikowych
Formanty
Funkcje semantyczne
NEG GRAD 1 GRAD 2 GRAD3 EXPR pseudo- pro-
naj- +
nie- +
bez- +
poza- ' +
a- +
ir- +
nad- +
przed- +
hiper- +
przy- +
niedo- +
prze- +
arcy- +
super- +
ultra- +
extra- +
pseudo +
pra- + +
-(ej)szy 4-
-awy +
-owity +
-utki +
-uśki +
-uteńki +
-usieńki +
-uchny +
-aśny +
neg formacje zaprzeczone
grad 1 formacje stopniowania bezwzględnego: intensywność przekraczająca normę
grad 2 formacje stopniowania bezwzględnego: intensywność poniżej normy
grad 3 formacje stopniowania względnego
expr formacje ekspresywne
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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15. Formanty prefiksalno-sufiksalne przymiotników odrzeczownikowych
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
16. Formanty sufiksalne przymiotników odrzeczownikowych
prefiks + sufiks przykład
anty- +
-ski 
-owski 
-owy
antyamerykański 
antyhitlerowski 
antyrządowy
pro- +
-ski
-owy
proamerykański 
prorządowy
trans- +
-ski 
-iczny 
-alny
transalpejski 
transoceaniczny 
transkontynentalny
śród- +
-owy 
-ny 
-ski
śródczaszkowy 
śródroczny 
śródgórski
inter- +
-amy
-alny
intersatelitarny
interstadialny
post- +
-alny 
-yczny 
-owski
postkolonialny 
postmodernistyczny 
postfrankistowski
pre- + -ijski prekolumbijski
formant sufiksalny przykład
-owy grobowy
-ny familijny
-owny listowny
-amy elitarny
-alny kolonialny
-iczny techniczny
-ski nauczycielski
-owski ojcowski
-arski wikliniarski
-ański podhalański
-ni żytni
-owaty gruszkowaty
-aly brzuchaty
-i Sty szklisty
-asty liściasty
-any siostrzany
-iny matczyny
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[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
formant sufiksalny przykład
-iwy robaczywy
-awy krwawy
-liwy płaczliwy
-czy wyborczy
-niczy obuwniczy
paradygmat słowiczy
17. "typy złożeń przymiotnikowych ze względu na charakter gramatyczny członów
I człon
II człon
rzeczownik liczebnik czasownik przymiotnik
przymiotnik szerokotorowy 
pierwszomajowy 
zeszłoroczny 
tegoroczny 
niskocukrowy <— 
niska [ilość] cukru
niskotopliwy <— to­
pić się w niskiej 
[temperaturze] 
samostrzelny 
żyworodny
czerwono-biały 
partyjno-rządowy 
późnoromański 
ogólnosłowiański 
średniopolski
rzeczownik ptakokształtny śmiercionośny żaroodporny 
wodoszczelny
liczebnik dwugarbny 
trójosobowy 
półmetrowy 
wielowiekowy
trzyćwierciowy 
trójmilowy 
półmilionowy 
kilkutysięczny
trójdzielny 
dwusieczny
dwuwypukły
przysłówek dalekobieżny 
krótkotrwały 
długogrający
bladoróżowy 
cierpkawogorzki 
średniozamożny 
wysokoczuły
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
18. Budowa słowotwórcza przymiotników złożonych
temat słowotwórczy I + interfiks + temat słowotwórczy II + wspólformant derywacyjny 
dw- + -u- + -dni- + -ow(y)
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Interfiksy
• -o-
• -U-
• -0-
Dystrybucja interfiksu jest uzależniona od 
charakteru gramatycznego pierwszego 
członu.
Wspólformant derywacyjny:
• sufiksalny
• fleksyjny (paradygmatyczny)
• zero derywacyjne.
Wybór wspólformantu derywacyjnego jest 
uzależniony od gramatycznego charakteru 
drugiego członu.
19. Współwystępowanie formantu interfiksalnego i derywacyjnego 
w przymiotnikach złożonych
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
formant 
interfiksałny
formant derywacyjny
sufiksalny 
II człon: 
rzeczownik 
przymiotnik 
liczebnik 
czasownik
fleksyj ny
II człon: 
rzeczownik 
przymiotnik
zerowy 
II człon: 
przymiotnik
-0-
I człon:
• przymiotnik
• rzeczownik
• liczebnik
• przysłówek
wysok-o-gór-ski 
czlek-o-kształt-ny 
pięci-o-ton-owy 
peln-o-plat-ny 
żółci-o-pęd-ny 
ob-o-siecz-ny 
ogóln-o-kształc-ący
rud-o-brod-y 
jaj-o-glow-y 
siedmi-o-glow-y
bial-o-czerwony 
późn-o-romański 
barw-o-czuly 
śnieżn-o-bialy
-u-
I człon:
• liczebnik
st-u-ton-owy 
dw-u-tysięcz-ny 
dw-u-siecz-ny
dw-u-głow-y dw-u-wklęsly
-0-
I człon:
• liczebnik
• przysłówek
• rzeczownik
pól-0-litr-owy 
pól-0-milion-owy 
trój-0-dziel-ny 
mało-0-mów-ny
trzy-0-glow-y jasno-0-zielony 
słodko-0-mdły 
wysoko-0-wydajny 
czci-0-godny
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Ćwiczenie 50
T. podanych wyrazów utwórz przymiotniki złożone.
wyrazy przymiotnik złożony formant
praca, chłonąć
długi, dystans
życie, dać
choroba, tworzyć
dwa, pokój
trzy, danie
cztery, koło
pierwszy, plan
kilka, dzień
nowa, fala
jasny, żółty
blady, niebieski
mleko, biały
zielony, niebieski
wielki, pan
łatwy, wiara
szybko, strzelać
jesień, zima
niebieskie, oko
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wyrazy przymiotnik złożony formant
lewa, ręka
skośne, oko
wiele, tysiąc
łatwo, palić
krótko, trwać
mało, mówić
stary, polski
pół, rok
głuchy, niemy
ogólnie, kształcić
Ćwiczenie 5!
W podanych tekstach pochodzących z polskiej edycji „ELLE” wskaż przymiotniki.
Określ budowę słowotwórczych przymiotników motywowanych.
W przypadku przymiotników niemotywowanych podaj derywaty, jakie mogą one motywować.
Marynarka z jedwabnej surówki, w typie kolonialnym, i dopasowana stretchowa spódnica 
z nylonu i lycry, wąski pasek, sandały z lakierowanych paseczków.
Dwurzędowa kurtka z białego lnu i czarna, prosta, lniana spódnica, sandały z lakierowanej 
skóry.
Płaszczowa sukienka z dwurzędowym zapięciem i podkreśloną talią, klapki z lakierowanej 
skóry, na wysokim obcasie.
Beżowa kamizelka, płócienne szorty koloru khaki, czarny pasek, czarne sandały.
Przeciwdeszczowa kurtka w kolorze khaki, szorty bawełniane, torba podróżna.
Amarantowy wełniany bliźniaczek, fioletowy skórzany pasek, spódnica z jedwabiu z wełną.
Pomarańczowy wełniany sweterek, kaszmirowa spódnica, czarny skórzany pasek.
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Żółty wiskozowy kardigan, dzianinowa spódnica, torebka w kolorze perłowym, granatowe 
szpilki. Rajstopy szare.
Krótki szafirowy płaszcz, wcięty w talii, szafirowy kardigan z wełny, perłowe rajstopy.
Krótki łososiowy płaszcz, wcięty w talii, brązowa torebka z imitacji skóry węża, cieliste raj­
stopy, brązowe skórzane trzewiki.
Obcisła w talii, sięgająca do bioder kurtka z jasnoczerwonego, sztucznego królika, czarna 
sukienka do kolan.
Czarny garnitur z wełny, satynowa koszula w kolorze stalowym, srebrny zegarek, czamy 
skórzany pasek, cieliste rajstopy, czarne lakierowane buty.
Garsonka z białego bawełnianego płótna, czarna dwuwarstwowa koszulka, kremowe 
trampki, okulary przeciwsłoneczne.
Sweter z wełny w kolorze zielonobrunatnym, kamizelka z woskowanej popeliny, patki na 
kieszeniach z ciemnozielonego sztruksu.
Popelinowa kurtka w kolorze musztardowym, wzorzysta apaszka z motywem myśliwskim.
Kurtka dżinsowa czarna, sukienka całodzienna bawełniana „pieprz i sól”, rajstopy szare 
bawełniane, buty męskie czarne garniturowe.
Body w kolorze kości słoniowej.
Krótka chłopięca fryzura, ultrakrótki kostium z bawełnianego tweedu, spódnica z wełnianej 
krepy rozcięta z przodu i niepowtarzalna chanelowska kamelia. Wszystko to na wyzwolo­
nym kobiecym ciele lat 30.
Niebiański lazur moherowego sweterka.
Pistacjowy kłębuszek: seledynowy moherowy sweterek.
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20. Podział derywatów czasownikowych ze względu na gramatyczny charakter 
podstawy słowotwórczej
21. Podział derywatów czasownikowych ze względu na formant
derywaty czasownikowe
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22. Formanty derywatów czasownikowych
1. formanty prefiksalne, np. przy-lecieć, od-mówić
2. formanty sufiksalne
• formanty paradygmatyczne, np. głuch-ną-ć // głuch-ni-e, król-owa-ć // król-uj-e, pis-ywa-ć //pis-uj-e
• sufiksy słowotwórcze powstałe w wyniku absorpcji morfologicznej, np. usyn-ow-i-ć. urzęd-o[-i-ć, 
gęst-m-e-ć, biurokrat-yz-ować
3. formant postfiksalny się, np. prosić się
4. formanty złożone
• prefiksalno-paradygmatyczne, np. na-węgl-i-ć
• prefiksalno-postfiksalne, np. na-chodzić się
• paradygmatyczno-postfiksalne, np. biel-i-ć się
• prefiksalno-paradygmatyczno-postfiksalne, np. roz-gałęz-i-ć się.______________________________
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984
23. Prefiksy czasownikowe
prefiksy rodzime prefiksy obce
do- 
na- 
nad(e)- 
o- // ob(e)- 
od(e)-
po- 
pod(e)- 
prze- 
przy- 
roz(e)- 
u- 
w(e)- 
w(e)z- // w(e)s- 
wy- 
z(e)- // s- // ś- 
za-
de(z)-
re-
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24. Ogólny schemat znaczeń przekazywanych przez preffiksalne 
czasowniki odczasownikowe
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
I II m
1. charakterystyka czasowa 
akcji, np. postać, prze­
czekać, wysiedzieć, od­
czekać (godzinę), dosie- 
dzieć (do rana), zakwit­
nąć
2. charakterystyka modalna 
akcji, np. ujechać (kilo­
metr)
3. charakterystyka stopnia 
intensywności i efektyw­
ności akcji, np. uśmiać 
się, przesolić
4. charakterystyka ilościo­
wa akcji, np. nagrzeszyć, 
pobrać (książki), wytruć 
(muchy), przebadać (pa­
cjentów)
5. charakterystyka retro­
spektywna akcji, np. do­
uczyć się
6. charakterystyka oficjalna 
akcji, np. odśpiewać 
(hymn)
7. charakterystyka wspól- 
przebiegowa akcji, np. 
przyśpiewać
8. charakterystyka akcji pod 
względem celu, np. 
przejść się
9. charakterystyka prze­
strzenna akcji, np. obli­
zać (cukierek)
1. nazwy akcji przestrzennych
1.1. formacje kierunkowe
1.1.1. formacje nazywające zbliżanie (się), np. 
przywieźć, podjechać, nadjechać, do­
biec, zalecieć, popłynąć, odnieść, wejść
1.1.2. formacje nazywające oddalanie (się), np. 
odejść, usunąć, rozwieźć, wyciągnąć 
(coś z czegoś), spłynąć (woda ze stoku)
1.1.3. inne formacje kierunkowe, np. przejść 
(z pokoju do kuchni)
1.2. formacje lokatywne, np. posypać, zalać, 
oblepić, przepłynąć (rzekę)
2. nazwy akcji kreatywnych, quasi- 
-kreatywnych i anihilatywnych, np. wy­
myślić (coś), przedrukować, wyprosić, 
dokopać się (do skarbu), wypatrzyć (ko­
goś), wypisać (atrament), przegrać 
(majątek), depalatalizować (spółgłoskę), 
odespać (zmęczenie)
3. nazwy przekształceń (akcji anihilatyw- 
no-kreatywnych), np. przebudować (po­
kój na bibliotekę), przeadresować (list), 
dorobić (klucz), przeciąć (sznurek), zno­
sić (ubranie), odwiązać (konia), odbu­
dować (dom)
4. nazwy czynności prospektywnych, np. 
zapisać (adres), przepowiedzieć (deszcz)
5. nazwy czynności komparatywnych (po­
równawczych), np. przeżyć (kogoś)
6. nazwy reakcji, np. odpowiedzieć (ko­
muś)
7. nazwy akcji ewolutywnych (stopniowo 
rozwijających się), np. rozkwitnąć
8. nazwy stanów subiektów-rezultatów
9. czynności, np. najeść się, wybiegać się 
nazwy czynności ogólnych, np. omówić 
(coś)
derywaty aspekto­
we, np. napisać, 
przeczytać
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15. Znaczenie poszczególnych prefiksów czasownikowych
Derywaty z prefiksem do- 1. ‘zbliżanie się do jakiejś granicy lub punktu w sensie przestrzennym 
lub czasowym’
• czasowniki ruchu: dojść, dopłynąć, donieść, dopędzić
• inne czasowniki: ‘zbliżyć się do czegoś, zbliżyć się do osiągnięcia 
ostatecznego rezultatu’: doczyścić, doczytać, dobrzmieć, doczekać; 
‘dojść do czego, osiągnąć coś’: dokopać się, dopatrzyć się
2. oznaczają czynność dodatkową w stosunku do rezultatu takiej samej 
czynności poprzednio wykonanej albo dodanie czegoś do jakiegoś 
obiektu: dobudować, dodać, dodrukować, dokupić, dopomóc; dokleić, 
dołączyć, domieszać, douczyć
3. kilka czasowników z prefiksem do- ma charakter zleksykalizowany: 
dogodzić, dokonać, domagać się, dotyczyć
Derywaty z prefiksem na- 1. oznaczają ‘akcje skierowane na jakieś miejsce lub na jakiś przedmiot’: 
naciągnąć, nanieść, nasunąć, nasypać
2. mają znaczenie dystrybutywne: nabalamucić, nadenerwować
3. wskazują ogólnie na pewną intensywność akcji, która się wyraża w 
rozmiarach dopełnienia lub w wysiłku włożonym w czynność: nago- 
tować, naważyć, nabroić, nakrzyczeć, nakurzyć
4. czasowniki z prefiksem na- i zaimkiem (postfiksem) wskazują na inten­
sywność tej samej czynności doprowadzoną do nadmiaru, przesytu, utru­
dzenia itp.: naczytać się, nawąchać się, nabiedować się, nadziwić się
5. część czasowników z tym prefiksem oznacza akcje skierowane na po­
wierzchnię czegoś, wokół czegoś itp.: nabazgrać, namalować
6. ‘nasycenie czegoś czymś’: nabalsamować, nakrochmalić, nawodnić
7. ‘napełnić, napełnić się’: nafaszerować, naładować, napakować
8. wyrażanie aspektu dokonanego: napisać, narysować, nakarmić
9. kilka czasowników jest już zleksykalizowanych: nabyć, należeć
Derywaty 
z prefiksem nad(e)-
1. ‘zbliżanie się do celu’: nadejść, nadlecieć, nadesłać
2. wskazują na akcję przekraczającą spodziewany rozmiar: naddać, nad­
płacić, nadrobić, nadużyć
3. ‘zrobienie czegoś dodatkowego, co nie jest nadmiarem takiej samej 
czynności zasadniczej’: nadbić, nadbudować, nadsztukować
Derywaty
z prefiksem o- // ob(e)-
1. ‘objęcie akcją obiektu lub podmiotu czynności z różnych stron, często 
dookoła’: obiec, obskoczyć, ominąć, obwieść, otoczyć
2. czasowniki o znaczeniu abstrakcyjnym wskazują na ‘gruntowny, 
wszechstronny charakter czynności’: ochronić, obmyślić, opić się
3. wyrażanie aspektu dokonanego: opublikować, ochlodnąć, oślepnąć
4. czasowniki zleksykalizowane: oburzyć, ochłonąć, ocknąć się
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Derywaty 
z prefiksem od(e)-
1. ‘oddalenie, oddzielenie, odłączenie’: odbiec, odepchnąć
2. oznaczają różne sposoby wydawania głosu lub posługiwania się gestem 
itp. przy realizowaniu czynności ‘odpowiadania’: odbąknąć, odrzec, od­
krzyknąć, odkłonić się, oddzwonić
3. wyrażają znaczenie przeciwne wobec wyrazów z tymi samymi podsta­
wami, ale z innymi prefiksami, jak za-, z-, u-, na- o-, przy-, do-: odbar­
wić — zabarwić, odczlowieczyć — uczłowieczyć
4. ‘odpłacić’: odrobić, odśpiewać, odpracować, odwzajemnić (się)
5. ‘powrócić do stanu poprzedniego’: odtworzyć, odbudować
6. w niektórych czasownikach prefiks ten zatracił swoje indywidualne zna­
czenie: odegrać (= zagrać, np. mazura), odszukać (= wyszukać)
Derywaty z prefiksem po- 1. czasowniki oznaczające dystrybutywność akcji: pobandażować, pora­
chować, pognić, powracać, podobijać, poopadać
2. oznaczają akcje w mniejszym niż normalny rozmiarze (natężeniu): po­
biegać, ponosić, poczytać, popłakać
3. czasem, zależnie od kontekstu, oznaczają też większy niż normalny 
rozmiar akcji: pogadać (sobie)
4. ‘oddalanie się od jakiegoś punktu’: pobiec, powędrować
5. oznaczają ruch o kierunku nieokreślonym: poskoczyć, pociągnąć
6. oznaczają czynności, które obejmują powierzchnię czegoś, są na nią 
skierowane: pobrudzić, pokreślić, posolić, pozłocić
7. mają funkcję tylko aspektową: pobić się, pociemnieć, poprosić
8. prefiks po- pełni czasem funkcję stylistyczną: podarować
9. czasowniki zleksykalizowane: pobrać (krew), pokonać, pomóc
Derywaty z prefiksem 
prze-
1. ‘przebycie jakiegoś odcinka przestrzennego’: przebiec, przesunąć, prze­
słać, przewieźć
2. ‘przebycie jakiegoś odcinka czasowego’: przebiegać (cały dzień), prze­
tańczyć (całą noc), przetrwać, przespać
3. ‘zajęcie się jakimś obiektem od początku do końca’: przeanalizować, 
przeegzaminować, przemieszać
4. ‘wykonanie czynności z mniejszą intensywnością czy dokładnością’: 
przeczyścić, przesmażyć, przedrzemać się
5. ‘przemienienie, przeniesienie z jednego (tzn. z jednej jakości, stanu, 
miejsca itp.) w drugie’: przebudować, przecenić
6. ‘przejście jakiejś granicy lub przeniknięcie do wnętrza czegoś’: przele­
cieć, przedrzeć się, przeciągnąć
7. ‘czynności dotyczące przyszłości’: przeczuć, przepowiedzieć
8. ‘pójście z jakąś akcją zbyt daleko, przesadzenie w czymś’: przebrać 
(miarę), przedawkować, przepłacić
9. ‘przewyższenie, prześcignięcie kogo, czego w czym’: przegonić, prze­
krzyczeć, przelicytować, przechytrzyć
10. ‘przestać’: przebrzmieć, przekwitnąć
5. Wybieram Gramatykę!
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11. czasowniki nie tworzące wyraźnej grupy semantycznej: przebłagać, 
przegapić, przeoczyć
12. prefiks ten bardzo rzadko pełni funkcję tylko aspektową: przeczytać
Derywaty
z przedrostkiem przy-
1. ‘zbliżenie się do czegoś’: przyjechać, przyciągnąć
2. ‘akcja dodatkowa wobec takiej samej lub innej akcji’: przybudować, 
przysolić
3. wyrazy zleksykalizowane: przybyć, przywrócić, przyznać, przyzwolić
Derywaty z przedrostkiem 
roz(e)-
1. ‘czynność skierowana od jakiegoś punktu (środka) na wszystkie strony’: 
rozbiec się, rozrzucić, roznieść, rozszerzyć
2. część derywatów tworzy przeciwieństwa semantyczne wobec czasowni­
ków o tych samych rdzeniach, ale z innymi przedrostkami: rozłączyć — 
połączyć, złączyć, rozwinąć — zawinąć
3. ‘osiągnięcie odpowiedniej intensywności akcji’: rozpędzić (samochód), 
rozbawić się, rozszumieć się
Derywaty 
z przedrostkiem u-
1. ‘oddalenie, oddzielenie’: ujść, ujechać, ujeść, upuścić
2. ‘stanie się jakimś lub (rzadko) czymś’: udoskonalić, uniewinnić, ubielić, 
ukrócić
3. prefiks u- pełni funkcję czysto aspektową: umalować, ukłuć
Derywaty 
z prefiksem w(e)-
1. ‘wprowadzenie, wniknięcie do środka (wnętrza) czegoś’: wejść, wcią­
gnąć, wpakować, wrzucić, wpuścić
2. ‘ruch do góry'’: wzlecieć, wciągnąć, wejść (na dach)
3. ‘czynność skierowana na zewnętrzną stronę obiektu’: wciągnąć 
(spodnie), wbić (kapelusz na głowę)
4. czasowniki zleksykalizowane: wdać się, wezwać
Derywaty z prefiksem 
w(e)z- // w(e)s-
1. ‘ruch w górę’; wznieść, wzejść (o ciałach niebieskich, zbożu itp.)
2. czasowniki nie tworzące określonej grupy semantycznej: wesprzeć, 
wzbronić, wzniecić, wspomnieć, wzdłużyć
Derywaty z prefiksem wy- 1. ‘wyodrębnić, wydobyć (się) na zewnątrz; uzyskać co; wyznaczyć’: wy­
gonić, wyrzucić, wypaść, wyszukać
2. ‘zrobić coś dokładnie, gruntownie, do końca; podlec jakiemuś stanowi 
o dużym natężeniu’: wybrudzić, wygolić, wystroić, wybłocić, wyczęsto- 
wać (wino)
3. wskazują na dystrybutywność akcji: wycałować, wytruć, wyłapać
4. prefiks wy- pełni funkcję tylko aspektową: wyabstrahować, wymyć
5. czasowniki zleksykalizowane: wybaczyć, wybawić, wykazać, wytchnąć
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[Na podstawie: Śmiech 1986
Derywaty z prefiksem 
z(e)- // s- II ś-
1. ‘zebrać razem, w jednym miejscu; połączyć’: zlać, zejść się (na zebranie), 
skleić, skrzyknąć, zsolidaryzować się
2. ‘ruch z góry w dół’: stoczyć, znieść, zlecieć
3. ‘usunięcie z powierzchni czegoś’: sczyścić, zdrapać, zdmuchnąć
4. ‘zrobić tym lub takim jak podstawa słowotwórcza’ lub ‘stać się tym lub 
takim jak podstawa słowotwórcza’: scudzoziemczyć, skrócić, zubożyć, zo­
hydzić
5. ‘zboczenie z drogi’: ściągnąć, zjechać, spłynąć
6. ‘intensywność akcji, utrudzenie czynnością’: zmęczyć się, spłakać się, 
spracować się, złazić się
7. ‘zniszczyć, zużyć’: zedrzeć (buty), znosić (ubranie), skarmić (zboże)
8. mają funkcję tylko aspektową: schować, zbrudzić, zeszpecić
9. nie tworzące jednolitej grupy semantycznej: skrzyczeć, zmilczeć, zrosić
Derywaty 
z prefiksem za-
1. ‘dotarcie dokądś’: zajechać, zawędrować, zanieść
2. część czasowników ruchu z tym prefiksem łączy się z określeniami wska­
zującymi na środek służący do wykonania czynności, odpowiadający na 
pytanie czym?: zajechać autem, zacerować, zakopać
3. ‘zagrodzenie, zastawienie czegoś’: zabiec, zajść, zajechać (drogę), zablo­
kować, zaryglować, zatarasować
4. ‘początek akcji’: zachcieć się, zaciekawić, zapoczątkować
5. część czasowników z tym prefiksem oznacza rezultat akcji związanej z 
określeniem za coś odnoszący m się do ruchu lub przyczyny: zajść (za co), 
zaniknąć, zagłębić się
6. ‘zabić, zamordować’: zadusić, zarąbać, zarżnąć, zatłuc, zagłodzić, za­
strzelić, zasztyletować
7. o znaczeniu tylko aspektowym: zadedykować, zatańczyć, zaśpiewać, za­
proponować
8. nie tworzące jednolitej grupy semantycznej: zaognić, zaostrzyć
Ćwiczenie 52
Określ budowę słowotwórczą czasowników występujących w wierszu. 
Podaj odpowiadające im czasowniki niedokonane i czasowniki wielokrotne.
Poezja nie może być oderwana od życia
Poezja ma służyć życiu
Gospodyni domowa powinna:
wytrzepać kurze
wynieść śmieci
wymieść spod łóżka
wytrzepać dywan
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nakarmić 
pójść 
podlać 
napalić 
przyrządzić 
wymyć 
wypłukać 
wyprać 
zaszyć 
przyszyć 
zacerować 
zapisać
dziecko 
po zakupy 
kwiatki 
w piecu 
obiad 
rondle 
szklanki 
pieluchy 
spodnie 
guziki 
skarpetki 
wydatki
i jeszcze
zrobić tysiącinnychrzeczyok- 
tórychniemamypo- 
jęcia
a potem lektura wielkich romantyków 
i lu-lu
[Andrzej Bursa Funkcja poezji]
Ćwiczenie 53
Od podanych czasowników utwórz jak najwięcej czasowników prefiksalnych. 
Podaj ich znaczenie.
Ułóż zdania z derywatami czasownikowymi.
mówić 
szyć 
widzieć 
czytać 
lecieć
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Ćwiczenie 54
Jaką cechę wspólną mają następujące czasowniki? Ułóż z nimi zdania.
przyjść
przyjechać 
dopłynąć 
donieść 
podejść 
pływać 
podprowadzić 
nadbiec 
wyjść 
wypłynąć 
iść 
chodzić 
zjechać 
zeskoczyć
Ćwiczenie 55
Wskaż czasownik odczasownikowy.
Czasem trzeba zamilknąć, aby zostać wysłuchanym.
[Stanislaw Jerzy Lec]
Ćwiczenie 56
Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem.
Uzasadnij swój wybór.
Umiesz...........................................................(jechać, jeździć, pojechać) na nartach?
Stanisław doskonale umie................................................(płynąć, pływać, popłynąć).
Mogłabyś, Aniu,..........................................................(wpaść, upaść, paść) dziś do mnie?
Czy mógłbyś................................................. (wieźć, zawieźć, zawozić) Ewie ten artykuł?
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Ćwiczenie 57
Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem. 
Uzasadnij swój wybór.
(stawać, stanąć, stać)
Gdy nas zobaczył,..............................
Ludzie.................................................
Żołnierze podchodzą kolejno..............
Codziennie.........................................
........... jak wryty.
i czekają na otwarcie sklepu.
...................... na baczność i składają meldunki.
.. przed tym oknem wystawowym.
(siadać, (u)siąść, siedzieć)
Zaraz wrócę i.................................... przy was.
Anna.............................................. tu już od godziny.
Coraz to nowi goście wchodzą i....................................... przy stole.
Ćwiczenie 58
Uzupełnij zdania odpowiednim czasownikiem.
Uzasadnij swój wybór.
Dlaczego nie chcesz z nim............................................ (rozmawiać, namawiać)?
Zawsze ulegam, gdy............................................  mnie na coś złego, (rozmawiać, nama­
wiać)?
Pani Kowalska........................................... (podzielać, udzielać) lekcji języka angielskiego.
Całkowicie....................................... twoją opinię na temat tej książki, (podzielać, udzielać)
Cala rodzina od miesiąca...........................................(bywać, przebywać) nad morzem.
......................................na koncertach systematycznie, (bywać, przebywać) 
Nie pojadę na Mazury, bo mało.......................................... (wyrabiać, zarabiać).
Zejdź z okna. Co ty tam................................... ? (wyrabiać, zarabiać)
Musisz....................................... to ciasto około 10 minut, (wyrabiać, zarabiać)
Gdy ich lepiej poznasz, na pewno ich.......................................... (lubić, polubić).
Czy................................. bigos? (lubić, polubić)
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Ćwiczenie 59
Jakie znaczenie mają prefiksy w następujących czasownikach? Ułóż zdania z tymi czasownikami.
czasownik znaczenie
pośpiewać
przeczekać
przeżyć (dwa lata)
dosiedzieć (do rana)
przekwitnąć
nagrzeszyć
przesolić
odjechać
Ćwiczenie 60
Uzupełnij zdanie B czasownikiem według wzoru.
A: Znowu gadacie? B: A co, pogadać sobie nie wolno?
A: Znowu leżycie? B: A co, .. ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu siedzicie? B: A co, .. ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu czytasz? B: A co,.. ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu gracie? B: A co, .. ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu dyskutujecie? B: A co,.. ....................................................... sobie nie wolno?
A: Znowu palisz? B: A co, .. ....................................................... sobie nie wolno?
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Ćwiczenie 6 i
Jakie ekwiwalenty w Twoim języku mają następujące czasowniki?
Ułóż zdania z tymi czasownikami.
czasownik polski zdanie czasownik w Twoim języku
pisać
napisać
pisywać
przepisywać
dopisać
zapisać
odpisać
wypisać
wypisywać
wpisać
opisać
podpisać
spisać
przypisać
nadpisać
rozpisać
rozpisać się
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Ćwiczenie 62
Podaj czasowniki niedokonane.
Ułóż zdania z obydwoma typami czasowników.
czasownik dokonany czasownik niedokonany prefiks
napisać
schować
osiwieć
zgnić
stopnieć
zanotować
pocałować
umyć
wypić
przeczytać
Ćwiczenie 63
Uzupełnij zdania czasownikami według wzoru.
A: Ja jui umyłam okno, a ty? B: Ja jeszcze myję.
A: Ja już wypiłem piwo, a ty? B: Ja jeszcze......................................................
A: Ja już nakarmiłam psa, a ty? B: Ja jeszcze......................................................
A: Ja już przeczytałam, a ty? B: Ja jeszcze......................................................
A: Ja już zanotowałem, a ty? B: Ja jeszcze......................................................
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26. Czasowniki odrzeczownikowe paradygmatyczne
1. formacje od nazw zdarzeń, np. czato­
wać, balować, bzikować
2. formacje stanowe, np. królować, dyrek­
torować
formanty tworzące formacje stano­
we:
• -owa- // -uj-, np. posłować
• -i- // -0-, np. gościć
1. formacje procesualne, np. parować
formanty tworzące formacje procesualne:
• -e- // -ej-, np. próchnieć
• -i- // -0-... się, np. krzewić się
• -nie- // -niej-, np. drewnieć
2. formacje kauzatywne, np. proszkować
formanty tworzące formacje kauzatywne:
• -i- // -0-, np. niemczyć
• -owa- //-uj-, np. porcjować
• -izowa- // -izuj-, np. krystalizować
3. formacje dopełnieniowo-okolicznikowe (derywaty 
odpowiadają połączeniu orzeczenia czasownikowego 
z dopełnieniem lub okolicznikiem rzeczownikowym), 
np. portretować, butelkować, zimować
formanty tworzące formacje dopełnieniowo- 
okolicznikowe:
• -owa- // -uj-, np. pudrować
• -izowa- // -izuj- np. morfmizować
• -i- // -0-, np. oliwić
• -a- // -aj-, np. łatać
27. Czasowniki odprzymiotnikowe paradygmatyczne
1. formacje stanowe (‘być takim, być tym, 
na co wskazuje podstawa słowotwór­
cza’), np. chorować, obfitować, skąpić, 
smucić się
formanty tworzące formacje stano­
we:
• -owa- // -uj-, np. chorować
• -i- // -0-, np. ciążyć
• -i- // -0- ... się, np. weselić się
• -e- // -ej-, np. bieleć
1. formacje procesualne (‘stawać się // stać się tym, na co 
wskazuje podstawa słowotwórcza’), np. siwieć, dzie­
cinnieć
formanty tworzące formacje procesualne:
• -e- // -ej-, np. dziczeć
• -nie- // -niej-, np. twardnieć
• -ną- // -n-, np. mięknąć
2. formacje kauzatywne (‘powodować, że coś jest jakieś // 
czymś’), np. czernić, zrumienić, powiększyć, bogacić
formanty tworzące formacje kauzatywne:
• -i- // -0-, np. bogacić
• -owa- // -uj-, np. prostować
• -izowa- // -izuj-, np. humanizować
[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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Ćwiczenie 64
Podaj podstawę słowotwórczą następujących czasowników.
derywat czasownikowy podstawa słowotwórcza i formant znaczenie
dyrektorować
królować
posłować
matkować
kamienieć
baranieć
idiocieć
porcjować
proszkować
portretować
koncertować
solić
korkować
adresować
pudrować
nocować
plamić
kartkować
oliwić
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derywat czasownikowy podstawa słowotwórcza i formant znaczenie
plażować
szczotkować
sąsiadować
garażować
Ćwiczenie 65
Uzupełnij zdania czasownikami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia. W razie potrzeby dodaj 
do czasownika odpowiedni prefiks.
Anna zapomniała.................................................zupę.
Muszę.......................................................nos.
Nie warto czytać tej książki, wystarczy ją.....................................................
Nie zapomnij........................................... butelkę przed wstawieniem jej do lodówki.
Masz brudne spodnie. Czym je.........................................?
Drzwi skrzypią. Trzeba je.........................................
Ćwiczenie 66
Przekształć zdania według podanego wzoru.
Piotr maluje portret Anny. Piotr portretuje Annę.
Orkiestra symfoniczna z Wiednia dała wczoraj 
ostatni koncert.
W jakich latach Stanisław August był królem Pol­
ski?
Czy będzie pan posłem w następnej kadencji par­
lamentu?
Anna zachowywała się jak matka wobec dzieci 
wszystkich naszych sąsiadów.
Słowotwórstwo czasowników
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Podaj podstawę słowotwórczą następujących derywatów czasownikowych.
derywat czasownikowy podstawa słowotwórcza formant
chorować
obfitować
skąpić
smucić się
weselić się
bieleć
dziczeć
dziecinnieć
twardnieć
mięknąć
gluchnąć
brzydnąć
ładnieć
doskonalić
prostować
krzywić
bielić
smucić
weselić
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Ćwiczenie 68
Uzupełnij zdania czasownikami wybranymi z poprzedniego ćwiczenia.
Piotr ciężko............................................. całą zimę.
Jeśli nie będziesz obcinać gałęzi tej jabłoni, to ona może.........................................
Przy takim hałasie można....................................................
Musisz jeszcze............................................... swoją polszczyznę.
Kwiatkowski jest wielkim sknerą —....................................... swoim dzieciom wszystkiego.
Mazurskie jeziora..................................... w ryby.
Neologizmy
Ćwiczenie 69
W podanych tekstach wskaż neologizmy.
Buhaja abuja.
Buhaja kabuja.
Kabyla kabyl buja.
Kabylska, bestialska szuja. 
Kukuja zakuka jak wuja. 
Bambulę bubuja buja.
Może zabuja, a może odbuja.
Haruje kabyl nad balią,
Haruje szuler nad talią, 
Szoruje szleję kabyla, 
Co buja córkę Tamila. 
Tamizą tętni Tamil. 
Król Jerzy w Londynie śni, 
Bębnią bubuje we krwi, 
Kamillę gładzi Kamil.
[Stanisław Ignacy Witkiewicz Bubuja a la Stern]
Rozbembeszeni wielmoże napuszają bomby, 
Bombochy wzdęte pępią rozpuczone trąby. 
Mały chudzielec tykwi patyczkiem w swej szparce, 
Suchą bułeczkę rozciera na metalowej tarce.
Rozbembeszył się w baczambarę chudzielec, 
Patyczek — rozpuchł mu się w palę, 
Wielmoże —jak flaczki stali się w Popielec, 
A bomboszki w trąbki gwiżdżą małe.
[Stanisław Ignacy Witkiewicz Artysta i znawcy]
Ćwiczenie 70
W tekstach wskaż neologizmy. 
Określ ich budowę słowotwórczą.
Jak długo mógł, posługiwał się po prostu językiem opisu, a kiedy brakowało mu słów, ra­
dził sobie stwarzając nowe słowa, często niefortunne, nie przystające do opisywanych zja­
wisk. Ale w końcu żadne terminy nie oddają tego, co się dzieje na Solaris. Jego „górodrze- 
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wy”, jego „dlugonie”, „grzybiska”, „mimoidy”, „symetriady”, „ąsymetriady”, „pacierzow- 
ce” i „chyże” brzmią szalenie sztucznie, dają jednak wyobrażenie o Solaris nawet tym, któ­
rzy oprócz niewyraźnych fotografii i nader niedoskonałych filmów nic nie widzieli.
[Stanisław Lem Solaris] 
Górodrzewy — wytwory oceanu kształtem podobne do drzew, wielkie jak góry. 
Dlugonie — twory o znacznej długości. 
Grzybiska — twory podobne do ogromnych grzybów. 
Mimoidy — twory zmieniające kształty, upodobniające się do otoczenia. 
Symetriady — twory o kształtach symetrycznych. 
Ąsymetriady — twory o kształtach asymetrycznych. 
Pacierzowce — może jak paciorki, kręgi pacierzowe. 
Chyże — twory szybko się przesuwające.
Prześliwimy złociście
Morele w śliworele,
Wyhodujemy brzoskowiśnie
O jędrnym dziewiczym ciele
[...]
Melon zmalinić dal się
I melodyjnym stal się
Malimelonem miłym.
A już porzesty, agreczki 
Zrozumiesz bez wyjaśnień.
[Julian Tuwim Slowoowocowe hybrydy]
Ćwiczenie 7 i
Oto kilka neologizmów handlowych. Odgadnij, jakie przedmioty codziennego użytku one nazywają.
cedzidło zwis
przymiar liniowy prosty podgardle dziecięce
wsuwki męskie skurzawka
zapornica
Gdybyś miał trudności z odgadnięciem, podaję istniejące nazwy tych przedmiotów; połącz je w pary.
lampa wisząca zwis
sitko
ściereczka do kurzu
śliniaczek dziecięcy
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łańcuch do drzwi
linijka
męskie pantofle domowe
Ćwiczenie 72
W 1950 roku jedno z czasopism („Moda i Życie”) zaproponowało konkurs na znalezienie pol­
skiego odpowiednika wyrazu szlafrok. Przysłano ponad dwa tysiące propozycji. Oto niektóre 
z nich. Określ ich budowę słowotwórczą.
wyraz budowa słowotwórcza (temat słowotwórczy + formant)
uroczyk
dyskretnik
fantazyjnik
niezbędnik
okazyjnik
praktycznik
powierzchownik
skromnik
zacisznik
przytulnik
pokojownik
chwilownik
domownik
leniwiec
6. Wybieram Gramatykę!
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wyraz budowa słowotwórcza (temat słowotwórczy + formant)
luźniak
wygodniak
wcześniak
intymka
przyzwoitka
okryj nik
stroj nik
kokietnik
pokuśnik
przymilnik
zatulnik
narzutnik
okrywacz
oslaniacz
otulacz
otulak
za rzucik
otoczek
pośpieszka
alkownik
alkierzanka
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wyraz budowa słowotwórcza (temat słowotwórczy + formant)
poizbuszek
wierzchniak
okryjciałko
okryjwdzięcznik
tulipani
podomka
Ćwiczenie 73
Wskaż w tekście neologizmy. Jaka jest budowa słowotwórcza tych neologizmów?
Po obiedzie włożyłem szlafrok i wygodnie usiadłem z książką przy piecu. Nagle weszła żo­
na. Żony zawsze wchodzą nagle i przeważnie niepotrzebnie.
— Co? W podomce? — rzekła.
Myślalem, że się przesłyszałem. Odrzekłem grzecznie:
— Tak, zostaję teraz w domu.
— No, to przecież widzę, ale dlaczego w podomce?
— W czym?
— Jak to w czym? Podomkę włożyłeś i udajesz, że nic wiesz, co do ciebie mówię.
— Ach tak! — przypomniałem sobie nagle, że przed pewnym czasem szlafrok zmieniono 
na podomkę. — Włożyłem szlafrok, bo tu trochę chlodnawo w pokoju...
— Szlafrok! — zasyczala żona. — Literat i używa obcego słowa szlafrok zamiast pol­
skiego podomka.
Nie chciało mi się tłumaczyć, że szlafrok — to wprawdzie niepolskie słowo, ale podomka 
także nie, bo pochodzi od słowa dom, a dom — to łacina, domus po prostu. Na szczęście 
zresztą zadzwonił telefon w drugim pokoju i żona wyszła. To telefonowała jej przyjaciółka. 
Mam ze dwie godziny spokoju. Ale byłem zły o tę bezmyślną przymówkę. O szlafroku pisał 
i Fredro, i Mickiewicz, i Żeromski, i Prus — nieźli pisarze. Polacy! A podomka — to prze­
cież zwykły dziwoląg. Żona poszła do telefonu — ale dlaczego do telefonu, a nie do ga- 
daczki?
Bo jeżeli kogoś razi niepolski szlafrok, to co zrobimy z wieloma, o, bardzo wieloma sło­
wami? Na przykład: piżama. Proponuję nazwać ją conocnik. Za to dzienną koszulę — co- 
dziennik. Kołnierzyk — odgórniak, skarpetki — oddolniaki. Damską kombinację na- 
cielnik [...]
Tymczasem żona wyjątkowo prędko zakończyła pogwarkę telefoniczną i znowu wkro­
czyła do pokoju.
— Dlaczego siedzisz w podomce ’ Włóż lepiej ciepły tużurek.
— Każdodniak— sprosior. jlcm. j !
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— Coś wciąż mruczysz i nic nie wiesz. Dać ci czarnej kawy?
— Chętnie napiję się mały czarnofyk.
— Co? W szklance czy w filiżance?
— W łatwostłuczce.
— Co?
— Co co?
— Nie rozumiem cię. Nerwy? Migrena?
— Ani uczulanki, ani żadna głowobólka. Czuję się całkiem dobrze.
Żona przez chwilę patrzyła na mnie ze zgrozą. Wreszcie rzekla:
— Zatelefonuję po doktora.
Odparłem:
— Nie ma potrzeby zagadaczkować po pukosłyszka. Nic mi nie jest.
— Wariat! Zwariował! — zawołała i wybiegła z pokoju.
— Rozmaitnik] Zrozmaitnikował — sprostowałem.
Zamknąłem za nią drzwi i szczelnie otuliwszy się szlafrokiem, znowu usiadłem z książką 
przy piecu.
[Witold Zechenter Siedząc w szlafroku]
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Ćwiczenie 74
Dokonaj analizy słowotwórczej derywatów występujących w tekście według wzoru.
podstawa temat kategoria
derywat słowotwórcza słowotwórczy formant słowotwórcza
Wyobraź sobie... współistnienie światów. Napierw róż, najlżejszy, najdelikatniejszy, nie­
skończoność z różu, a po niej druga, przenikająca ją, ciemniejsza, a dalej czerwień, prawie 
sina, ale to bardzo daleko, a dookoła samoświecenie, nieważkie, nie jak chmura, nie jak 
mgła — inne. Na to nie ma słów.
[Stanisław Lem Powrót z gwiazd]
Ćwiczenie 75
W podanych tekstach wskaż wyrazy motywowane.
Omów ich strukturę słowotwórczą.
Podaj ich kategorię słowotwórczą.
Żądamy ośmiogodzinnego dnia pracy.
Nie wiem, kto jest praworządny, ja jestem prawożądny.
„Jestem poetą jutra!” — powiedział. „Pomówimy o tym pojutrze” — odpowiedziałem.
Nawet flądra nie jest bezstronna.
Chwila poznania swego beztalencia jest błyskiem geniuszu.
Tam, gdzie rządzi prawo okrutne, ludzie tęsknią za bezprawiem.
Arcydzieło pojmie nawet głupi. Ale jakże inaczej!
Nie należy nudy rozpraszać silami policyjnymi.
Ludożerca nie gardzi człowiekiem.
Kto umiera z zachwytu, niech się broni przed zmartwychwstaniem.
I jasnowidze to czamowidze.
[Stanisław Jerzy Lec Myśli nieuczesane]
Mężczyzna powinien być mężny, kobieta — zamężna.
[Magdalena Samozwaniec]
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Lekarze więc zebrali się i radzili nad tym, czy można uleczyć Ajio z garbu. Kiedy zebrali 
się w specjalnym gabinecie (Ajio był tam, oczywiście, nieobecny), jeden staiy lekarz po­
wiedział:
— Panowie, przyznajmy otwarcie, że medycyna jest bezsilna w tym przypadku. Sto osiem 
lat temu nasz wielki poprzednik, chirurg Głowa-Biada opisał zupełnie podobny przypadek i 
też nie mógł go wyleczyć. A jeśli nie wyleczono tego garbu sto osiem lat temu, to tym bar­
dziej, rzecz jasna, my go nie możemy wyleczyć. Wtedy bowiem ludzie byli mądrzejsi.
— A więc, co mamy robić? — spytał młody lekarz. — Musimy bowiem coś robić, bo ina­
czej będziemy uchodzić za nieuków.
— Jak to, co? — zdziwił się stary lekarz. — Leczyć chorego!
— Ale skoro nie mamy żadnych widoków...
— Leczenie chorego, drogi przyjacielu, nie ma nic wspólnego z widokami na uzdrowienie
— powiedział lekarz starszy. — Jest to główna zasada naszej sztuki. Celem leczenia jest le­
czyć, podobnie jak celem śpiewania jest śpiewać, a celem grania — grać.
— Ja uważam, że moglibyśmy wyleczyć chorego częściowo — powiedział trzeci lekarz.
— Mam na myśli, że nie możemy wprawdzie usunąć garbu, ale możemy przeszkodzić jego 
dalszemu rośnięciu; w tym celu trzeba włożyć garb w gips, wtedy nie będzie miał miejsca 
do powiększania się i zostanie, jaki był. A że ludzie sto osiem lat temu byli mądrzejsi niż 
dziś — to rzecz niepewna.
— Ja uważam to za oburzające — krzyknął czwarty lekarz. — Skoro nie możemy wyle­
czyć garbu całkiem, stanowczo nie powinniśmy w ogóle go leczyć!
— Ależ dlaczego?
— Przecież to jasne! Właśnie dlatego, że nie można go wyleczyć.
— Całkiem nie można, ale można częściowo.
— To znaczy, że nie można. Garb i tak zostanie, więc nie powinniśmy się łudzić, że moż­
na go wyleczyć.
[Leszek Kołakowski Garby]
— Mój dziesięcioletni synek — mówił mecenas — oglądając jakąś bardzo starą ilustrację, 
która przedstawiała kobiety demonstrujące przed parlamentem, spytał, czego one chcialy. 
Odpowiedziałem: „Walczyły o równouprawnienie kobiet z mężczyznami”. Chłopiec bardzo 
się zdziwił, że o to trzeba było walczyć.
— I starsi młodzieńcy od pańskiego synka — powiedział sędzia — nie zdają sobie sprawy 
z tych gorących walk, dyskusji, jakie jeszcze my pamiętamy. Jakieś dawne echa tych walk 
znajdą w starej powieści, ale nawet się nad tym nie zastanawiają: kobieta zdobyła sobie 
prawa, jest to już rzecz naturalna [...]
Na to rejent:
— Tak. Zgadzam się. Jednak pozostały wśród mężczyzn wielowiekowe nałogi, opory, ja­
kieś specjalne męskie ambicje dawnego „pana i władcy”. Oto taki przykład, który znam do­
brze: kuzyn mój, młody poeta, ożenił się z poetką. Po zamążpójściu zwrócono na poetkę 
uwagę, sława jej rosła, a mąż pozostawał w cieniu. Małżeństwo się rozeszło. Znam istotną 
przyczynę tego rozstania: męska ambicja mego kuzyna; żona jego nie mogła pisać lepiej.
— Nie rozumiem pańskiego kuzyna — powiedział profesor Tutka. Stałem raz nad rzeką i 
młoda panienka również stała nad rzeką. Zbliżyłem się do panienki, aby porozmawiać. 
Rozmowa była tak łatwa, szczera, bezpośrednia i nawet serdeczna, że już po paru godzi­
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nach mogłem panience powiedzieć, nie obrażając jej: „moje ty czarujące głupiątko”. Po 
czym spytałem, czy nie zechciałaby zostać moją żoną? Na co ona odpowiedziała: 
„owszem”. Po chwili spytała: „Czy umie pan puszczać kaczki?” Podniosłem plaski kamyk i 
rzuciłem nad wodę. Kamyk odskoczył od powierzchni trzy razy. Zadowolony byłem z sie­
bie, że mi się tak udało. Wówczas ona wyszukała odpowiedni kamyk, przechyliła się trochę 
na bok i rzuciła. Liczę głośno. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. „O, aż siedem!” — powie­
działem z zachwytem. Znów wzięła kamyk i rzuciła. „Jedenaście; coś fenomenalnego!”
Do małżeństwa nie doszło, ale zapewniam panów, iż w tym rozstaniu żadnej roli nie od­
grywała ani moja męska duma i to, że dziewczę puszczało kaczki lepiej ode mnie.
[Jerzy Szaniawski Profesor Tutka, O męskiej dumie]
Babunia jest taka chudziutka.
Babunia siedzi w ogródku.
Czepek ma czarny, a chustkę białą. 
Zimno jej w ręce, nogi ma skostniałe.
Marcia i Janek, Janka i Jadwisia
są przy babuni łagodni i cisi.
Tato głos zniża, donośny i gruby,
stąpa na palcach ogromny wuj Kuba.
Krzykliwa ciocia Ewcia tylko Babci słucha...
...Bo wszyscy się boją... Bo Babunia taka krucha.
[Kazimiera Iłłakowiczówna Babunia]
Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął,
Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą.
Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa,
Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa.
Zając zajęczał smętnie, kurczę się skurczyło.
Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał,
Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał.
[Julian Tuwim Figielek]
Zaczął teraz rozmyślać nad rodzajem czynności, które mógłby wykonywać lepiej niż wszy­
scy inni ludzie na świecie. W związku z tym badał swoje uzdolnienia. Miał zawsze dużo 
plam na ubraniu, bo był brudasem i pomyślał sobie, że może na tym polu coś zyska; posta­
nowił zostać największym plamiarzem świata i robić na ubraniu tyle plam, żeby nikt nie 
mógł go prześcignąć. Udało mu się to istotnie, ale sława jego była krótkotrwała. Również 
wyćwiczył się w szybkim nawlekaniu nitki na igłę i chciał zasłynąć jako najlepszy nawle- 
kacz nitek na igły. Potem nauczył się szybko zaścielać łóżko i liczył na to, że będzie naj­
większym slaczem łóżek. Później jeszcze przyszła kariera najlepszego wyciągacza korków 
z butelek, najlepszego wydzieracza kartek z nowych książek, najwybitniejszego łamacza 
zapałek i najznakomitszego wyciskacza pasty do zębów z tubki. Był jeszcze najlepszym za-
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palaczem świec, największym rozbijaczem talerzy i najlepszym zapinaczem guzików przy 
kamizelkach. Osiągnąwszy tyle różnych wybitnych umiejętności, Tat uznał, że dzieje mu 
się wielka niesprawiedliwość, bo w tylu rzeczach jest już największy na świecie, ale mimo 
to sława jego była bardzo niewielka; przecież niektórzy inni ludzie byli znacznie bardziej 
sławni, chociaż tylko jedną rzecz robili najlepiej na świecie: jeden najwyżej skakał w górę, 
inny podnosił największy ciężar, inny najszybciej pływał, a jeszcze inny miał najwięcej 
pieniędzy. Wszyscy byli sławni, a Tat, który całe mnóstwo rzeczy umiał już najlepiej, cie­
szył się tylko podziwem kilku znajomych i mało kto poza nimi słyszał o jego wyczynach. 
Tat uważał więc, że świat musi być bardzo źle urządzony, skoro tak niesprawiedliwie roz­
dziela sławę i uznanie.
[Leszek Kołakowski O sławnym człowieku]
Podręczny indeks terminologii 
gramatycznej
(polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski)
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
wyraz, słowo word mot Wort СЛОВО
morfem morpheme morphème Morphem морфема
allomorf, wariant mor- 
femu
allomorph allomorphe Allomorph алломорфа
morfem leksykalny, 
leksem, semantem
lexical morpheme, 
lexeme, semanteme
morphème lexical, 
lexème, sémantème
lexikalisches 
Morphem, Lexem, 
Semantem
лексическая морфема
morfem gramatyczny grammatical 
morpheme
morphème 
grammatical
grammatisches 
Morphem
грамматическая 
морфема
morfem główny, rdzeń root morpheme morphème radical, 
racine
Wurzelmorphem, 
Wurzel
корневая морфема, 
корень
morfem fleksyjny, 
końcówka
desinential morpheme désinence Endungsmorphem флексия(окончание)
morfem derywacyjny 
(słowotwórczy)
derivational 
morpheme
morphème de 
dérivation
Derivationsmorphem деривативная 
морфема
morfem zerowy, zero 
morfologiczne
zero morpheme morphème zéro Nullmorphem нулевая морфема
afiks affix affixe Affix аффикс
sufiks, przyrostek suffix suffixe Suffix суффикс
prefiks, przedrostek prefix préfixe Präfix префикс
interfiks, wrostek infix infixe Infix инфикс
oboczność (wymiana) 
głosek, altemacja
alternation of sound alternance Altemation альтернация, 
чередование
słowotwórstwo Word-formation formation des mots Wortbildung словообразование
struktura (budowa) 
słowotwórcza
word-formative 
structure
structure de formation 
de mots
Wortbildungsstruktur словообразительная 
структура
podstawa słowotwór­
cza, wyraz podstawo­
wy
word-base base de la dérivation Grundwort производящее слово
temat słowotwórczy, 
pień
bound word-base base liée gebundene 
Wortbildungsbasis
производящая основа
formant word-formating 
formant
formant Wortbildungsformans словообразователь­
ная форманта
komponent, człon, 
składnik złożenia
component, part of a 
compound
composant, élément 
d’un composé
Glied eines 
Kompositum
компонент, член 
сложения
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[Na podstawie: Jedlička, red. 1977]
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
wyraz pierwotny 
(prymamy, rdzenny, 
niepochodny, niemo- 
tywowany)
primary (non-derived, 
root) word
mot primaire Wurzelwort, 
Grundwort, Simplex
негтроизводное слово
derywat, wyraz po­
chodny, motywowany
derived word, 
derivative
dérivé, mot dérivé abgeleitetes Wort, 
Derivat
производное слово
nazwy nosicieli cech, 
nazwy znamionujące, 
nomina attributiva
attributive nouns noms désignant une 
personne d’après une 
qualité
Personenbezeichnunge 
n nach einer 
Eigenschaft
nazwy zawodowe 
(wykonawców zawo­
dów), nomina oSicii
nomina officii noms de métier Personenbezeichnunge 
n nach dem Beruf
nazwy wykonawców 
czynności, nazwy 
działaczy, nomina 
agentis
agent nouns, names of 
agents
noms d’agent nomina agentis имя деятеля
nazwy mieszkańców nouns denoting 
persons according to 
their place of abode
noms d’habitants Personen­
bezeichnungen nach 
dem Wohnort
имя жителей
nazwy narzędzi, nomi­
na instrumenti
names of instruments noms d’instrument nomina instrumenti имена орудий
nazwy wytworów (re­
zultatów) czynności
nouns denoting the 
result of an action
noms de résultat de 
l’action
nomina acti названия результата 
действия
nazwy miejsc, nomina 
loci
place-names noms de lieu Ortsbezeichnungen названия мест
nazwy czynności, no­
mina actionis
action nouns noms d’action nomina actionis имена действия
nazwy właściwości, 
nomina essendi
nouns denoting 
qualities
noms de qualité Eigenschaftsbezeich­
nungen
названия свойства
nazwy zbiorowe, col- 
lectiva
collective nouns noms collectifs Kollektiva собирательные имена
rzeczowniki zdrobnia­
łe, deminutiva
diminutives diminutifs Deminutiva, 
Diminutiva
уменьшительные 
существительные
rzeczowniki zgrubiałe, 
augmentativa
augmentatives augmentatifs Augmentativa увеличительные 
существительные
rzeczowniki pieszczo­
tliwe, spieszczenia, hi- 
pokorystyka
hypocoristics hypocoristiques Hypokoristika ласкательные 
существительные
Literatura
Wykaz cytowanych twórców
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Wprowadzenie
I. Wyrazy w wypowiedzeniu
[Na podstawie: Labocha 1995]
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1. Składniki syntaktyczne
Składnikiem składniowym (syntaktycznym) może być:
• wyraz nieodmienny (przysłówek)
• forma wyrazu odmiennego
• wyrażenie przyimkowe
• wyrażenie porównawcze, tzn. połączenie wyra­
zu jak, jakby, jako, niby, niż, ni to, niczym z 
rzeczownikiem, przymiotnikiem, wyrażeniem 
przyimkowym, czasownikiem, przysłówkiem, 
zaimkiem, liczebnikiem
• zestawienie słowotwórcze i frazeologiczne, np. 
biały kruk, Jan 111 Sobieski, Nowy Targ, konik 
polny, panna młoda, wyjść za mąż, odnieść 
zwycięstwo
• zestawienie liczebnikowe, np. tysiąc dziewięć­
set dziewięćdziesiąt siedem
• złożone formy fleksyjne
Składnikami nie są:
• przyimki (tworzą one składnik z innym wyra­
zem)
• wykrzykniki i nakaźniki (są one operatorami 
ekspresywnymi i impresywnymi)
• modulanty (są one operatorami modalnymi
i operatorami presupozycji, a niektóre z nich — 
operatorami nawiązania)
• spójniki (są one operatorami nawiązania mię- 
dzywyrazowego i wskaźnikami zespolenia w 
obrębie wypowiedzenia pojedynczego i złożo­
nego)
[Na podstawie: Labocha 1995
3. Stosunki między składnikami syntaktycznymi
współrzędne
(szeregi),
np. Bracia, siostry i kuzyni spo­
glądali na siebie ze zdziwieniem 
i troską.
Paweł jest pracowity, ale trochę 
nerwowy.
Zapytam Ewę, czyli jego siostrę.
niewspólrzędne 
(związki),
np. Studenci uniwersytetu zdają eg­
zaminy końcowe w czerwcu.
studenci (SN)*  uniwersytetu (SP) * 
zdają (SN) egzaminy (SP) 
zdają (SN) w czerwcu (SP) 
egzaminy (SN) końcowe (SP) 
studenci zdają (związek główny)
* SN — składnik nadrzędny
* SP — składnik podrzędny
[Na podstawie: Labocha 1995]
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[Na podstawie Labocha 19951
5. "typy związków*
zgoda
* W nowych podręcznikach składni używa się terminu wymagania akomodacyjne, który obejmuje związki zależ­
ności, tradycyjnie nazywane związkami zgody i rządu. Przez akomodację rozumie się wszelkie oddziaływanie nad- 
rzędnika na podrzędnik czy też podporządkowanie się podrzędnika wobec nadrzędnika.
7. Wybieram Gramatykę!
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6. Typ wyrażania zależności składniowych między nadrzędnikiem a podrzędnikiem
7. Związki w wypowiedzeniu
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8. Związki składniowe oparte na stosunku podrzędności (niewspółrzędności)
związek zgody (składnia zgody, 
kongruencja)
związek rządu (składnia rządu, 
rekcja)
związek przynależności 
(składnia przynależności)
• dostosowywanie wyrazu okre­
ślającego do formy określane­
go rzeczownika pod wzglę­
dem przypadka, liczby i ro­
dzaju, np. przyglądam się tej 
ładnej dziewczynie
• w związku między podmio­
tem a orzeczeniem zgoda za­
chodzi w zakresie osoby, 
liczby, rodzaju, np. dziew- 
czyn-a pracuj-e, dziewczyn-y 
pracuj-ą, dziewczyn-y praco- 
wal-y, chlopc-y pracowal-i
• wyraz określany wymaga jed­
nej określonej formy wyrazu 
określającego, niezależnie od 
zmian, jakim sam ulega
• w związku rządu występują:
— dopełnienia
— przydawki przypadkowe 
(dopełniaczowa dom oj­
ca, celownikowa przy­
glądanie się znaczkom, 
narzędnikowa intereso­
wanie się historią, miej­
scownikowa rozmawia­
nie o znaczkach)
— rzeczowniki w stosunku 
do poszczególnych 
przyimków (por. tabelę 
25. w części II)
• człon określany nie narzuca 
członowi określającemu for­
my, a człon określający (pod­
rzędny) jest luźnym, zwykle 
przysłówkowym, uzupełnie­
niem treści członu określane­
go (nadrzędnego), np. iść po­
woli // brzegiem morza // wie­
czorem; jest to połączenie na 
zasadzie semantycznej.
[Na podstawie: Polański, red. 1993, hasla: zgoda, rząd, przynależność]
9. Związki składniowe w zdaniu
rząd
zgoda zg sda przynależność
zgoda
▼ ▼ ♦ 1zgoda1 ’
Znany krytyk widział wczoraj mój nowy film na festiwalu weneckim.
zgoda
I_____t
przynależność
przynależność
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Ćwiczenie i
W podanych tekstach wskaż związki:
• zgody
• rządu
• przynależności.
ja mnie mój moje 
mój żołądek mój włos 
mój odcisk moje spodnie 
moja żona moje dzieci 
moje zdanie
Starzy ludzie przedmiotów mają coraz więcej 
W starych domach starzeją się schody 
Stare dłonie z mozołem wyświechtają poręcze 
I łamie w krzyżach stare stropy.
Już ku tamtej stronie złamani jak żuraw 
Szarą derką ścieli im się ziemia
Starzy ludzie bez lęku wśród klepsydr na murach 
Szukają własnego imienia.
Tak na przekór trochę, trochę na nadzieję 
W ceracianej okładce noszą jakąś zmarłą 
Piszą swoje nazwiska na krzesłach w kościele 
Starzy ludzie między Bogiem a prawdą
A jeszcze błyszczy im świat 
Jak wota pod pańskim krzyżem 
I jeszcze w głowie wiatr 
Piłsudscy, Narutowicze 
I jeszcze „Zachęta” i „Rytm” 
I „Haberbusch” i secesja 
I jakoś nie wierzy nikt 
Że to już ostatnia procesja.
Starzy ludzie obnoszą chorągwie kościelne 
Pod którymi już nikt nie walczy 
Stare buty skrzypią w marszrutach niedzielnych 
Stąd powroty już tylko na tarczy 
I w krzyżu łamie, coraz ciężej iść
I każda droga krzyżowa 
W końcu Pan Bóg dźwigał tylko krzyż 
A oni i krzyż i Boga.
[Tadeusz Różewicz List do ludożerców]
[Jan Wolek Piosenka o starych ludziach]
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Miała przyjechać komisja ekologiczna, żeby zbadać, czy nie dymimy za bardzo. Pewnie, że 
dymiliśmy, kto nie dymi. W dodatku nasza fabryka akurat w lesie, będą nam mieli za złe, 
że środowisko naturalne niszczymy. A jakie mamy niszczyć, nienaturalne?
Ale znaleźliśmy radę. Komisja przecież długo nie zabawi, jeden rzut oka na komin fa­
bryczny jej wystarczy. Więc zatka się ten komin na czas jej pobytu. Przyjadą, zobaczą, że 
nie dymi, i odjadą. Wtedy ten komin się odetka i wszystko wróci do normy.
I rzeczywiście. Przyjechali, spojrzeli i nawet pochwalili nas za wzorowe niedymienie. 
Trochę tylko się dziwili, dlaczego las jest pokryty sadzą, ale było jasne, że to nie nasza wina.
Niestety, zamiast od razu odjechać, rozłożyli się w lesie na piknik. Tłumaczyliśmy im, że 
to niezdrowo ze względu na sadzę, ale nic nie pomogło. Dopiero pod wieczór, gdy sobie już 
popili, odjechali. Czym prędzej odetkaliśmy komin, ale było już za późno. Pogrzeb naszego 
palacza, który tymczasem uległ zaczadzeniu na skutek długotrwałego zatkania przewodu 
kominowego, odbył się na koszt przedsiębiorstwa.
Mówi się, że ekologia, czyli ochrona środowiska naturalnego, to samo zdrowie dla czło­
wieka. A to nieprawda, ekologia zabija.
[Sławomir Mrożek Komin]
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdania odpowiednimi formami przymiotników lub zaimków.
Widzę............................................................. (ten nowy) pracownika.
Widzę............................................................. (ten nowy) stół.
Widzę.............................................................(ten nowy) pióro.
Widzę............................................................. (ten nowy) książkę.
Widzę............................................................. (ten nowy) studenta.
Widzę............................................................. (ten nowy) konia.
Widzę.............................................................(ten nowy) studentów.
Widzę............................................................. (ten nowy) studentki.
Czy to są............................................................(wasz nowy) przyjaciele?
 (wasz) przyjaciółki były wczoraj w teatrze. 
.............................................................. (miody).mężczyzna wyszedł z kina. 
.............................................................. (miody).mężczyźni poszli do restauracji. 
 (miody) koty leżą na słońcu. 
 (młody) dziewczyny idą przez park. 
.............................................................. (stary) okulary spadają mi z nosa.
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.............................................................. (stary) oficerowie siedzieli sztywno wyprostowani.
.............................................................. (stary) kobiety wyglądają przez okno.
To są................................................................ (mój dobry) znajomi.
Tam siedzą................................................................ (mój dobry) znajome.
To jest............................................................ (dobry) dziecko.
To są............................................................. (wysoki) drzewa.
To są bardzo.......................................................(wysoki) chłopcy.
Interesują mnie............................................................(mądry) powieści.
Interesują mnie........................................................... (mądry) panowie.
Stoi tam.....................................................(ładny) auto.
Lubię.....................................................(mój bordowy) sweter.
Lubię.....................................................(mój bordowy) sukienkę.
Ćwiczenie 3
Uzupełnij podane zdania odpowiednią formą wyrazów w nawiasach.
Dzisiaj byłam w kinie, (kino)
Jan odważnie bronił.......................................................................... (swoje zdanie).
Nie powinien pan pić..................................................................(kawa).
Piotr nie obronił......................................................................... (dziecko) przed
.......................................................................... (niebezpieczeństwo).
Lekarz zakazał mu................................................ (palenie).
Kontynuuję pisanie..................................................... (artykuł).
Znudziło mi się przyglądanie................................................. (znaczki).
Od dawna szukam..........................................................(mieszkanie).
Piotr dokładnie obejrzał (komputer) przed
........................................... (kupienie) (on).
Dałam (sweter) (siostra).
Torba leży przy (schody).
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(morze).
(Anna).
Nasz dom znajduje się nad ....
Codziennie przechodzę przez..................................................... (most).
Wbrew......................................... (obietnica) nie poszłam do...........................
(ojciec). 
..................... (inni). 
................. (las) stal od wielu
Byłam niegrzeczna wobec.........................................
Lubię..................................... (ty) bardziej od...........
Przy..................................... (droga) do.....................
lat dom z.................................................. (drewno).
(szef)Piotr został wybrany na 
Dyrektor......................
.............................. (grupa).
(instytut) pokazuje 
.....................(biblioteka)........................................................ (goście)
Mężczyzna w.................................. (samochód) jest podobny do........................ (ty).
Wieczorem ludzie niechętnie wychodzą z...........................................(domy).
Ćwiczenie 4
Ułóż zadania zawierające wyrazy (wyrażenia) podane niżej.
wyraz (wyrażenie) zdanie
przez ogród Codziennie przechodzę przez ogród sąsiada.
wesoło
boso
parami
gęsiego
tu i ówdzie
śpiewając
gdzieniegdzie
dokładnie
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wyraz (wyrażenie) zdanie
z wolna
wcześnie
jutro
zawsze
głośno
galopem
pod pachę
z gniewem
obok
po polsku
Podmiot i orzeczenie 
(związek główny)
10. Rodzaje podmiotów
[Na podstawie: Labocha 1995]
podmiot wyrażony odrębnym wy­
razem
• rzeczownikiem
• zaimkiem
• przymiotnikiem, imiesłowem, 
liczebnikiem
• czasownikiem w bezokolicz­
niku
• podmiot szeregowy
podmiot konotowany przez koń­
cówkę osobową czasownika
podmiot dopełniaczowy
Ćwiczenie 5
W podanych zdaniach wskaż podmiot. Jaką częścią mowy jest on wyrażony?
zdanie podmiot — część mowy
Ojciec wszedł do pokoju. ojciec — rzeczownik w mianowniku
Publiczność powitała gorąco znakomitych artystów.
Co ty zrobiłeś najlepszego?
Ona budzi oklaski urokiem osobistym.
Myśliwy zbliżył się niepewnie do postrzelonego dzika.
Piotr Wysoki przyglądał się uważnie truciźnie.
Niezadowoleni uchylali się od pracy.
Dochodzi dwunasta.
Przy wagonie tłoczyli się odprowadzający.
Wystarczy spojrzeć na Andrzeja.
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zdanie podmiot — część mowy
Mnie się nie opłaciło wyjeżdżać z domu.
Trudno być prorokiem we własnym kraju.
Tą ścieżką będzie ci źle iść.
Nad jest przyimkiem.
Do sali weszło dwóch chłopców.
Wychodziło tu kilka pism poświęconych sztuce.
Kilkunastu mężczyzn patrzyło na mnie.
Było ich dziesięciu.
Nie ma jeszcze twojej gazety.
Przybywa mi coraz więcej siwych włosów.
Nie mam czasu na zabawę.
Zbliża się północ, gości ubywa.
Brakło mi chleba.
Piotra nie będzie jutro w pracy.
Pan Kwiatkowski z Andrzejem szli przez las.
Rzeką płyną ludzie, zwierzęta, drewno.
Ćwiczenie 6
Mając dany podmiot (grupę podmiotu), ułóż zdania.
Matka podała mi filiżankę kawy.
Szczekanie psów i krzyk myśliwych ..................................................................................
Chorego................................................................................................................................
1 07Podmiot i orzeczenie (związek główny)
Dziesiątki fabryk..................................................................................................................
Czytać...................................................................................................................................
Czternasta ............................................................................................................................
Matka ..................................................................................................................................
Sztuka ..................................................................................................................................
Oni ......................................................................................................................................
Kilka kropel deszczu ...........................................................................................................
Tysiące ludzi .........................................................................................................................
Anna i jej przyjaciel ............................................................................................................
Pies z kotem .........................................................................................................................
Sami .....................................................................................................................................
Nieobecni .............................................................................................................................
Ślepy ....................................................................................................................................
Zieloni .................................................................................................................................
Palący ..................................................................................................................................
Ćwiczenie 7
Uzupełnij podane zdania.
Wszędzie brakowało ludzi.
Ze stołu spadła.........................................................................................................................
Wczoraj wreszcie spadlo trochę .............................................................................................
W manifestacji brało udział ...................................................................................................
Z rzeki wyszły..........................................................................................................................
Jutro nie będzie........................................................................................................................
Nie brakuje ci...........................................................................................................................
Nie ma już ...............................................................................................................................
Do pokoju weszło....................................................................................................................
Do biblioteki weszli ................................................................................................................
1 08 Składnia
Do sklepu weszły ....................................................................................................................
Na środku pola stało ..............................................................................................................
Zabawnie było.........................................................................................................................
Trudno jest ............................................................................................................................
W fotelu chrapał głośno .........................................................................................................
Moją ulubioną książką jest ....................................................................................................
W pokoju rozmawiają ............................................................................................................
W naszym biurze pracuje.......................................................................................................
U Piotra pracowało .................................................................................................................
11. Zdania bezmianownikowe
zdania bezmianownikowe zdania bezmianownikowe w ujęciu tradycyjnym
1. Konstrukcje, w których miejsce mianownika 
wypełnione jest przez połączenie liczebnika 
z dopełniaczem, np. Pięć dziewczynek (dwóch 
chłopców) wyszło z pokoju. Por. .Jan wyszedł 
z pokoju.
Zdania z podmiotem logicznym.
2. Konstrukcje będące przekształceniem gramatycz­
nych zdali z mianownikiem, np. Mówiono o tym. 
Mówiło się o tym. // Ktoś mówił o tym. Pracowało 
mi się dobrze. /7 Pracowałem. Nie ma (nie było) 
ojca domu. //Ojciecjest (był) w domu.
Nie ma ojca. — zdanie z podmiotem logicznym. 
Mówiło się o tym. — zdanie bczpodmiotowe.
3. Konstrukcje, w których możliwe jest grama­
tyczne uzupełnienie mianownika, np. Mówią 
o tym (jacyś ludzie). Powaliło go na ziemię 
(coś) lub (Jacyś ludzie) powalili go na ziemię.
Zdania bezpodmiotowc.
4. Konstrukcje, w których czasownik jako jed­
nostka leksykalna blokuje miejsce dla mianow­
nika, np. Należy się uczyć. ¡Parto obejrzeć ten 
film. Brakuje (brak) wody.
Zdania bezpodmiotowc.
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
Ćwiczenie 8
W podanych tekstach wskaż zdania bezmianownikowe.
Gdy motyl
zbyt gwałtownie 
czasem złożył skrzydła — 
wołano: proszę o spokój!
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Zaledwie piórko 
spłoszonego ptaka 
trąciło o promień — 
wołano: proszę o ciszę!
Tak nauczono 
bezszelestnie chodzić 
słonia po bębnie 
człowieka po ziemi
Wstawały drzewa
Bez szumu nad polem 
tak jak powstają 
włosy z przerażenia
[Tymoteusz Karpowicz Lekcja ciszy]
MŁODZIUTKA BLADA
Co pan tu ma?
JUDASZ
Blizny... Bili mnie kiedyś.
MŁODZIUTKA BLADA
A... Tato?
JUDASZ
Ojciec mnie nie bił... Tacy ludzie.
MŁODZIUTKA BLADA
Jacy ludzie?
JUDASZ
Policja.
[Ireneusz Iredyński Żegnaj, Judaszu]
Na głowę wsadzili mi stary kapelusz.
Przepraszam. Właściwie nie mam głowy. Zastąpił ja wiecheć słomy. [...]
Kurtkę też mi dali niezwykłą. W swym lepszym życiu musiała być własnością Wielkiego 
Człowieka i Obywatela. Tylko kto to mógł być? Na pewno jakiś bardzo Wielki Człowiek i 
Obywatel. Zwyczajny gość nie ma takich długich rąk.
Już ubranego wynieśli mnie na pole, na którym kwitły maki. Wetknęli mnie w ziemię i po­
szli. [...]
Któregoś dnia zjawiły się ptaki. Cala czereda ptaków. Przywabione jaskrawością kwiatów, 
frunęły prosto na mnie. Przerażał mnie groźny trzepot skrzydeł. Jak opętany zacząłem wy­
machiwać rękoma. Ze strachu nie czułem zmęczenia. Trząsłem się i drżałem. 
Kiedy ptaki odleciały, przyszli ludzie.
Orzekli, że jestem wyśmienitym strachem na wróble. Że dzięki mnie będą mogły dojrzewać 
łany.
[Ryszard Marek Groński Strach]
1 1 □ Składnia
Ćwiczenie 9
Przetłumacz podane zdania bezmianownikowe na swój język.
zdania polskie zdania w Twoim języku
Już świta.
Dnieje.
Ściemnia się.
Zmierzcha.
Grzmi.
Błyska się.
Zbiera się na deszcz.
Zanosi się na burzę.
Rozpadało się.
Ociepliło się.
Oziębiło się.
Pali się.
Przerwało tamę.
Pachnie bzem.
W pokoju cuchnęło tytoniem.
Kłuje mnie w płucach.
Boli mnie w boku.
Mdli mnie.
Szumi mi w uszach.
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zdania polskie zdania w Twoim języku
Kręci mi się w głowie.
Sparaliżowało go.
Łamie ją w kościach.
Na płacz mi się zbiera.
Ulżyło mu.
Przypomniało mi się.
Podoba mi się u was.
Znudziło mi się.
Stało się!
Udało się.
Powiodło się nam.
Poszczęściło się Piotrowi.
Ćwiczenie i O
Przetłumacz podane zdania na swój język.
zdanie polskie zdanie w Twoim języku
Tu się dobrze śpi.
Tu się pracuje.
Uprasza się podróżnych o zachowanie czystości.
Zaleca się ostrożność.
Chorego przywieziono do szpitala.
Zakończono przygotowania do otwarcia wystawy.
1 1 2 Składnia
12. Rodzaje orzeczeń
zdanie polskie zdanie w Twoim języku
Widać plamę.
Słychać muzykę.
W pokoju czuć spaleniznę.
Annę stać na nowy samochód.
I. Budowa
orzeczenie proste (syntetyczne) 
Jestem. Czytam. Jan śpi.
1. liczba członów
orzeczenie złożone (analityczne) 
Będę czytać (czytał, czytała). 
Jestem poszukiwany.
Jestem chory. Jestem studentem. 
Ojciec chory. Głodnym.
Czas to pieniądz.
Mam już posprzątane. Kończę pisać. 
Muszę iść. Trzeba czekać.
Warto przyjść.
2. morfologiczny sklad, jakość członów 
a) nieobecność lub obecność orzecznika
orzeczenie czasownikowe 
(werbalne)
Będę czytać (czytał, czytała).
orzeczenie imienne (nominalne) 
Jestem chory. Ojciec chory. 
Czas to pieniądz. Głodnym. 
Sen mara.
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b) obecność lub brak osobowej formy czasownika
orzeczenie czasownikowe 
(fleksyjne)
Czytam. Będę czytać 
(czytał, czytała).
Jestem poszukiwany.
Jestem chory. Głodnym. 
Mam posprzątane.
Kończę pisać. Muszę iść. 
Kazali przyjść.
orzeczenie nieczasownikowe 
(niefleksyjne)
Trzeba czekać. Sen mara. Ojciec chory. 
Czas to pieniądz. On w krzaki.
II. Funkcja
1. funkcja strukturalna
zdaniotwórcza
Ityjeżdżam. Wracam.
niezdaniotwórcza
Wyjeżdżam panną, wracam mężatką.
2. funkcja semantyczna
orzeczenie nacechowane modalnie 
Przestańcie. Zatańczyłbym. Muszę wyjść. 
Należy wierzyć. Możesz pisać.
nacechowanie jakościowe
• fazowość
Zaczął pytać. Skończył pisać.
• kauzatywność
Kazał obciąć włosy. Dał uszyć ubranie.
orzeczenie nienacechowane modalnie
Przestali gadać. Zatańczę. Wychodzę. 
Wierzę. Piszesz.
[Na podstawie: Urbańczyk, red. 1994, hasło: orzeczenie]
8. Wybieram Gramatykę!
1 1 4 Składnia
• osobowa forma czasownika 
posiłkowego: być, bywać, 
zostać, zostawać, stać się, 
stawać się
• to, oto
• zero (Sen mara.)
1. wszystkie części mowy poza czasow­
nikiem
2. formy gramatyczne orzecznika
• mianownik: Ty jesteś dobry.
• narzędnik: Piotr jest nauczycielem.
• dopełniacz: Wiersz jest Mickiewicza. 
On jest dobrej myśli. Kapelusz jest ze 
słomki.
Ćwiczenie ii
W podanym tekście wskaż orzeczenia:
• proste
• złożone.
Pukam do drzwi kamienia.
— To ja, wpuść mnie. 
Chcę wejść do twego wnętrza, 
rozejrzeć się dokoła, 
nabrać ciebie jak tchu.
— Odejdź — mówi kamień. — 
Jestem szczelnie zamknięty. 
Nawet rozbite na części 
będziemy szczelnie zamknięte. 
Nawet starte na piasek 
nie wpuścimy nikogo.
Pukam do drzwi kamienia.
— To ja, wpuść mnie. 
Przychodzę z ciekawości czystej. 
Życie jest dla niej jedyną okazją. 
Zamierzam przejść się po twoim pałacu,
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a potem jeszcze zwiedzić liść i kroplę wody.
Niewiele czasu na to wszystko mam.
Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć.
[...]
Pukam do drzwi kamienia.
— To ja, wpuść mnie.
Nie szukam w tobie przytułku na wieczność.
Nie jestem nieszczęśliwa.
Nie jestem bezdomna.
Mój świat jest wart powrotu.
Wejdę i wyjdę z pustymi rękami.
A na dowód, że byłam prawdziwie obecna, 
nie przedstawię niczego prócz słów, 
którym nikt nie da wiary.
[Wisława Szymborska Rozmowa z kamieniem]
Ćwiczenie 12
W podanych tekstach wskaż orzeczenia imienne.
Jaką częścią mowy jest wyrażony orzecznik?
Bez ciebie jestem tak smutny, jak kondukt w deszczu pod wiatr.
Bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat.
Bez ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pań!
Bez ciebie jestem bezradny, jak piesek, co wypad! z sań.
Bez ciebie jestem za krótki na dłuższy szereg mych lat.
Bez ciebie jestem malutki i wytłuc może mnie grad.
Bez ciebie jestem tak nudny, jak akademia na cześć.
Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mi znieść.
Kimkolwiek jesteś, włóż na siebie coś i rusz!
Od stołu wstań, z imienin wyjdź, zrezygnuj z dań i przyjdź!
Przy tobie będę pogodny, bo skądbym smutek miał brać?
Przy tobie będę przystojny, że mógłbym amantów grać.
Przy tobie będę subtelny, jak woń łubinów wśród pól.
Przy tobie będę tak dzielny, jak ten, co zginął nam król.
Przy tobie będę artystą, wzruszeniem duszy do łez.
Przy tobie będę z umysłu inteligentny jak bies.
Przy tobie w jednej osobie atletą będę ja bądź 
poetą, mędrcem... A z kobiet dużą blondyną ty bądź!
Więc kim byś była, włóż na siebie coś i rusz!
Jeżeliś w śnie, z pościeli wyjdź, przeciągnij się i przyjdź!
[Jeremi Przybora Wezwanie]
1 1 6 Składnia
Stół jest stołem, wino winem 
w kieliszku, co jest kieliszkiem 
i stoi stojąc na stole.
A ja jestem urojona, 
urojona nie do wiary, 
urojona aż do krwi.
Człowiek człowiekowi wilkiem 
Człowiek człowiekowi strykiem 
Lecz ty się nie daj zgnębić 
Lecz ty się nie daj spętlić
Człowiek człowiekowi szpadą 
Człowiek człowiekowi zdradą 
Lecz ty się nie daj zgładzić 
Lecz ty się nie daj zdradzić
Człowiek człowiekowi pumą 
Człowiek człowiekowi dżumą 
Lecz ty się nie daj pumie
Lecz ty się nie daj dżumie
Człowiek człowiekowi łomem 
Człowiek człowiekowi gromem 
Lecz ty się nie daj zgłuszyć 
Lecz ty się nie daj skruszyć
Człowiek człowiekowi wilkiem 
Lecz ty się nie daj zwilczyć 
Człowiek człowiekowi bliźnim 
Z bliźnim się możesz zabliźnić
[Wisława Szymborska Przy winie]
[Edward Stachura Człowiek człowiekowi]
Ćwiczenie 13
Wskaż zdania z orzeczeniem:
• czasownikowym
• imiennym.
Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla; 
Jest taki wiatr.
Jest mróz, co szczęki mężczyzn zmarmurza; 
Jest taki mróz.
Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, 
Ani też „czuła pod miesiącem chwila” — 
Lecz ciemny wiatr, 
Lecz biały mróz.
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Jest deszcz, co wargi kobiety odmienia;
Jest taki deszcz.
Jest blask, co uda kobiety odsłania;
Jest taki blask.
Nie szukasz we mnie silnego ramienia,
Ani ci w myśli „klejnot zaufania”,
Lecz słony deszcz,
Lecz zloty blask.
Jest skwar, co ciała kochanków spopiela;
Jest taki skwar.
Jest śmierć, co oczy kochanków rozszerza;
Jest taka śmierć.
Oto na rośnych polanach „Wesela”
Z kości słoniowej unosi się wieża
Czysta jak skwar, 
Gładka jak śmierć.
[Stanislaw Grochowiak Upojenie}
Ćwiczenie ¡4
Przekształć podane zdania według wzoru.
Zosia dużo pracuje. Zosia jest pracowita.
Marek studiuje. Marek jest studentem.
Jan komponuje.
Stefan pisze powieści.
Anna śpiewa w operze.
Mój ojciec leczy chorych.
Ta pani uczy francuskiego.
On sąsiaduje z Piotrem.
Robert długo śpi.
Anna reżyseruje filmy.
Ona często marzy.
1 1 B Składnia
On próżnuje całymi dniami.
Maria tłumaczy książki.
Ta pani sprząta u nas.
Andrzej rzeźbi w drewnie.
Zmęczyłam się już.
Anna zamyśliła się.
Zniszczyłam moją nową suknię.
Wszyscy uwielbiają Piotra.
Ćwiczenie 15
Uzupełnij orzecznikami zdania z orzeczeniem imiennym.
Jan jest uprzejmy, (przymiotnik, mianownik)
Piotr jest ................................................................................... (przymiotnik, mianownik)
Zadanie jest .............................................................................. (przymiotnik, mianownik)
Ta dziewczyna jest ................................................................... (przymiotnik, mianownik)
Drzewa są ................................................................................. (przymiotnik, mianownik)
Chłopcy są ................................................................................ (przymiotnik, mianownik)
Wszyscy są ............................................................................... (przymiotnik, mianownik)
Janek był ..................................................................... (liczebnik porządkowy, mianownik)
Parasol był ..................................................................... (zaimek dzierżawczy, mianownik)
Brat jest ........................................................................................ (rzeczownik, narzędnik)
Zofia była ..................................................................................... (rzeczownik, narzędnik)
Syn został ..................................................................................... (rzeczownik, narzędnik)
Bracia są ....................................................................................... (rzeczownik, narzędnik)
Psy są ........................................................................................... (rzeczownik, narzędnik)
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Jestem ........................................................................................ (imię własne, mianownik)
Jestem ............................................................................................ (nazwisko, mianownik)
To jest ......................................................................................... (rzeczownik, mianownik)
Pan Nowak to.............................................................................. (rzeczownik, mianownik)
Oto ................................................................................................. (rzeczownik, mianownik)
Ćwiczenie 16
Uzupełnij podane zdania.
Książka jest czytana.
Dom został...............................................................................................................................
Dziecko zostało.........................................................................................................................
Książki były.............................................................................................................................
Chłopcy zostali ........................................................................................................................
Jutro będę czytać.
Pojutrze będę............................................................................................................................
Anna będzie.............................................................................................................................
Piotrze, będziesz jutro .............................................................................................................
Chłopcy będą...........................................................................................................................
Tamte dziewczynki będą .........................................................................................................
Jutro zacznę pracować.
Pojutrze zacznę ........................................................................................................................
Piotrze, czy już zaczynasz .......................................................................................................
Skończyłem..............................................................................................................................
Studenci przestali.....................................................................................................................
1 za Składnia
Jutro muszę pojechać do Warszawy.
Czy mogę................................................................................................................................?
Jan chce ...................................................................................................................................
Pragnę .....................................................................................................................................
Czy zamierzasz...................................................................................................................... ?
Postanowiłem..........................................................................................................................
Usiłuję.....................................................................................................................................
Powinienem.............................................................................................................................
Powinnam................................................................................................................................
Dziecko powinno....................................................................................................................
Przydawka 
Dopełnienie 
Okolicznik
14. Struktura części zdania
podmiot
(grupa podmiotu)
przydawka
orzeczenie
(grupa orzeczenia)
dopełnienie okolicznik
przydawka
• podmiot i orzeczenie są składniowo równorzędne (nazywa się to związkiem głównym)
• w grupie podmiotu możliwy jest tylko jeden typ określnika (określenia): przydawka
• w grupie orzeczenia bezpośrednio mogą się odnosić do niego tylko dopełnienia i okoliczniki; przy­
dawka, która wystąpi przy dopełnieniu lub okoliczniku wyrażonym rzeczownikiem, nie może wcho- 
dzić w związek wprost z orzeczeniem czasownikowym._____________________________________
[Na podstawie: Nagórko 1996]
15. Przydawka w zdaniu
przydawka jako określenie
1 22 Składnia
16. Rodzaje przydawek
• przydawka przymiotna stary pies, miła dziewczyna, najlepszy przyjaciel, 
pierwsza miłość, milionowe miasto, samo życie, te 
dzieci, kontestująca młodzież
• przydawka rzeczowna
- mianownikowa (tradycyjnie pozostająca 
w związku zgody z nadrzędnym rzeczow­
nikiem)
- dopełniaczowa
- wyrażona przypadkiem analitycznym 
(z przyimkiem)
człowiek orkiestra, miasto Łódź, kobieta demon, 
dziewczyna jak łania
dom ojca, litr mleka, występ piosenkarza, kupno 
książek, czytanie Nowaka
dom z drewna, kluczyk od samochodu, kawa bez 
cukru, mężczyzna w kapeluszu
• apozycja (dopowiedzenie), czyli przydawka 
rzeczowna występująca zawsze po rzeczowniku 
(lub zaimku osobowym)
„Ja, mistrz, wyciągam dłonie. ” „Patrzę w niebo, 
gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. ”
• przydawka predykatywna (orzekająca) Jaś obudził się chory. Znajoma wróciła z wczasów 
opalona.
[Na podstawie: N agor ko 1996]
17. Rodzaje dopełnień
w innym niż biernik lub 
narzędnik przypadku
Boję się psów.
Oprócz dopełnienia bliższego i dalszego rozróżnia się też czasem dopełnienie orzekające, np. Został 
mianowany kapitanem. Nazywał siebie wujem. Uznawano go za geniusza. Wyglądał na zmęczonego. 
Wybraliśmy go na naszego reprezentanta.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 1 23
18. Rodzaje okoliczników
rodzaj okolicznika typowe przykłady
okolicznik czasu teraz, zaraz, potem, przedtem, dziś, jutro, wczoraj, rano, dopiero co, 
dawniej
wyrażenia przyimkowe, np. na wiosnę, za tydzień, w poniedziałek, 
o piątej, po obiedzie
okolicznik miejsca tu, tam, stąd, tędy, tamtędy, dotąd, donikąd
wyrażenia przyimkowe, np. Jestem w domu. Na oknie leży książka. 
Pies biegał po piasku. Spotkamysię przed sklepem.
syntetyczny narzędnik, np. Idzie żołnierz borem, lasem.
okolicznik sposobu dobrze, ładnie, po polsku, na pamięć 
Idzie skacząc.
Mówił szeptem.
Zrób to w rękawiczkach.
okolicznik celu bezokolicznik, np. Poszedł kupić gazety.
Pracuję dla przyjemności. Zrób to dla dobra dzieci.
okolicznik przyczyny Zrobił to z zarozumiałości. Od krzyku stracił głos. Sklep zamknięty 
z powodu choroby personelu. Wskutek niskiej temperatury zamknięto 
szkoły. Powiodło mi się dzięki twojej pomocy.
okolicznik przyzwolenia Mimo zimna poszli na spacer. Wbrew radom matki nie wziął ciepłej 
czapki. Na przekór mamie przeziębię się.
okolicznik warunku W wypadku pożaru dzwonić do straży pożarnej. W razie deszczu zosta­
niemy w domu.
okolicznik stopnia i miary bardzo, prawie, zbyt, za, dużo, trochę, tyle 
Zjadł wszystko. Film trwa godzinę.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
Niektóre gramatyki języka polskiego wyróżniają jeszcze:
• okolicznik akcesoryjny • okolicznik niewspólmierności treści
• okolicznik względu• okolicznik skutku.
19. Charakter gramatyczny okolicznika
przysłówek 
ładnie
rzeczownik
(przyjadę) latem, (szedł) łąką
imiesłów przysłówkowy
(szedł) kulejąc
zaimek
tam, wtedy, tak (ładny)
1 24 Składnia
20. Budowa zdania rozwiniętego
1 25Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik
11. typy konotacyjne czasowników
Konotacja polega na otwieraniu pustych miejsc zapowiadających pojawienie się obok danego wyrazu 
(formy) jakiegoś innego wyrazu (formy). Konotacja jest podstawowym środkiem zdaniotwórczym, 
sygnalizuje ona schemat składniowy zdania.
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
czasowniki przykłady
czasowniki zeromiejscowe Grzmi. Błyska. Dnieje.
czasowniki jednomiejscowe Jan śpi (spaceruje). 
Jana mdli. Wody ubywa.
czasowniki dwumiejscowe Jan czyta książkę. Jan wygląda na zmęczonego.
Jan musi wyjechać.
Jan zachowuje się źle.
Jan wie, że Piotr przyjedzie.
Jan jest miły. 
Janowi żal Piotra.
czasowniki trójmiejscowe Jan daje (pożycza) koledze książkę.
Ojciec każę synowi uczyć się. Jan dowiedział się 
od Piotra, że Maria przyjechała.
Jan ocenia Piotra negatywnie.
czasowniki czteromiejscowe Jan przenosi książki z szafy na półkę.
Ćwiczenie 17
Które wyrazy można usunąć z podanych zdań nie powodując ich niegramatyczności?
Mały chłopiec śpi głęboko w swoim łóżeczku. Chłopiec śpi.
Tamto śliczne dziecko śmieje się bardzo głośno bez 
żadnego widocznego powodu.
Jan Kowalski jest bardzo znanym na całym świecie 
aktorem polskim młodego pokolenia.
Już od wczoraj jesteśmy niezwykle zadowoleni 
z osiągniętych przez naszych sportowców sukcesów.
Mój najmłodszy syn ożenił się z bardzo milą dziew­
czyną już prawie dwa lata temu.
1 26 Składnia
Ten przystojny turysta amerykański z aparatem foto­
graficznym w ręce zwiedza nasze miasto chyba już od 
tygodnia.
Przez cale pięć lat kochałem moją żonę całym sercem.
Ten starszy pan jest ojcem tamtej ładnej niebieskookiej 
dziewczynki w czerwonej sukience w białe groszki.
Twój stary znajomy przedstawił mnie wczoraj na 
przyjęciu wydanym przez Piotra wspanialej dziewczy ­
nie o jasnych włosach koloru pszenicy.
Piotr oprowadził swoją przyjaciółkę po całym Krako­
wie w ciągu jednego tylko dnia.
Piotr jest ponad wszelką miarę bojaźliwy.
Piotr bardzo boi się o wszystkich swoicli znajomych.
Tamten pan przy oknie pali cały wieczór papierosa za 
papierosem.
Wczoraj padało od rana do wieczora bez chwili prze­
rwy.
Bezchmurne dotychczas niebo pokrywa się ciężkimi 
chmurami zwiastującymi deszcz.
Ćwiczenie 18
Rozwiń podane zdania proste w zdania rozwinięte (także złożone).
Jan pisze list.
Jan pisze list nowym piórem.
Jan pisze nowym piórem list do swojego kolegi.
Na błękitnym papierze Jan pisze swoim nowym piórem bardzo długi list do siostry kolegi z Pozna­
nia w sprawie egzaminu wstępnego na Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, który 
ma się odbyć, jak zapowiedziano, dopiero na początku lipca.
Przydatku. Dopełnienie. Okolicznik
Piotr czyta.
1 27
Adam przypatruje się dziewczynie.
Dziewczyna zaczęła śpiewać.
Ojciec jest zadowolony.
Kobieta jest piosenkarką.
Dziecko śpi.
Chłopiec śpieszy się.
1 28 Składnia
Błyska się.
Padało.
Ćwiczenie 19
Przekształć zdania według wzoru (jeśli to możliwe).
Jan pisze list.
List jest starannie pisany przez Jana.
Janie, pisz list!
Czy Jan pisze list?
Jan nie pisze listu.
Pisanie listu przez Jana zdenerwowało Annę.
Piotr czyta książkę.
Anna boi się.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik
Piotr jest zadowolony.
1 29
Adam śpi.
Ćwiczenie 20
W podanych zdaniach wskaż dopełnienia. Czym są one wyrażone?
zdanie dopełnienie
Piotr wymył podłogę w przedpokoju. podłogę — rzeczownik w bierniku
Spojrzałem na jego bose nogi.
Henryk chwycił mnie za rękę.
Komu dałeś nasz numer telefonu?
Matka jest poważnie chora na serce.
Gardło bolało go trochę.
Paweł niechętnie z nami rozmawia.
Dziewczyna wzruszyła ramionami z pogardą.
Piotr pozbył się kłopotów.
9. Wybieram Gramatykę!
1 30 Składnia
zdanie dopełnienie
Nauczyciel długo egzaminował malca.
Proszę odłożyć słuchawkę.
Przyniosłam ci coś do picia.
Dzieci nie traktują świata poważnie.
On pokazuje tę fotografię wszystkim znajomym.
Czy zjadłeś już śniadanie?
Ktoś mi podnosi głowę.
Czy ci pomóc?
Stukał bez przerwy palcami po szybie.
Adaś jest chyba podobny do ojca.
Orkiestra grała znaną symfonię.
Pani Barbara świetnie tańczy walca.
Hrabia malował wyłącznie skały i pustynie.
Gospodarz przyjął nas z otwartymi ramionami.
Uczyłem jego syna geografii.
1 3 1Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik
Ćwiczenie 2 i
Podane czasowniki wymagają jednego lub więcej dopełnień. 
Uzupełnij te czasowniki niezbędnymi dopełnieniami.
czasownik
dopełnienie (dopełnienia) 
odpowiadające na pytanie 
(pytania)
przykład
tłumaczyć 7. co, z czego, na co
2. co, komu
Jan tłumaczy powieść z polskiego na francuski. 
Jan tłumaczy synowi zadanie.
śpiewać
zgodzić się
bać się
cieszyć się
przekonać
radzić
prosić
oddać
sprzedać
dać
interesować się
zabić
malować
grać
myśleć
szanować
pisać
1 32 Składnia
czasownik
dopełnienie (dopełnienia) 
odpowiadające na pytanie 
(pytania)
przykład
przyglądać się
ofiarować
kochać
rozpatrywać
Ćwiczenie 22
W podanych tekstach wskaż okoliczniki miejsca.
Szukałem jej przez lata
Za siódmą górą i za siódmą rzeką.
Twoje miejsce nie w środku stołu 
stań za bramą
za fasadą
stań za imieniem
[Jan Brzękowski Kulka rtęci]
[Urszula Kozioł ***]
Marzenie szło przed tobą w pewnym oddaleniu, 
Szło za tobą, szło z prawej, z lewej strony — obok, 
Widzialne, niewidzialne, czytelne na cieniu, 
Bliskie jak dym z ogniska i tworzące obłok.
[Mieczysław Jastrun Podpis]
Tu jestem
[...]
Ścieżka jest prosta. Jesteśmy na skraju, 
Tam w dole dzwonek w wiosce się odzywa.
Tam wrócić, gdzie w otwartych drzwiach 
Słonecznik gęsty stal na czatach.
[Czesław Miłosz Odnalezienie]
[Mieczysław Jastrun Wakacje]
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 1 33
Agamemnon jest najbliżej stosu. Płaszcz zarzucił na głowę, ale oczu nie zamknął. Sądzi, 
że przez tkaninę dostrzeże błysk, który stopi jego córkę. [...]
Hipiasz stoi w pierwszym szeregu żołnierzy. Widzi tylko małe usta Ifigenii, które łamią 
się od płaczu, jak wtedy, gdy zrobił jej straszną awanturę za to, że wpina kwiaty we włosy i 
daje się zaczepiać na ulicy nieznajomym mężczyznom.
[Zbigniew Herbert Ofiarownie Ifigenii]
Pod tymi pniami są moje mogiły
Tu mi się wilgotne sny moje przyśniły
Na tych kamieniach księżyc rozdawał kołacze
Tutaj rosami moja prawda płacze
Listkami słówkami tu potrząsnę łoże
Pod tymi korzeniami do snu się ułożę
Tu w twoich niedźwiedzich zapomnę się łapach 
Tutaj wierzbowy wciągnę w nozdrza zapach
[Jarosław Iwaszkiewicz Pod tymi pniami są moje mogiły]
kiedy leży
przebity włócznią 
a usta jego rany 
domykają się 
nie widzi 
ani morza 
ani miasta 
ani przyjaciela 
widzi 
tuż przy twarzy 
tamaryszek
[Zbigniew Herbert Tamaryszek]
Czas 
Nie ma 
Nigdzie 
Domu
[Mieczysław Jastrun Ciemne serce]
Ćwiczenie 23
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki czasu.
O dziewiątej rano usłyszałam cichy gwizd Cyryla i zeszłam na plażę.
O północy chmury, które zbierały się przez cały dzień, pękły nagle.
I telefon dzwonił nocą, o najmniej spodziewanych porach.
1 34 Składnia
Spostrzegłem w tamtej chwili, że wcale jej nie lubię.
Piotr czasami wraca nocą.
Nigdy nie widziałam wsi na wiosnę.
Krępujące było przypominanie sobie tego w wieku 82 lat.
Od drugiego października do czternastego lipca ani raz nie zastanawiałam się, jak 
spędzić czwartek.
Pewnej nocy, po zamknięciu kawiarni, wszyscy poszli do „Sfinksa” i ja z nimi.
Za każdym jej powrotem rezerwowała dla niej pokój.
Spotkamy się przy śniadaniu.
Podczas trzeciej przerwy powiedział mi, że jego żona nigdy nie chce pójść z nim do teatru.
Przy deserze oznajmił, że ma coś do załatwienia na wsi.
Świeżość poranka zwiastowała powrót ładnej pogody po wielu dniach deszczu.
Kwadrans po oznaczonej porze zadawano sobie jeszcze niespokojne pytanie, czy zjawią 
się słuchacze.
Marek przyrzekł pomóc mu po zrobieniu jeszcze paru zdjęć.
Przypadek sprawił, że na dwa dni przed naszym wyjazdem w Krakowie zjawiła się je­
go siostra.
Paweł wrócił trochę przed siódmą.
Anna miała przyjechać najwcześniej za tydzień.
Jeszcze przeszło godzina do zamknięcia biblioteki.
Chodźmy obejrzeć to z bliska przed przyjazdem pociągu.
Jacek wrócił do domu wcześniej niż Anna.
Zdawało się, że lada chwila zacznie płakać.
Ćwiczenie 24
W podanych zdaniach wskaż wyrazy i wyrażenia dotyczące czasu. Wskaż zdania podrzędne 
okolicznikowe czasu.
Konstruktor Trurl sporządził raz maszynę, która umiała robić wszystko na literę n.
Kiedy maszyna była gotowa, na próbę konstruktor kazał jej zrobić nici, potem nanizać je 
na naparstki, następnie wrzucić wszystko do sporządzonej nory.
Już kolo południa panowała martwa cisza.
Tytuł ten skojarzył mi się w tej chwili z telewizorem.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 1 35
Jako młody wówczas autor łudziłem się, że ludzie po przeczytaniu mojej książki zapa­
miętają, co tam było napisane.
Profesor najpierw zamyślił się, a następnie zabrał głos.
Byłem wówczas w Brazylii.
Maszyna zawarczała i po chwili plac przed domem wypełnił się tłumem naukowców.
Zanim maszyna zatrzymała się, znikły już niektóre stworzenia.
Już o świcie słyszało się odgłosy pracy.
Przed laty rzeczywiście mieszkała w Pacanowie rodzina o nazwisku Koza.
Ćwiczenie 25
Ułóż zdania zawierające następujące okoliczniki czasu.
okolicznik czasu zdanie
nigdy
kiedykolwiek
kiedyś
w przeddzień
dawno temu
w zeszłym roku
przed wiekami
ubiegłej zimy
ostatnio
w tamtym tygodniu
zanim
przedwczoraj
pojutrze
1 36 Składnia
okolicznik czasu zdanie
w wigilię
dawniej
Ćwiczenie 26
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki sposobu.
Moi znajomi traktują mnie jak wroga.
Z przyjemnością napiję się herbaty.
Piotr przygląda się bacznie szczeniakowi.
Pies skakał na ludzi znienacka.
Muszę zacząć budować życie na nowo.
Upadł do jej kolan jak kłębek włóczki.
Adam mówił jąkając się.
Lubię podróżować samochodem.
Piotr odpowiedział mi szeptem.
Nie zmęczysz się wcale. Pójdziemy wolnym krokiem.
Czy mówisz biegle po niemiecku?
Wczoraj Adam zaczerwienił się jak burak.
Piotr upiera się jak osioł przy swoim zdaniu.
Piotr zaczął się wycofywać tyłem.
Anna spojrzała na nas z niechęcią.
Umówiłam się z Piotrem telefonicznie.
Ćwiczenie 27
Wśród podanych zdań wskaż zdania z okolicznikami przyczyny.
Nie jestem zadowolona z zakupów.
Dziecko skakało z radości.
Ze strachu zamknęłam oczy.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik__________________________________________________ 1 37
Śmiejesz się z mojego dowcipu?
Miliony ludzi wciąż giną z głodu.
Mówca ochrypł od krzyku.
Odpocznij, jesteś zdyszany od biegu.
Anna ucieszyła się na widok brata.
Przyjechałeś na prośbę Anny?
Dziadek zmarł na serce.
Przez nieuwagę wzięłam wczoraj twój parasol.
Adam powiedział to przez zazdrość.
Sklep zamknięty z powodu choroby personelu.
Wycieczka nie odbyła się z powodu złej pogody.
Adam był zaskoczony twoim zachowaniem.
Cieszę się nowym samochodem.
Zdenerwowałeś mnie tą wiadomością.
Wobec argumentów kobiecych zawsze jestem bezbronny.
Ćwiczenie 28
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki stopnia.
Wszystkie moje przyjaciółki traktują życie bardzo powierzchownie.
Daj mi trochę więcej miodu.
Już prawie kończę ten sweter.
Mam za mało pieniędzy.
Ten płaszcz jest na ciebie za duży.
Anna jest bardzo zmęczona, za szybko idziemy.
Jesteś zbyt niedyskretny.
Wydaje mi się, że Anna jest trochę zazdrosna o męża.
Tej wody jest w garnku za mało.
Nie mam zbyt wiele czasu, spieszę się bardzo.
Mam bardzo dużo wolnego czasu.
1 3B Składnia
Ćwiczenie 29
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki celu.
Zaraz pójdę po zakupy.
Adam przyszedł do nas po radę.
Chcesz iść na spacer?
Jutro pójdziemy na koncert.
Ułożyłam dziecko do snu.
Przygotuj listy do wysłania.
Przedwczoraj zaniosłam bieliznę do prania.
Jacek powiedział to dla żartu.
Jan spaceruje zawsze wieczorem dla zdrowia.
Popracuj trochę dla dobra ogółu.
Jan pobiegł otworzyć drzwi.
Jan dużo podróżował w poszukiwaniu pracy.
U nas wiele rzeczy robi się na pokaz.
Idź spać!
Dzieci, chodźcie już jeść.
Adam przyjechał odwiedzić znajomych.
Ćwiczenie 30
W podanych zdaniach wskaź okoliczniki miary.
Jan zadzwonił do drzwi raz i drugi, ale nikt nie otwierał.
Poczekaj na mnie chwilkę.
Wolę go tysiąc razy niż ciebie.
Agata waży już sto kilo.
Szlam pieszo pięć kilometrów.
Ktoś zastukał do drzwi dwa razy.
Buduje się tu jezdnię szeroką na pięć metrów.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik_______________________________________________ 1 39
Pracujemy po dziesięć godzin na dobę.
Płaciłem za bilet po sto złotych.
Piotr jest starszy od Jacka o trzy lata.
Znowu spóźniłaś się o godzinę.
Dziadek ma chyba ze sto lat. 
Nieuwaga będzie pana dużo kosztować.
Ćwiczenie 3 i
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki przyzwolenia.
Mimo deszczu poszliśmy do lasu.
I w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu.
Nawet dokuczliwy dzwonek telefonu nie obudził Piotra.
Wbrew matce pojechałem nad morze.
Pomimo zmęczenia kontynuowaliśmy podróż.
Ćwiczenie 32
Uzupełnij podane zdania okolicznikami.
rodzaj okolicznika zdanie
Jutro wyjeżdżam ................
okolicznik miejsca Za miesiąc udam się..........
Spotkam się z Anną ..........
Zaczął się wycofywać ........
okolicznik sposobu Anna spojrzała na niego....
Zrobiłem to ........................
1 40 Składnia
rodzaj okolicznika zdanie
Zrobiłem to........................
okolicznik celu Pobiegłem..........................
Przyjechał do Warszawy....
Śmiał się............................
okolicznik przyczyny Dawniej ludzie walczyli ....
Wyszedłem ........................
Poszliśmy na spacer..........
okolicznik przyzwolenia
Kazali to przywieźć tu ......
....... Anna nie przeszkodziła mi w pracy.
Zadzwonił do drzwi ..........
okolicznik stopnia Piotr czekał na córkę........
........  połączymy się z Anną w Krakowie.
Ćwiczenie 33
W podanych zdaniach wskaż okoliczniki. 
Określ ich typ znaczeniowy.
Padły jeden po drugim dwa strzały, 
jeden po drugim — okolicznik sposobu
Wystrzelił dla postrachu w powietrze.
Zawsze w tym miejscu spotykaliśmy się twarzą w twarz. 
Anna ułożyła się wygodnie na kanapie.
Bez płaszcza drżałem z zimna.
Głodne dzieci jadły obiad z apetytem.
Piotr spojrzał na nas przez ramię z pogardą.
Wobec argumentów kobiecych zawsze czuję się bezradny.
Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik 141
Maria szła lekko kulejąc.
Z powodu uszkodzenia mostu ruch samochodowy skierowano na Warszawę.
U nas wszystko robi się na pokaz.
Anna spojrzała mu w oczy pytająco i z trwogą.
Pobiegłem natychmiast otworzyć drzwi.
Jan wiele podróżował po świecie.
Działo się to przed wielu laty.
Wczoraj długo stałem w zamyśleniu nad rzeką.
Zaczerwieniłem się bez żadnego powodu.
Ćwiczenie 34
Uzupełnij podane zdania przydawkami.
Po rozmowie poszedłem do stołówki.
Po tej naszej wczorajszej burzliwej rozmowie o powieści młodego pisarza argentyńskiego posze­
dłem do nowej stołówki studenckiej.
Macie może sukienkę?.........................................................................................................
W sali stał w kącie doktor.....................................................................................................
Do pokoju weszła dziewczyna...............................................................................................
Reszta zbliżyła się do okna....................................................................................................
Oglądanie mnie nudzi...........................................................................................................
Pies siedział spokojnie...........................................................................................................
Na stole stal wazon................................................................................................................
1 42 Składnia
Domagają się odnowienia pomnika......................................................................................
Książka jest ciekawa..............................................................................................................
Ojciec przyjął ze smutkiem wiadomość................................................................................
Wczoraj miałem okazję do poznania dziewczyny...............................................................
Popełniłeś kilka błędów. .......................................................................................................
Cesarz dał wolność chłopom.................................................................................................
Ćwiczenie 35
W podanych zdaniach wskaż przydawki.
Czym są one wyrażone?
Zatrzymali się i usiedli na ławeczce w pobliżu.
w pobliżu — przydawka przyimkowa
Nadeszła pora działać.
Rzut dyskiem jest w dziejach ludzkości jedną z najstarszych dyscyplin sportowych.
Całą noc z niedzieli na poniedziałek mój znajomy spędził w pociągu pośpiesznym.
Powiem ci w wielkim zaufaniu jedną rzecz.
Leżał tam w szpitalu podczas drugiej wojny światowej.
Zauważyłem niezwykłego ptaka fruwającego między chmurami.
To kobieta anioł, szanowana przez wszystkich za pełną godności postawę.
My jesteśmy narodem, który z natury nie jest ponury.
Doktor Tomasz Nowak przybył z niewielkim spóźnieniem.
Adam to ten mały chłopczyna, który pomagał głównemu kucharzowi.
Zostało mi jeszcze tyle nadziei, aby rozpocząć wszystko na nowo.
Za miesiąc dam ci stanowczą odpowiedź.
1 43Przydawka. Dopełnienie. Okolicznik
Był synem człowieka pochowanego w Panteonie.
Adam pochylony nad mapą wojskową rozmyślał.
Przy stoliku obok siedział ktoś obcy.
Spali takim twardym snem, że nie obudził ich nawet hałas.
Od zniknięcia chłopca nic się nie zmieniło.
Czytanie książek, tak chwalonych przez pana, przyniesie mi utraconą radość życia.
Okulary przeciwsłoneczne ułatwiają przyglądanie się zachodowi słońca.
Zainteresowanie filatelistyką bywa niekiedy bardzo kosztowne.
Chodzenie daleko po chleb zawsze mnie męczyło.
Rozmowa z kierowcą surowo wzbroniona.
Opowiadanie o dawnym życiu sprawiało mu widoczną przyjemność.
Wczorajszy wieczór był dla nas decydującą próbą.
Do pokoju weszła nowa osoba, przystojna i młoda.
Jako już niemłody mężczyzna poślubił piękną, młodziutką dziewczynę imieniem Maria.
Nie miał jeszcze okazji słuchać tego pianisty.
Nie wiem, kiedy mi się zdarzy podobna okazja podróżować po Europie.
Reszta gości rozmawiała z ożywieniem.
Dom hrabiego stal na niewielkim wzgórzu.
Czy masz jakieś plany na ten wieczór?
Mam jeszcze inny dokument.
Rodzaje 
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22. Formy wypowiedzeń
wypowiedzenie
wyrażenia językowe 
powiązane z obiektem: 
zawiadomienia 
dżem wiśniowy 
(napis na słoiku)
konstrukcje zawiera­
jące słowo osobowe: 
zdania
Jan śpi.
/ \
konstrukcje bez 
słowa osobowego: 
oznajmienia
samoistne
Pożar!
Wody! 
Ojciec w domu?
kontekstowe
A: Kto to zrobił?
B: On!
A: Chcesz herbatę 
z cytryną czy bez?
B: Bez!
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
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23. Podstawowe typy schematów zdaniowych
A. Schematy bezmianownikowe
V — Grzmi. Dnieje.
V —Nco Mdli go. Ubywa wody. Słychać wrzawę.
Vcop — Adv Jest miło. Było po północy. Robi się późno.
/ Adv Janowi jest zimno.
* cop \
N3 Jest mu smutno.
/ Inf
V \
Jest miło odpocząć.
*cop \
Adv Jest przyjemnie chodzić po górach.
Vmod Inf Trzeba iść. Warto pracować. Należy się uczyć.
^niell Sent Okazało się, że Jan nie zdążył. Wiadomo, że Piotr przyjechał.
/ (Praep) Nco Janowi brakuje (szkoda) pieniędzy.
vnieD \
Nco Janowi chodzi o uczciwość.
/ Nco Janowi wydaje się, że pada. Janowi wiadomo, że Piotr przyszedł.
vnien \
Sent
B. Schematy z mianownikiem
N) — V Jan śpi. Jan tańczy.
N, — V — Nco Jan czyta książkę. Jan boi się psa.
/ Nco 
N,-V \
Nco
Jan daje książkę koledze.
N, — V — Adv Jan zachowuje się źle. Jan mieszka w Warszawie.
Ni — V . mod i — Inf
1 faz 1
Jan chce wyjechać.
Jan zaczyna pisać.
N, — V — Sent Jan wie, że ojciec przyjechał.
/ Nco
\ i Inf i 
i Senti
Ojciec każę synowi wyjechać (żeby wyjechał).
/ Nco
N,-V \
Adv
Jan ocenia Piotra negatywnie.
/ Nco
N>-V \
Praep Nco
Jan uważa Piotra za przyjaciela.
/ (Praep Nco)
N| — V \i Sent i
1 Na i
Jan dowiedział się od Piotra, że ojciec przyszedł.
10. Wybieram Gramatykę!
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/ Nco
N1 — V \ (Adv)
Adv
Jan przenosi dziecko z liceum do szkoły podstawowej.
N] — Veop— Adj Jan jest miły. Jan jest podobny do ojca.
N,— VOT- N5 Jan jest studentem.
N, — V — Praep Nco Jan wygląda na zmęczonego.
C. Schematy zawierające jednostki leksykalne
N1 to N1 Życie to walka. Jan to bohater.
Inf to Inf Żyć to walczyć.
TO Vbyi N, To jest dobry człowiek. To była dobra dziewczyna.
Z N2 Vcop n, Z ciebie jest zuch. Z niego był dobry kolega.
Wykaz użytych skrótów
N — pozycja grupy nominalnej
cyfra w indeksie dolnym — kolejny przypadek: 
Ni — mianownik
N2 — dopełniacz
N3 — celownik
N4 — biernik
N5 — narzędnik
Nó — miejscownik
co — casus obliguus, czyli przypadek zależny
Vcop — czasownik w funkcji łącznika
Vmod — czasownik modalny
Vnieo — czasownik niefleksyjny
Vfaz — czasownik fazowy
Inf — bezokolicznik
Sent — zdanie
Adv — pozycja przysłówkowa
Adj — przymiotnik
NA — nomen actionis (nominalizacja)
Praep — konstrukcja z pizyimkiem
[Na podstawie: Grzegorczykowa
24. Klasyfikacja zdań ze względu na liczbę orzeczeń
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15. Klasyfikacja zdań złożonych ze względu na stosunki składniowe 
między zdaniami składowymi
zdania złożone
współrzędnie 
(zdania parataktyczne)
podrzędnie 
(zdania hipotaktyczne)
A B A (nadrzędne)
B (podrzędne)
B (nadrzędne)
i
i
A (podrzędne) ■
26. Typy wypowiedzi ze względu na modalność intencjonalną
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
konstatacje 
Jan wrócił.
hipotezy (modalność 
epistemiczna)
Jan chyba (podobno) 
wrócił.
postulaty (modal­
ność deontyczna) 
Jan 
powinien wrócić.
ekspresje woli 
‘czuję, że pragnę’ 
Niechby Jan wró­
cił!
ekspresje uczuć 
‘czuję emocję’ 
Jakie to piękne!
ekspresje sądów 
‘czuję, że sądzę’ 
Pada deszcz!
1 4B Składnia
Ćwiczenie 36
W podanych tekstach wskaż wypowiedzenia niewerbalne.
Tłumy.
Ścisk.
Przy głowie głowa.
Prasa.
Loża honorowa.
Nagły zamęt.
Głowy w prawo.
Co tam?
Siadać.
Są już...
Brawo!!!
Cieślik. Gędck Łącz. Jandula.
Dobre miny.
Dziś się uda!
Dwa do zera...
Trzy do dwóch...
Siadać!!!
Nerwy.
Zamęt.
Ruch.
Nasi.
Sędzia.
Ich drużyna.
Piłka.
Gwizdek.
Nasz zaczyna.
[...]
[Jerzy Jurandot Mecz międzypaństwowy]
O zielony Konstanty, o srebrna Natalio!
Cala wasza wieczerza dzbanuszek z konwalią, 
Wokół dzbanuszka skrzacik chodzi z halabardą.
Broda siwa, lecz dobrze splamiona musztardą,
Widać, podjadł, a wyście przejedli i fanty —
O. Natalio zielona, o. srebrny Konstanty.
[Konstanty Ildefons Gałczyński O naszym gospodarstwie]
— Kr J'« c-’
- P<,.ak m,.iy.
— Jaki znak twoji
— Orzeł biały
— Gdzie ty mieszkasz?
- - Między swemi.
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— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
— Mą ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Czym ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.
[Władysław Bełza Katechizm polskiego dziecka]
JUDASZ
Chciałabyś podnieść tę piłkę? Ona jest bardzo ciężka. Waży pięć kilo albo dziesięć.
MŁODZIUTKA BLADA
To po co taka piłka?
JUDASZ
Żeby nią rzucali tacy duzi chłopcy.
MŁODZIUTKA BLADA
Więksi od pana?
JUDASZ
Więksi. Od tego rzucania rosną im muskuły.
[Ireneusz Iredyński Żegnaj, Judaszu]
PIOTR
Judasz, a ty? Jakie masz kontakty z policją?
JUDASZ
Żadnych.
PIOTR
Żadnych?... Hmmm... A kto zostawił ci te blizny, co?
JUDASZ
Policja.
PIOTR
I co dalej?
JUDASZ
Nic.
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PIOTR
Nic? To znaczy, wytrzymałeś takie bicie, co?
JUDASZ
Jak widać.
PIOTR
I nic im nie powiedziałeś?
JUDASZ
Piotr, czego ty właściwie chcesz?
PIOTR
Od zadawania pytań to ja tu jestem. Jak długo cię bili?
JUDASZ
Przez tydzień.
PIOTR
Codziennie?
[...]
[Ireneusz Iredyński Żegnaj, Juda
Ćwiczenie 37
W podanych tekstach wskaż wypowiedzenia niewerbalne. W których wypowiedzeniach możli 
byłoby wprowadzenie osobowej formy czasownika?
Dziecko rządzi kobietą, kobieta — mężczyzną, a on dopiero światem. 
[Hippolyte Ta
Kawa nigdy nie może być za mocna, a piękna kobieta za słaba.
[Jerzy Andrzejew
Bóg także próbował być autorem: jego proza to mężczyzna, poezja — to kobieta. 
[Napoleon Bonap;
Kobieta to taki sam mężczyzna jak ja, tylko bardziej odporny i innej płci. 
[Bogdan Łazi
— W jakich zawodach kobiety są najbardziej na miejscu?
— W życiu pozadomowym? Wszędzie tam, gdzie kobieta ma się podobać albo opieko', 
innymi.
[Franciszek Starowi c-
— Kiedy zaczął pan malować?
— Profesjonalnie? Bardzo późno. Na drugim roku studiów. Miałem już dwadzieścia jeden lat 
[Andrzej Mlecz
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— A wystarczy tylko popatrzeć na coś z odpowiedniej odległości.
— I objawi się śmieszność każdej sprawy...
— Małość. A przy okazji śmieszność. Wszystko oddalone, czy to w czasie, czy w przestrzeni.
[Andrzej Mleczko]
— Czy miał pan kiedyś jakąś stałą pracę?
— Stałej nigdy.
— Uważa pan, że łatwo jest przebić się u nas człowiekowi z talentem?
— Łatwo.
— Ma pan jakieś konkretne marzenie?
— Niezależność finansowa.
— Co to właściwie oznacza, owa niezależność finansowa?
— Możliwość przeżycia ponad rok.
— Ma pan wielu przyjaciół?
— Niewielu. Tu i ówdzie.
wiszenie 38
rzetłumacz podane teksty na swój język.
Pozawczoraj na „Śmierci w Wenecji” Viscontiego. Mimo bardzo wielu pięknych sekwencji 
i oszałamiającego bogactwa rekwizytów z epoki, przy dłużyznach trochę nudy, a także tro­
chę zniecierpliwienia intelektualną płaskością niektórych dialogów, szczególnie tych, które 
dotyczą zagadnień sztuki oraz twórczości.
[Jerzy Andrzejewski Z dnia na dzień]
Wczesnym rankiem gwałtowna burza, ulewa i potem trochę ochłodzenia.
Lektura monografii Ewy Kossak o Dagny Przybyszewskiej.
Wieczorem dużo muzyki. Moja ulubiona VII symfonia Beethovena z owym niezwykłym 
allegretto, które w zależności od tempa, jakie mu dyrygent nada, brzmi jak patetyczny 
marsz żałobny bib jak taniec — prawie dionizyjski.
[Jerzy Andrzejewski Z dnia na dzień]
Ile kwiatów tyle światów na tym świecie jednym
Ile oczu tyle światła na tym świecie ciemnym
Ile dzwonów tyle głosów na tym świecie niemym
Ile trwogi tyle wiary na świecie niewiernym
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Ile wierszy tyle prawdy na świecie niepewnym
Ile męki tyle chwały na świecie doczesnym
Ile klęski tyle pętli na świecie śmiertelnym
Ile śmierci tyle szczęścia na tym świecie nędznym
[Rafał Wojaczek Na jednym rymie]
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Odpowiedz na pytania, używając wypowiedzeń niewerbalnych.
Czym pan (pani) wypełnia czas? ........................................................................................
Zna pan (pani) współczesne malarstwo polskie?.............................................................
Sądzi pan (pani), że rolą pisarza jest zmieniać świat?........................................................
Kto jest pana (pani) ulubionym pisarzem?..........................................................................
Jak się zaczęła pana (pani) przygoda z językiem polskim?........ ................................
Dużo pan (pani) pracuje? ................................. ...............................
Zna pan (pani) piosenki polskie?......................................
Czy jest pan (pani) fanem kina? ......................................
Czy przywiązuje pan (pani) wagę do stroju? .
Czy b\ 1 pan (bvla pani) kiedykolwiek w Polsce? ............................
Niektórzy twierdzą, że sztuka zatraca swoją funkcję estetyczną Zgadza się pan (pani) z tą 
opinią?
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Czy to prawda, że — jak twierdzą niektórzy — centrum sztuki przeniosło się z Paryża do 
Nowego Jorku?.....................................................................................................................
Ćwiczenie 40
W podanych tekstach wskaż wypowiedzenia zaprzeczone.
Moja poezja
niczego nie tłumaczy
niczego nie wyjaśnia
niczego się nie wyrzeka
nie ogarnia sobą całości
nie spełnia nadziei
nie stwarza nowych reguł gry
nie bierze udziału w zabawie
ma miejsca zakreślone
które musi wypełnić
jeśli nie jest mową ezoteryczną
jeśli nie mówi oryginalnie
jeśli nie zadziwia
widocznie tak trzeba
jest posłuszna własnej konieczności
własnym możliwościom
i ograniczeniom 
przegrywa sama ze sobą
nie wchodzi na miejsce innej
i nie może być przez inną zastąpiona
otwarta dla wszystkich 
pozbawiona tajemnicy
ma wiele zadań
którym nigdy nie podoła
[Tadeusz Różewicz Moja poezja]
Nasz strach
nic nosi nocnej koszuli
nie ma oczu sowy
nie podnosi wieka
nie gasi świecy
nic ma także twarzy umarłego
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nasz strach
to znaleziona w kieszeni 
kartka
„ostrzec Wójcika
locum na Długiej spalone”
nasz strach
nie polatuje na skrzydłach wichury
nie siada na wieży kościelnej
jest przyziemny
ma kształt pośpiesznie
związanego tobołu
z ciepłą odzieżą
suchym prowiantem
i bronią
nasz strach
nie ma twarzy umarłego
umarli są dla nas łagodni
niesiemy ich na plecach
śpimy pod jednym kocem
zamykamy oczy
poprawiamy usta
wybieramy suche miejsce
i zakopujemy
nie za głęboko
nie za płytko
[Zbigniew Herbert Nasz strach]
Ćwiczenie 41
Na podstawie podanych tekstów określ, w jaki sposób można w języku polskim tworzyć pytania.
Dokąd odbiegacie, zbrojne trzciny?
Dokąd, dokąd, jeziora?
Gdzie śpieszycie, gęste jesiony?
malinowe ostrokoły?
Gdzie to kroczą rynki, podcienia,
Zrywają się stada anten?
Co oznacza pospolite ruszenie głazów?
Marsz lasów uszykowanych w kolumny?
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Dokąd jedziecie, pióra i nasiona, 
na cwałujących bryłach powietrza?
Dokąd odbiegacie, przyjaciele,
myszko polna, okrwawiona wiewiórko?
Dokąd, kamieniu brukowy,
Dokąd, kluczyku leśny,
Dokąd, cieniu, odjeżdżasz...
[Anna Kamieńska ***]
EDEK
Czy dobrze spałaś?
ALA
Tak sobie.
ARTUR
Czy długo zostaniesz u nas?
ALA
Nie wiem. Powiedziałam mamie, że może już nie wrócę.
ARTUR
A co ona na to?
ALA
Nie wiem. Nie było jej wtedy w domu.
ARTUR
Więc jak mogłaś jej to powiedzieć?
ALA
No to może nie powiedziałam. Nie pamiętam.
ARTUR
Zapomniałaś?
ALA
Bo to było tak dawno.
ARTUR
Chcesz śniadanie? Ach, prawda, kawy już nie ma. Pozwolisz, że usiądę obok?
ALA
Ależ proszę bardzo.
[Sławomir Mrożek Tango]
Na ulicy Trybunalskiej
Mieszka sobie Staś Pytalski,
Co, gdy tylko się obudzi,
Pytaniami dręczy ludzi.
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W którym miejscu zaczyna się kula? 
Co na deser gotują na króla?
Ile kroków jest stąd do Powiśla? 
O czym myślalby stół, gdyby myślał? 
Czy lenistwo na łokcie się mierzy? 
Skąd wiadomo, że Jurek to Jerzy? 
Kto powiedział, że kury są głupie? 
Ile much może zmieścić się w zupie? 
Na co łysym potrzebna łysina? 
Kto indykom guziki zapina? 
Skąd się biorą bruneci na świecie? 
Ile ważą dwa kleksy w kajecie? 
Czy się wierzy niemowie na słowo? 
Czy jaskółka potrafi być krową?
Dziadek już od roku siedzi 
I obmyśla odpowiedzi, 
Babka jakiś czas myślala, 
Ale wkrótce osiwiała, 
Matka wpadla w stan nerwowy 
I musiala zażyć bromu, 
Ojciec zaś poszedł po rozum do głowy 
I kiedy wróci — nie wiadomo.
Skąd idę, skąd? 
Nie wiecie, nie? 
Skąd idę więc? 
A czyja wiem!
Jak zowią mnie, 
Pytacie się?
Jak zowią więc? 
Zakuty leb.
A ja, ja się śmieję. 
Ja znam bory, knieje.
Ja znam ostatnie ziemskie łąki, 
Nad kwiatami tam brzęczą złote bąki. 
W rzece nie zatrutej baraszkują pstrągi, 
Zwierzęta mówią po polsku. 
Listowie nie szumi o wojsku. 
Symbole się włóczą samopas. 
Promienie słońca siadają na oczach 
I nikt już nie pognębi mnie.
[Jan Brzechwa Pytalski]
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Co robię tu,
W tym cudzym śnie?
Co robię więc?
Znalazłem się!
Gdzie pójdę, skąd?
Nie wiecie, nie?
Gdzie pójdę, więc? 
A czyja wiem!
[Edward Stachura Piosenka szalonego Jakiegoś przybłędy]
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Oto kilka odpowiedzi. Zrekonstruuj pytania.
pytanie odpowiedź
A:
B: Studiuję na wydziale prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego (II rok), ale to nie znaczy, że 
wiem, co chciałabym robić w przyszłości. Na 
tym kierunku jest po prostu wiele przedmio­
tów, których znajomość przydaje się każdemu 
— stąd jego wybór.
A:
B: Ja je po prostu kocham! Jeżdżę na nich od 
dziecka. Staram się mieć tyle pieniędzy, żeby 
mocje utrzymać. Zarabiam je jak handlowiec: 
kupuję konie, które są „okazją”, ujeżdżam i 
korzystnie sprzedaję. Przeraziłam się, kiedy we 
francuskiej prasie przeczytałam o sobie: „Cór­
ka litewskiej hrabianki trzyma ogiery” i wy­
glądało to tak, jakbym miała stajnię co naj­
mniej ze 100 ogierami. Teraz mam dwa konie 
i kuca, chodzę koło nich sama.
A:
B: Potrafię dobrze wyglądać, jak się ładnie ubio- 
rę i umaluję.
A:
B: Filmem. Potrafię obejrzeć kilka filmów w cią­
gu dnia. Gdy zdarza się, że mam łzy w oczach, 
tłumaczę sobie: to tylko fikcja... Interesuje 
mnie także strona warsztatowa, często oglą­
dam jakieś ujęcie parę razy.
A:
B: Wieczorem słucham muzyki. Moja mania to 
pisanie długich listów. Spotykam się też z 
przyjaciółmi.
A:
B: Wspaniała, inteligentna kobieta i wspaniała 
inteligentna matka: kochająca, u której zawsze 
mogę znaleźć uczucie i opiekę.
1 5B Składnia
Ćwiczenie 43
Do podanych zdań sformułuj:
• pytania o rozstrzygnięcie
• pytania o uzupełnienie.
Piotr Jest mały.
Jaki Jest Piotr? 
Kto jest mały? 
Czy Piotr jest mały?
To jest Piotr.
To jest fortepian.
Ten sweter jest mój.
Piotr przyszedł pierwszy.
Piotr idzie szybko.
Piotr jest w domu.
Piotr idzie do teatru.
Piotr odwiedził wczoraj Annę.
Piotr chodzi do pracy przez park.
Anna ma dwadzieścia lat.
W grupie jest trzynastu studentów.
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Piotra wczoraj nie było w pracy.
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Przyglądałam się uważnie Piotrowi.
Spotkałam wczoraj w kinie Piotra.
Jan przyszedł z Piotrem.
Anna wspomina czasem z nostalgią Włochy.
Anna często mówi o Piotrze.
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Przekształć zdania zaprzeczone według wzoru.
Zosia nie przyszła.
Zosia przyszła.
Siostra nie jest młoda.
To nie Anna przyszła.
Praca nie została wykonana.
Nie będę dzisiaj jeść obiadu.
Nie skończyłam jeszcze czytać.
Nie chcę tej sukienki.
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On nie jest pracowity.
Nikt nie mówił.
Nikt nic nie mówił.
Jacek nigdy nic nie robi.
Nie ma jabłek.
Nie było książek.
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W podanych tekstach wskaż wypowiedzenia żądające i wykrzyknienia.
— Jak powiem, że mieszkam w Pacanowie, każdemu przychodzi na myśl miasto, w którym 
kozy kują. Należy raz już skończyć z tym głupstwem, z tym idiotycznym stwierdzeniem! 
Kto widział kiedy podkutą kozę?!
[Jerzy Szaniawski Profesor Tutka o kozach w Pacanowie]
— Jako młody wówczas autor, łudziłem się, że ludzie po przeczytaniu mojej książki zapa­
miętają, co było tam napisane, i sprostują swe mylne mniemania o tych licznych bestiach. 
Gdzie tam! To samo na każdym kroku słyszałem, co i przed napisaniem książki.
[Jerzy Szaniawski Profesor Tutka o kozach w Pacanowie]
„Kto ten dzielny? Kto się zgłasza?”
„Ja!” — zakrzyknął w głos koziołek.
Miał maleńką piękną bródkę
A wołano nań: Matołek.
[Kornel Makuszyński Przygody Koziołka Matołka]
Baran Wyłupiasteoko,
Nieprzyjemna dość figura, 
Odrzekł: „Co mi tam Pacanów!
Ja wiem, gdzie Barania Góra!!”
[Komel Makuszyński Przygody Koziołka Matołka]
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Kozioł wszedł na podwyższenie
I zawołał: „W Pacanowie 
Podkuwają nawet kozy, 
Więc podkujcie mnie, panowie!”
[Kornel Makuszyński Przygody Koziołka Matołka]
— O co ci chodzi? Kazałeś Maszynie nic nie robić, więc nic nie robi!
— Nieprawda! Kazałem jej zrobić Nic, a to co innego.
— Też coś! Zrobić Nic, a nie robić nic, znaczy jedno i to samo.
— Skądże! Miała robić Nic, a tymczasem nie zrobiła nic, więc wygrałem. NIC bowiem, 
mój ty przemądrzały kolego, to nie takie sobie zwyczajne nic, produkt lenistwa i niedziała- 
nia, lecz czynna i aktywna Nicość; to jest doskonały, jedyny, wszechobecny Niebyt we wła­
snej nieobecnej osobie!!
— Zawracasz głowę Maszynie! — krzyknął Trurl.
[Stanisław Lem Jak ocalał jw/a/]
— Stój! Stój! Cofam to, co powiedziałem! Przestań! Nie rób Niebytu! — wrzeszczał na 
całe gardło Kłapaucjusz.
[Stanisław Lem Jak ocalał iwiat]
Nocka szumiała, nocka wołała,
Ciepła nocka go z domu wygnała.
Otwórz, dziewczę, drzwi!
Matka, ojciec śpi,
Ojciec, matka śpi, 
Otwórz, dziewczę, mi! 
Cyt... cyt... skrzypią drzwi. 
Jasiu, nie otworzę ci! 
Cyt... cyt... ojciec śpi. 
Obudzi się, będzie zły. 
Cyt... cyt... szczekną psy. 
Będą plotki w całej wsi. 
Jasiu, nie zwlekaj! 
Ojciec idzie, uciekaj! 
A z rana, z rana, pięknie ubrana 
Stoi w okienku jak malowana. 
Stoi w okienku jak w doniczce kwiat. 
Oczy pełne łez, zamknął jej się świat. 
Cyt... cyt... oj! jak źle! 
Przyjdź, Jasieńku, weźże mnie! 
Cyt... cyt... weźże mnie! 
Bez kochania bardzo źle. 
Cyt... cyt... nie bądź zły! 
Jasiu, już otworzę ci, 
Chociaż skrzypią drzwi 
I szczekają we wsi psy.
[Mira Zimińska-Sygietyńska Cyt... cyt]
11. Wybieram Gramatykę!
Analiza składniowa 
zdania pojedynczego
Ćwiczenie 46
Z podanych elementów utwórz konstrukcje składniowe według wzoru.
chorować
być mądrym 
czytać (kto, co) 
pisać (kto, co, czym) 
kochać (kto, kogo//co) 
ufać (kto, komu)
[Na podstawie: Jędrzejko 1992]
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27. Wykresy zdań pojedynczych
Wykaz używanych skrótów
D dopełnienie Okl2 okolicznik drugi
D> dopełnienie bliższe Okl3 okolicznik trzeci
D2 dopełnienie dalsze Oklr okolicznik rozwinięty
Dr dopełnienie rozwinięte Onk orzecznik
GO grupa orzeczenia Onk r orzecznik rozwinięty
GP grupa podmiotu P podmiot
Ł łącznik Pr podmiot rozwinięty
0 orzeczenie Pd przy dawka
0 im orzeczenie imienne Pdr przydawka rozwinięta
Or orzeczenie rozwinięte Pd! przydawka pierwsza
Op operatory składniowe Pd2 przydawka druga
Oki okolicznik Pred określenie predykatywne
Okh okolicznik pierwszy W wypowiedzenie
Spora grupa studentów siedziała przed gmachem uniwersytetu
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Podobno Anna wpadła w pułapkę Piotra. 
W
Op P + GO
Podobno
Podobno Anna wpadła w oko Piotrowi. 
W
Op
Podobno
Moja przyjaciółka siedziała zamyślona
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Ćwiczenie 47
Dokonaj analizy składniowej (w formie wykresu) zdań pojedynczych.
Piotr z Pawłem poszli do kina.
Na ławce pod kasztanem siedzi Piotr z książką.
Bardzo mi się podoba ten chłopiec z długimi włosami.
Studenci z Paryża przyjadą do Warszawy na pięć dni.
Studenci przyjechali z Paryża pociągiem.
Kapitan Kwiatkowski wraz z załogą popłynęli statkiem w rejs dookoła świata.
Książka pt. „Czarny pająk” okazała się prawdziwym białym krukiem.
Widziałem kilka dni temu Barbarę, wesołą i szczęśliwą.
Jestem zdziwiony twoim zachowaniem.
Dwaj chłopcy w moim wieku zbliżają się do mnie z groźnymi minami.
Na filary wybrano pnie o szerokiej średnicy, przez instynktowną chęć naśladowania ko­
lumny doryckiej.
Przyzwyczajony do spotykania ludzi przybywających tu w osobliwych celach, zaprzyjaź­
niony z dziwacznym żeglarzem, Marceli powiedział mi o znalezieniu poszukiwanych in­
strumentów w osiedlach szczepu zamieszkałego o trzy dni żeglugi stąd.
Dotychczas przejście ze stolicy do mojej wioski było dla mnie czymś na kształt powrotu do 
lat mego dzieciństwa, poprzez zetknięcie się na nowo ze znanym mi sposobem życia.
Najmłodszy z poszukiwaczy diamentów opowiada mi po drodze o gorzkich trudach i udrę­
kach tego zawodu.
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Minęły cztery lata i siedem miesięcy od mojego pobytu w tym domu z białymi kolumnami.
Z każdym dniem bardziej rozgoryczona i mniej pewna sukcesu w zawodzie aktorskim moja 
żona uległa automatyzmowi narzuconej pracy.
Anna pobladła ze strachu.
Nie od razu Kraków zbudowano.
Zjawił się zobaczyć nowy obraz słynnego malarza.
Idziemy wieczorem na koncert do filharmonii.
Widzieli starego choć dziarskiego jeszcze mężczyznę.
Chodziliśmy dużo na przekór zmęczeniu i wyczerpaniu.
Nawet ciężkie przeziębienie nie ostudziło jego zapału.
Uderzył go niechcący.
Maria ze strachem i drżeniem zdjęła z półki dziwaczny zegar.
Spod pędzla malarza wydostało się na światło dzienne jakieś harmonijne piękno.
Anna nie umiała wypoczywać.
Na jej wejście odwrócił się gwałtownie.
Przed wyjazdem postanowiłem wstąpić do redakcji.
Zwykłe codzienne kłopoty wydawały mi się nieważne.
Karolina uczuła pod powiekami łzy.
Ćwiczenie 48
Skonstruuj zdania, które mają następujące wykresy.
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Ćwiczenie 49
Dokonaj analizy składniowej kolejnych zdań wiersza.
Się słuchało leżąc na koi bijącego w bulaj wiatru północnego 
Leżąc na koi się słuchało bijącego w bulaj północnego wiatru 
Na koi leżąc się słuchało bijącego w bulaj północnego wiatru 
Bijącego w bulaj północnego wiatru się słuchało na koi leżąc 
W bulaj bijącego wiatru północnego się słuchało leżąc na koi 
Leżąc na koi bijącego w bulaj wiatru północnego się słuchało 
Na koi leżąc bijącego w bulaj wiatru się słuchało północnego 
Bijącego w bulaj północnego wiatru się na koi leżąc słuchało 
Na koi leżąc bijącego w bulaj się wiatru słuchało północnego 
W bulaj bijącego północnego wiatru się leżąc na koi słuchało 
Północnego w bulaj bijącego wiatru na koi leżąc się słuchało 
Wiatru północnego bijącego w bulaj się słuchało leżąc na koi 
Się północnego w bulaj bijącego wiatru słuchało leżąc na koi 
Wiatru się północnego słuchało bijącego w bulaj leżąc na koi 
Północnego wiatru się słuchało w bulaj bijącego leżąc na koi 
Północnego wiatru leżąc na koi się słuchało w bulaj bijącego 
Się w bulaj bijącego wiatru słuchało północnego leżąc na koi 
Się leżąc na koi słuchało bijącego w bulaj północnego wiatru 
Się leżąc na koi bijącego w bulaj słuchało północnego wiatru 
Się leżąc na koi bijącego w bulaj północnego wiatru słuchało 
Słuchało północnego wiatru w bulaj bijącego na koi leżąc się 
Się słuchało bijącego w bulaj leżąc na koi wiatru północnego
[Edward Stachura Shichanie]
Operatory składniowe
Ćwiczenie 50
Określ funkcję składniową podkreślonych wyrazów (wyrażeń). 
Przetłumacz podane zdania na swój język.
W każdym razie może pan napisać artykuł na ten temat.
Gdyby to powiedziała cudzoziemka, toby pana przede wszystkim zastanowiło to, że może 
ona wymówić tak trudne słowa.
Literatura też jest informacją, tyle że bardziej skomplikowaną.
W tym filmie człowiek nie zabija człowieka. Przeciwnie, ludzie jednoczą się, żeby zabić to, 
co zabija ludzi.
Tutaj zaś możemy w pełni identyfikować się nawet z ofiarami.
Choćby konik polny chciał iść poważnie i powoli za pogrzebem mrówki — to nie może: 
musi skoczyć.
Oczywiście, automatyzacja to poważny i ciekawy problem dnia dzisiejszego.
To po prostu przypadek.
Pan z telewizji ani nie przypuszczał, że tak zdenerwuje widzów.
Owszem, znałem rodaków na obczyźnie, co uczyli dla zabawy.
Słowem, nie miał pan prawa tak tej kobiety przedstawić w telewizji.
Falczak zupełnie nie ma pojęcia, dlaczego znalazł się u Falczakowej pod pantoflem. On 
bynajmniej nie prosił o pantofle, on prosił o rękę.
I na plaży nudystów są arbitrzy elegantiarum.
[Stanisław Jerzy Lec]
Na początku było Słowo. Dopiero potem powstało Milczenie.
[Stanisław Jerzy Lec]
I happy end jest tylko końcem.
[Stanisław Jerzy Lec]
Arcydzieło pojmie nawet głupi. Ale jakże inaczej.
[Stanisław Jerzy Lec]
Spróbuj powiedzieć coś, nie odwołując się do podań, przysłów, idiomów, nie musnąwszy — 
chociażby obiegowej — literatury. Jak trudno — stwierdzisz — być prostakiem.
[Stanisław Jerzy Lec]
Jedynie ludzie o zdrowych zmysłach wariują.
[Stanisław Jerzy Lec]
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Ćwiczenie SI
Ułóż zdania z podanymi operatorami syntaktycznymi.
na pewno
z pewnością
oczywiście
istotnie
rzeczywiście
naprawdę
przecież
może
chyba
raczej
podobno
rzekomo 
jakoby
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niewątpliwie 
koniecznie 
tylko 
także 
jeszcze 
już 
właśnie 
zwłaszcza 
przede wszystkim 
szczególnie 
przynajmniej 
nawet 
zresztą
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Wskaż operatory syntaktyczne w następującym tekście.
Potem jednak wysunął jedną z bocznych szuflad biurka, by poszukać teczki z rękopisami, 
i natrafił niespodziewanie na pakiecik owinięty byle jak w brunatny papier. Gdy go rozwi­
nął, z największym zdumieniem znalazł wewnątrz ów podarunek matki dla Mado, antycz­
ny wisiorek z perłami i szmaragdem, jakoby niegdyś należący do prababki Rzewuskiej.
Długo przerzucał w obu dłoniach piękny pendentif na złotym łańcuszku, jak się zdaje, 
włoskiej roboty, niezawodnie osiemnastowieczny — znał się nieco na tym — po czym wsu­
nął precjoza z powrotem do szuflady, zagrzebując je pod stosem rękopisów i listów.
Co ta mała wariatka miała na myśli, podrzucając mi ten brelok? Zrobiła to na pewno wtedy, 
kiedy w ostatniej chwili przed odjazdem wyskoczyła z wozu, tłumacząc się, że czegoś zapo­
mniała. No tak. To było dla niej, jak widać, ważne, ale czemu? Nawet nie usiłuję odgadnąć, mi­
mo że niby miałem aż nadto okazji, zwłaszcza tego lata, gdyśmy ze sobą chodzili na wspólne 
spacery, gadając o wszystkim i o niczym, mimo tylu wypraw do kina w Saint-Gaudens, by po­
znać bliżej Mado. Cóż z tego. I tak niewiele o niej w gruncie rzeczy wiem. Co siedzi w głowie 
takiego na pół podlotka, na pół już kobiety? Choruje ostatnio na socjalistyczne ciągoty, ale to jej z 
czasem minie. Zresztą lepiej, że myśli tak, niżby się miała upodobnić do swych koleżanek z Sa­
cré-Cœur. Często zresztą córek wzbogaconych wychrztów, różnych bankierów i fabrykantów. 
Ten jej hałaśliwy i manifestowany przy każdej okazji socjalizm, czyja wiem, chwilami aż anar­
chizm, to może rodzaj odtrutki na tamte klasztomo-intematowe jady. Powiedziała mamie, że 
chciala uściskać Anatola. Uwierzyłem, bo to byłoby w jej stylu, ale jak widać, szło o zamelino­
wanie prezentu od mamy. Bo przecież to bardzo ładne, antyczne klejnoty, a ona się na tym trochę 
zna, wiem, skoro więc bransoletki od ojca przyjęła z nie ukrywaną satysfakcją i natychmiast wło­
żyła na rękę, a bilety od Elżbiety też ją najwyraźniej ucieszyły, może zresztą ubawiły raczej... A 
swoją drogą, ona ma pomysły, ta moja żona! No, mniejsza z tym... Kiedyś z pewnością się do­
wiem. Mam ważniejsze sprawy niż humory i pomysły Mado.
[Andrzej Kuśniewicz №7/raż]
Szyk wyrazów 
w zdaniu pojedynczym
Ćwiczenie 53
Do podanych zdań wprowadź w odpowiednim miejscu wyrazy w nawiasach.
Popatrz na ten statek, (wielki)
Popatrz na ten wielki statek.
Kąt ma dziewięćdziesiąt stopni, (prosty)
W Warszawie zadomowiło się mnóstwo ptaków, (śpiewających)
Rozpoczynamy koncert muzyki, (poważnej)
Podoba mi się ten mazurek, (smutny)
A teraz miałbym ochotę na zupę, (pomidorową)
Czy lubisz tort? (czekoladowy)
Wolę muzykę smutną od muzyki, (wesołej)
Swoje znaczki pokazał, (kolegom)
Ciocia zobaczyła te rysunki dopiero dzisiaj, natomiast pokazał je już kilka dni temu, 
(kolegom)
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Pewnego dnia Miś, zwany przez przyjaciół Kubusiem Puchatkiem, albo krócej Puchatkiem, 
przechadzał się po lesie pomrukując, (pięknego, swych, dumnie, pod nosem)
Tego dnia właśnie ułożył piosenkę, gdy rankiem robił ćwiczenia, (sobie, krótką, wczesnym, 
przed lustrem, swe, codzienne, gimnastyczne)
Prosiaczek mieszkał w domu w środku buka, a buk rósł w środku, a Prosiaczek mieszkał w 
środku, (dużym, samym, wielkiego, wielki, samym, lasu, samym, domu)
Osioł stal w zaroślach na skraju lasu, z łbem i rozmyślał o sprawach świata, (stary, bury, 
sobie, samotnie, zwieszonym, ku ziemi, tego)
Był dzień, gdy Miś ruszył w drogę, (prześliczny, wiosenny, przez las)
Obłoczki igrały na niebie, podpływając, to znów uciekając przed słońcem, jakby się chciały 
z nim przekomarzać, (małe, beztrosko, błękitnym)
Ćwiczenie 54
Z podanych wyrazów ułóż zdania.
z, Zbyszka, dziewczynką, siada, pani, koło, jakaś, ładną, wtem 
turysta, drzewem, zmęczony, pod, usiadł, wyczerpującym, wysokim, marszem 
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aktorem, nareszcie, Jan, został, Kwiatkowski, dobrym 
za, czarna, rogiem, znikła, limuzyna
Ćwiczenie 55
Z podanych wyrazów ułóż możliwe zdania rozwinięte. 
Porównaj je z wierszem Edwarda Stachury.
powolutku, drogi, i, samotnym, się, skrajem, straszliwie, szło, cudownie
Się szło powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym 
Się szło cudownie i straszliwie samotnym powolutku skrajem drogi 
Się szło drogi skrajem powolutku straszliwie i cudownie samotnym 
Cudownie i straszliwie samotnym się szło powolutku drogi skrajem 
Straszliwie i cudownie samotnym się szło powolutku skrajem drogi 
Straszliwie i cudownie samotnym drogi skrajem powolutku się szło 
Się szło cudownie i straszliwie samotnym skrajem drogi powolutku 
Powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym się szło 
Powolutku straszliwie i cudownie samotnym drogi skrajem się szło 
Drogi skrajem się szło powolutku cudownie i straszliwie samotnym 
Drogi skrajem straszliwie i cudownie samotnym się szło powolutku 
Samotnym straszliwie i cudownie skrajem drogi powolutku się szło 
Samotnym cudownie i straszliwie skrajem drogi się powolutku szło 
Skrajem drogi powolutku się szło straszliwie i cudownie samotnym 
Skrajem drogi się powolutku szło cudownie i straszliwie samotnym 
Powolutku się skrajem drogi szło samotnym cudownie i straszliwie 
Się powolutku szło skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym 
Się powolutku skrajem szło drogi straszliwie i cudownie samotnym 
Się powolutku skrajem drogi szło straszliwie i cudownie samotnym 
Się powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym szło 
Szło powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym się 
Się szło powolutku skrajem drogi straszliwie samotnym i cudownie
[Edward Stachura Sicie]
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Ćwiczenie 56
Odpowiedz na następujące pytania, zwracając uwagę na odpowiedni szyk wyrazów w poszcze­
gólnych odpowiedziach.
pytanie | odpowiedź
Dnia 6 maja 1840 roku ukazał się pierwszy na świecie znaczek pocztowy.
Kiedy ukazał się pierwszy na świecie znaczek 
pocztowy?
Co się wydarzyło 6 maja 1840 roku?
Z drzewa sosnowego otrzymujemy lak do pieczętowania listów.
Z czego otrzymujemy lak do pieczętowania li­
stów?
Co otrzymujemy z drzewa sosnowego?
W roku 1933 kapitan Skarżyński na małym turystycznym samolocie przeleciał Atlantyk.
Kiedy kapitan Skarżyński przeleciał Atlantyk na 
małym turystycznym samolocie?
Kto przeleciał Atlantyk w roku 1933 na małym 
turystycznym samolocie?
Na jakim samolocie kapitan Skarżyński przele­
ciał Atlantyk w roku 1933?
Czego dokonał w roku 1933 kapitan Skarżyński?
Ćwiczenie 57
W podanych zdaniach wstaw w odpowiednie miejsca wyraz się.
Mężczyźni pojawiali w Lechicach z zewnątrz, poza ojcem, ale on też pojawił w pałacu jako 
starający o rękę matki Eweliny. (3 się)
Sprawiało to wrażenie, jakby Cyprian był pogrążony w myślach, i nie bardzo wiedział, co 
dzieje dookoła. (1 się)
Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym i 77
Czasami wydawało jej, że on nie bardzo orientuje, gdzie jest. (2 się)
Przez chwilę zdawało jej, że nie zrozumiał, ale powoli jego twarz zaczęła zmieniać. (2 się)
Plecy mu pochyliły. (1 się)
On przecież do niczego nie mieszał. (1 się)
Ewelina poczuła nagle bezradna wobec sytuacji, której w żaden sposób nie spodziewała. (2 się)
Wydawało jej, że on dostrzega w niej nie kobietę, lecz kogoś, kto zjawił z innego świata. (2 się)
Karolinie zawsze wydawało, że zza dekoltu ciotki wyskoczy jakieś zwierzątko, zając albo 
małe jagnię. (1 się)
Można przejechać na spacer, ale tylko po parku. (1 się)
Karolina kiwała głową na znak, że zgadza z ciotką. (1 się)
Macie już paszporty na cudze nazwiska, będziecie podawać za rodzeństwo. (1 się)
Henryk zawsze jej podobal. (1 się)
Karolina zawsze chciała do niej zbliżyć, ale onieśmielał ją wygląd matki, istoty dO' 
skonałej. (1 się)
12. Wybieram Gramatykę!
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Matka wydawała jakaś bardziej ludzka, Karolina miała wrażenie, że z czymś nie może so­
bie poradzić, a nawet, że czegoś boi. (2 się)
To, czego bała, stało rzeczywistością. (2 się)
Henryk rozejrzał, gdzie by tu ukryć, kiedy w pokoju pojawiła zakapturzona postać. (3 się)
Jakbym nie schylił, rozerwałaby mi marynarka. (2 się)
Karolinie nie wolno było tam zbliżać, ale zawsze szukała okazji, aby niby przypadkiem 
znaleźć obok tego konia. (2 się)
Pojawiło w kościele coś jak brzęczenie, które wybijało ponad cichą teraz muzykę organów. (2 się)
Ćwiczenie 58
Wstaw podane wyrazy w odpowiednie miejsce w zdaniu. Czy we wszystkich podanych przykła­
dach szyk łączy się ze zmianą znaczenia zdania?
Niebawem Jan skończy oglądać te fotografie.
Jan niebawem skończy oglądać te fotografie.
Jan skończy niebawem oglądać te fotografie.
Jan skończy oglądać niebawem te fotografie.
Jan skończy oglądać te fotografie niebawem.
dosyć
Jan naprzyglądal się tym obrazom.
1................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................
3 ................................................................................................................................................
4 ................................................................................................................................................
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również
Jan sprzedał samochód.
1.................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
3 .................................................................................................................................................
4 .................................................................................................................................................
jeszcze
Piotr przyniósł ciastka.
1.................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
3 .................................................................................................................................................
4 .................................................................................................................................................
także
Piotr dał Ewie kwiaty.
1.................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................
3 .................................................................................................................................................
4 .................................................................................................................................................
[Na podstawie: Topolińska, red. 1984]
Zdania złożone podrzędne 
i współrzędne
28. Wskaźniki zespolenia zdania złożonego
wymawianiowe,
tzn. realizowane przez prozodyczne cechy składniowe
wyrazowe
1. spójniki:
• hipotaktyczne
• parataktyczne
2. zaimki zespolenia:
• zaimki względne, np. kto, który, jaki, czyj
• zaimki względno-nieokreślone, np. kto­
kolwiek, gdziekolwiek
29. Lista spójników
a chyba żeby ile razy..., zawsze
aby czy im..., tym
a co więcej czyli inaczej
aczkolwiek czym innymi słowy
albo iż
albowiem dlatego
ale dlatego, iż jak
ani dlatego, że jakby
aniżeli dopóki jak gdyby
a także dopóki..., dopóty jakkolwiek
a więc dopóki..., dotąd jako iż
a zatem dopóty..., aż jako że
aż dotąd..., aż jak również
ażeby dzięki temu, że jak też 
jednak
bądź gdy jednakże
bo gdyby jednym słowem
bo inaczej gdyby..., to jeśli
bowiem gdyż jeśliby
by jeśliby..., to
byle i jeśli..., to
byleby ilekroć jeżeli
ilekroć..., tylekroć jeżeliby
chociaż ilekroć..., tyle razy jeżeliby..., lo
chociażby ilekroć..., zawsze jeżeli..., to
choć ile razy
choćby ile razy..., tylekroć " kiedy
chyba że ile razy..., tyle razy
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lecz o ile to znaczy
ledwie oraz tudzież
ledwo o tyle..., o ile tyle że
lub tylko
po czym tylko że
mianowicie podczas gdy tymczasem
mimo iż podczas kiedy
mimo to pomimo iż więc
mimo że pomimo to w miarę jak
pomimo że wobec tego
nadto ponadto wobec tego, że
natomiast ponieważ wprawdzie..., ale
niczym poza tym wprawdzie.... jednak
niemniej póki wprawdzie..., jednakże
nie tylko..., ale i póki..., poty wprawdzie..., lecz
nie tylko..., ale również póki..., aż
nie tylko..., ale także przez to, iż zaledwie
nie tylko..., ale też przez to, że zanim
nie tylko..., lecz i zarówno..., jak
nie tylko..., lecz również skoro zarówno..., jak i
nie tylko..., lecz także skoro..., to zaś
nie tylko..., lecz też słowem zatem
nim za to
niż to
to jest że
odkąd toteż żeby
30. Relacje między zdaniami składowymi zdań złożonych (schematy zdań złożonych)
Charakterystyka relacji między zdaniami składowymi obejmuje:
• schemat zdania złożonego
• dopuszczalny układ linearny zdań składowych
• niemożliwy układ linearny zdań składowych
• realizację danego schematu (przykładowe zdanie o danym schemacie)
• listę (niekompletną) wykładników danej relacji (synonimicznych wskaźników zespolenia)
Wykaz użytych symboli
A 
B 
(I). (H) itd.
pierwsze zdanie składowe
drugie zdanie składowe
różne relacje semantyczne między zdaniami składowymi o takich samych wykładnikach (wskaźni­
kach zespolenia)
a 
b 
A, 
Bi
jeden ze składników zdania A 
jeden ze składników zdania B 
pozostała część zdania A 
pozostała część zdania B
[druk tłusty] leksykalny wykładnik danej relacji
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schemat 
zdaniowy przykład możliwy układ
niemożliwy 
układ inne wyznaczniki
A,aB Anna czyta, a Piotr pisze. B, a A (w ogra­
niczonym zakre­
sie)
aB, A A. natomiast B 
A. b natomiast Bi 
A, podczas gdy B 
podczas gdy B, A
A, b zaś Bi 
A, B
A, aby B (I) Anna poszła do sklepu, 
aby kupić chleb.
aby B, A A, ażeby B (I)
A, byB(I)
A, żeby B (I)
A, aby B (II) Anna roześmiała się, aby 
po chwili znów wpaść w 
przygnębienie.
aby B, A A. ażeby B (II)
A, by B (II)
A, żeby B (II)
A, aby B (III) Anna była zbyt roztar­
gniona, aby zauważyć 
rozczarowanie Piotra.
aby b; A A, ażeby B (III)
A, by B (III)
A, żeby B (III)
A albo B (I) Anna czyta albo ogląda 
telewizję.
B albo A (w 
ograniczonym 
zakresie)
albo B, A A bądź B (I) 
AlubB(I)
A albo B (II) Anna pójdzie na studia 
albo zacznie pracować.
albo A, albo B 
A bądź B (II) 
bądź A, bądź B 
AlubB
A, ale B (I) Anna chciała iść do kina, 
ale Piotr nie miał czasu.
ale B, A A, lecz B (I) 
A, tylko B
A, tylko że B
A ani B Piotr nie słuchał muzyki 
ani nie tańczył.
ani B, A
A, bo inaczej B Bądź miła, bo inaczej nie 
dostaniesz deseru.
bo inaczej B, A A, bo B (II)
A, inaczej B (II)
A, byle B (I) Anna zgodzi się na 
wszystko, byle dostać tę 
pracę.
byle B, A A, byleby B (I)
A, byle B (II) Gotowa jest wyjść za ko­
gokolwiek, byle był bo-
__________________
byle B, A A, byleby B (II)
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schemat 
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy 
układ
inne wyznaczniki
chociaż A, B Chociaż chętnych było 
wielu, nie wszyscy zostali 
przyjęci.
B, chociaż A aczkolwiek A, B 
choć A, B 
jakkolwiek A. B (II) 
pomimo iż A, B 
mimo iż A. B 
pomimo że A, B 
mimo że A. B 
A, ą B (II) 
A, ale B (II) 
A. jednak B 
A, jednakże B 
A, lecz B (II) 
A. mimo to B 
A. niemniej B 
A, pomimo to B
chociażby A, B Chociażbym bardzo 
chciała, nie mogę tego 
zrobić.
B, chociażby A choćby A, B 
nawet gdyby A. B 
nawet jakby A. B 
nawet jeśliby A, B 
nawet jeżeliby A. B 
żeby A, B (VI)
A, chyba że B Nie pójdę, chyba że mnie 
zmuszą.
chyba że B, A
A, chyba żeby B Napiszę na pewno, chyba 
żebym zapomniała.
chyba żeby B, A
dopóki A, do­
póty B (I)
Dopóki padał deszcz, do­
póty siedzieliśmy w domu.
dopóty B, dopóki A 
B dopóty, dopóki A 
dopóty, dopóki 
A,B
A dopóki, do­
póty B
dopóki A, B (I) 
póki A, B (I) 
B. (do)póki A
dopóki A, do­
póty B (II)
Dopóki nie wyszła za 
mąż, dopóty mieszkała z 
rodzicami.
dopóki A, B (II) 
dopóki A, dotąd B (II) 
póki A, B (II) 
póki A, poty B (II) 
B aż A
dopóty B, aż A 
dotąd B, aż A 
poty B, aż A
A dzięki temu, 
że B
Znalazł potrzebną mu 
książkę dzięki temu, że 
Anna mu pomogła.
dzięki temu, że 
B, A
dzięki temu A, 
że B
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schemat 
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy 
układ
inne wyznaczniki
gdyby A, to B (I) Gdyby przestał padać 
deszcz, to przyjdą do cie­
bie.
B, gdyby A jakby A, to B (I) 
jeśliby A. to B 
jeżeliby A, to B
gdyby A, to B (II) Gdybyś chciała, to potra­
fiłbym to zrobić.
B, gdyby A jakby A, to B (II) 
żeby A, to B
gdyby A, to B (W) Gdyby ciocia miała wąsy, 
to byłaby wujkiem.
B, gdyby A jakby A, to B (III) 
żeby A, to B (V)
A i B (I) Anna śpiewa i tańczy. B i A (w ograni­
czonym zakresie)
i B, A A. a także B
A, jak również B
A, jak też B
A oraz B
A. tudzież B 
zarówno A, jak i B
zarówno B, jak i A
A,B
A i B (II) Anna zrobiła zakupy 
i wróciła do domu.
i B, A 
Bi A
A, a nastennie B 
A, a potem B 
A. następnie B 
A. potem B
A, po czym B
ilekroć A, tyle­
kroć B
Ilekroć chciała iść do ki­
na, tylekroć nie miał na 
to ochoty.
tylekroć B, ile­
kroć A
B tylekroć, ile­
kroć A 
tylekroć, ilekroć 
A, B
A, ilekroć, ty­
lekroć B
ilekroć A, B 
B. ilekroć A 
ile razy A, B 
B. ile razy A 
ilekroć A, tyle razy B 
ilekroć A, zawsze B 
ile razy A, tyle razy B 
ile razy A, tylekroć B 
ile razy A, zawsze B 
za każdym razem gdy
(kiedy) A. B
B. za każdym razem 
gdy (kiedy) A
im A, tym B Im więcej, tym lepiej. tym B, im A
jak A, to B (I) Jak to zrobisz, to możesz 
odpocząć.
B, jak A gdy A, to B (I) 
kiedy A, to B (I)
A, jak B (II) Pięć lat minęło, jak Piotr 
wyjechał.
jak B, A A od czasu, gdy B 
A od czasu, kiedy B 
A. odkąd B
A, od kiedy B
A, gdy B (II) 
A. kiedy B (II)
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schemat 
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy 
układ
inne wyznaczniki
A, jak B (III) Nie taki diabeł straszny, 
jak go malują.
jak B, A
A, jak gdyby B Masz do niego żal, jak 
gdyby to on był wszyst­
kiemu winien.
jak gdyby B, A A. jakby B (IV)
A, jakkolwiek B
(I)
Jakkolwiek postąpisz, 
pomyśl przedtem o przy­
szłości.
jakkolwiek B, A A. skadkolwiek B 
A, cokolwiek B 
A, kiedykolwiek B
A, (jednym) 
słowem B
Wichura zerwała przewo­
dy elektryczne, ludzie po­
chowali się w domach 
przed burzą, słowem życie 
w miasteczku zamarło.
jednym słowem 
B, A
A, a więc B (I) 
A, słowem B
jeżeli chodzi o
^biernik» tO B
Jeżeli chodzi o pieniądze, 
to ci ich nie pożyczę.
B, jeżeli chodzi o 
^biernik
jeżeli (jeśli) idzie o 
^biernik» tO B 
pod względem xdopd. 
niacz B
z punktu widzenia 
^dopełniacz B 
ze względu na xbjernik 
B
co się tyczy x<iOpe|njacz, 
to B
jeżeli A, to B (I) Jeżeli przestanie padać 
deszcz, to pójdziemy do 
kina.
B, jeżeli A jeśli A, to B (I) 
pod warunkiem, że A, B
jeżeli A, to B (II) Jeżeli dobrze pamiętam, 
to spotkaliśmy się w War­
szawie.
B, jeżeli A jeśli A. to B (II) 
o ile A, to B
jeżeli A, to B (HI) Jeżeli tylko mógł, to spo­
tykał się z Anną.
B, jeżeli A gdy A, to B (III) 
jak A, to B (IV) 
jeśli A, to B (III) 
kiedy A, to B (III)
jeżeli A, to B (IV) Jeżeli on zda ten egza­
min, to ja zostanę kosmo­
nautą.
B, jeżeli A jak A. to B (V) 
jeśli A, to B (IV)
A, mianowicie B Piotr pomógł nam bardzo, 
mianowicie zajął się 
dzieckiem.
mianowicie B, A
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schemat 
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy 
układ
inne wyznaczniki
nie tylko A, 
lecz także B
Nie tylko zajął się dziec­
kiem, lecz także posprzą­
tał dom.
nie tylko B, lecz 
także A (w ogra­
niczonym zakre­
sie)
nie tylko A, ale i B 
nie tylko A, ale rów- 
nież B
nie tylko A. ale także B 
nie tylko A, ale też B 
nie tylko A. lecz i B 
nie tylko A, lecz 
również B 
nie tylko A. lecz też B 
A, a co wiecej B
A niż B Dostał więcej niż potrze­
bował.
niż B, A A. aniżeli B (nace- 
chowane stylistycznie) 
A, jak B (VI)
A, podczas gdy 
B(I)
Ktoś zadzwonił do drzwi, 
podczas gdy jadł kolację.
podczas gdy B, A A, gdy B (IV) 
A, jak B (VII)
A, kiedy B (IV) 
A. podczas kiedy B 
A w czasie, gdy B 
A w czasie, kiedy B
A, ponieważ B Nie zdążył na egzamin, 
ponieważ pociąg miał 
spóźnienie.
ponieważ B, A A. albowiem B (na- 
cechowane styli­
stycznie)
A. b bowiem Bi 
A, bo B (I)
A. gdyż B
B. dlatego A
A dlatego, że B 
dlatego, że B. A 
dlatego A. że B 
A dlatego, iż B 
iako iż (że) B. A 
A na skutek tego, że B 
A przez to. że (iż) B 
A w wyniku tego, że 
(iż)B
A wskutek tego, że 
(jż)B
A z tego powodu, że 
iiż)B
A z tei przyczyny, że 
(iż) B
A.B 
A: B
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schemat 
zdaniowy
przykład możliwy układ niemożliwy 
układ
inne wyznaczniki
skoro A, to B Skoro nie chcesz, to nie 
rób tego.
B, skoro A iak A, to B (VIII) 
jeśli A, to B (V)
A, to znaczy B Jan złożył egzamin magi­
sterski, to znaczy zakoń­
czył studia.
to znaczy B, A A, a wiec B (II)
A, czyli B
A, inaczej mówiąc B (I) 
A, innymi słowy B 
A, to jest B
A, tymczasem B Ty odrabiaj lekcje, ja 
tymczasem pójdę na za­
kupy.
tymczasem B, A
A w miarę jak B Czuł narastającą obawę, 
w miarę jak zbliżał się do 
domu.
w miarę jak B, A
A wobec tego, 
że B
Nie mógł kupić samocho­
du wobec tego, że brakło 
mu pieniędzy.
wobec tego, że B, 
A
B, wobec tego A 
B, a wobec tego A 
A w związku z tym, 
żeB 
w związku z tym, że
B,A 
w związku z tym A,
że B
wprawdzie A, 
aleB
Wprawdzie zmarzł, ale się 
nie rozchorował.
A wprawdzie, ale B ale B, wpraw­
dzie A
wprawdzie A, jednak B 
wprawdzie A. ied- 
nakże B 
wprawdzie A, lecz B
A, za to B Była brzydka, za to ładnie 
się ubierała.
za to B, A
A, zaledwie B Zaczęło padać, zaledwie 
wyszedł z domu.
zaledwie B, A A, ledwie B 
A, ledwo B
A, zanim B Zanim się obejrzysz, bę­
dzie po bólu.
zanim B, A A, nim B 
nim B, A
A, zatem B Jest pogoda, zatem 
idziemy na spacer.
A, b zatem Bi zatem B, A A, a wiec B (III) 
A. a zatem B
A, toteż B
A, więc B
i bs Składnia
Ćwiczenie 59
Odwołując się do zestawienia 30. Schematy zdań złożonych (kolumny: schemat zdaniowy i inne 
wyznaczniki), zastanów się nad możliwością zastąpienia w podanych zdaniach wskaźników ze­
spolenia ich synonimami.
Piechotą chodziła do redakcji, a także na spacery w Aleje i do Łazienek.
Rozstali się w gniewie, bo on chcial ją zatrzymać przy sobie.
Zostawiła wszystko, by pojechać za nim na zesłanie.
Tak wyraźnie pamiętała jego twarz, mimo że minęło sporo czasu.
Wyjeżdżała z Paryża także dlatego, że doznała rozczarowania co do własnej osoby.
Karolina miała na tyle odwagi, by wyznać to sobie w lustrze.
Nie warto udawać czegokolwiek, bo życie jest takie krótkie.
Trzeba umieć korzystać z życia, jeśli się jest za mało zdolnym, by je zatrzymać w czasie.
Chciala mu powiedzieć prawdę, ale dala spokój.
Była sama, mimo że wchodziła już w lata.
Matka wyraźnie zaczynała się niepokoić, kiedy Karolina przyjeżdżała do Lechic na niedzielę.
Wystarczyło coś jej zaśpiewać, a potrafiła to zagrać na fortepianie.
Sama uczyła Susanne gry na fortepianie, a po takich lekcjach trudno było oczekiwać, by 
wyrosła z dziewczynki wirtuozka.
Zastanawiała się, w jaki sposób namówić matkę, aby zaangażowała dla Susanne nauczy­
ciela muzyki z prawdziwego zdarzenia.
Ewelina leżała już w łóżku, a właściwie siedziała, bo miała bardzo wysoko ułożone poduszki.
Ewelina zachowywała się tak, jakby się czegoś bała.
Rozmawiała z nią po francusku, efekt był taki, że dziewczynka prawie zupełnie nie znała 
polskiego, a więc siłą rzeczy szukała towarzystwa matki.
Ewelina nie tylko uczyła ją gry na fortepianie, ale także innych przedmiotów.
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Roześmiała się na cały głos, a potem niespodziewanie dla samej siebie spoważniała.
Musiałabym zacząć opowiadanie od początku, czyli od sześćdziesiątego trzeciego roku.
Początkowo myślała, że wyjedzie za granicę, ale sytuacja w Lechicach coraz bardziej ją 
niepokoiła.
Tak bardzo ta przyszywana siostra przypominała ją samą z czasu dzieciństwa, a jednocze­
śnie było w niej tyle obcego.
Wydawało się Karolinie, że Susanne ją śledzi.
Ręce Susanne prawie nie obejmowały oktawy, a jednak uderzenia palców chwilami były tak 
silne, jakby grał dorosły mężczyzna.
Ilekroć Karolina zaczynała mówić, przerywała jej albo po prostu wstawała i wychodziła 
z pokoju.
Zanim zdążyła na to zareagować, matka zmierzała już w stronę pałacu szybkim krokiem.
Widocznie jej powołaniem była wolność, jeżeli można to tak ująć.
Rozejrzała się, bo znikła jej nagle Susanne.
Odkryła siostrę za drzewem, dziewczynka co jakiś czas wychylała się i znikała, obserwując 
Karolinę.
Patrzyła na Karolinę nieco wyblakłymi oczami, a może sprawiała takie wrażenie ich jasna 
oprawa, brwi i rzęsy dziewczynki miały beżowy kolor.
Ona jakby odkryła te myśli, bo jej oczy stały się rozbiegane.
Ona musiała się zorientować, bo uśmiechnęła się przymilnie.
Ilekroć było jej źle i nie umiała sobie z czymś poradzić, uciekała w ten obraz.
Może dlatego nie umiała tworzyć sama, bo potrafiła oceniać twórczość innych, wpadać 
w podziw, w uwielbienie.
Kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła plecy jakiegoś mężczyzny.
Był związany z Dąbrowskim, więc na pewno się w to wplątał, jeżeli w ogóle przeżył.
Jego twarz zmieniła się, jakby spadla z niej maska.
Byli jednakowego wzrostu, więc pewnie wydawała się lekko od niego wyższa.
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Zwracała się do córki po francusku, ale ta odpowiadała jej po polsku. 
Karolina musíala się opanować, żeby nie parsknąć śmiechem.
Z przerażeniem poderwała się, czy raczej chciała się poderwać.
Edward nie był odpowiednim partnerem do takich rozważań, odpowiadał półgębkiem, ale 
za to matka Karoliny dała popis erudycji.
Karolinę trochę to śmieszyło, ale rozumiała matkę.
Nic nie mówiły, wreszcie Susanne poruszyła się, a potem Karolina uczuła jej ręce na szyi.
Myślisz, że ciebie mniej kocham, skoro także kocham jego?
Było ciepło, więc kolację podano na tarasie.
Nie chciała, żeby taki los stal się udziałem jej córki.
Jakiś mydłek, który zanudza na śmierć, zanim jeszcze otworzy usta!
Nie pamiętałaś o tym, kiedy potrzebowałam cię najbardziej, więc teraz daruj to sobie.
Nie wyjadę, bo tu jest także mój dom.
Jeśli naprawdę już spała, nie było sensu jej budzić.
Kiedy podeszła bliżej, rozpoznała w nieznajomej matkę Jana.
Teraz cala jej uwaga była skupiona na Susanne, więc wyglądało na to, że nie poznaje Eweliny.
Trzy lata minęły od wyjazdu Karoliny, zanim się z powrotem pojawiła w pałacu.
Gdyby nie zbyt jasna oprawa oczu, Susanne mogłaby uchodzić za całkiem ładną.
Nie przesyłała matce pozdrowień, bo uważała to za niezbyt stosowne w ich wzajemnej sytuacji. 
Jeżeli chodziło o niego, nic nie mogło być pewne.
Przez te trzy lata żyła właśnie na takiej huśtawce, która wynosiła ją wysoko, aby potem bo­
leśnie roztrzaskać.
Karolina nie mogła uczynić pierwsza gestu pojednania, bo skąd wiadomo, czy tamta tego zechce. 
Co by było, gdyby jej wyciągnięta ręka pozostała w powietrzu.
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Gdyby umiała podjąć grę, być może ich stosunki układałyby się inaczej, ale do tego musia- 
łaby być kimś innym.
Odwróciła się od Susanne, żeby ta nie widziała jej łez.
Miała nie pozwolić, aby Susanne zmarnowała sobie życie.
Nie siedziała długo, żeby nie męczyć chorej.
Nigdy jej nie rozumiał, dlaczego miałby dzielić z nią lęk przed starzeniem się, on nie miał 
z tym problemów, mimo że byli w jednym wieku, wyglądał dużo młodziej.
Była zbyt słaba, aby zdecydować się na odejście, a on z niezrozumiałych dla niej powodów 
trwał przy niej, chociaż czasami miała wrażenie, że nie może jej znieść, że nią pogardza.
Edward nie odszedł z redakcji, mimo że jej to obiecał.
Majątek przechodził w coraz to inne ręce, każdy kolejny rządca, zdaniem Karoliny, był 
mniej uczciwy, to znaczy więcej rozkradał.
Służba pozostawiona sama sobie przestała dbać o porządek, toteż w pokojach było coraz 
więcej kurzu, który osiadał na meblach i obrazach.
Czasami tylko nie chodziła zbyt prosto, nie wpływało to jednak na stan jej umysłu, wręcz 
przeciwnie, zyskiwała na tym jej erudycja.
O ile staropanieństwo Karoliny doprowadzało matkę do rozpaczy, o tyle w przypadku 
młodszej córki była z tego zadowolona.
Ewelina musiała czuć się niepewnie, bo w policzku pojawił się nerwowy tik, co wyglądało, 
jakby powstrzymywała się od śmiechu.
Ilekroć tam przyjeżdżała, poza śladami powolnego rozkładu nie dostrzegała żadnych 
zmian.
Ewelina prowadziła dziwną grę z przeszłością, to znaczy selekcjonowała ją, chytrze omi­
jając momenty bolesne.
Podawała mu rękę, a on ją całował, a potem szli objęci do swojego pokoju.
Cyprian jej wybaczał, chociaż jeszcze o niczym nie wiedział.
Wystarczy mi, że przyjechał tutaj, mimo że nikt go nie zapraszał.
Ewelina spróbowała starej sztuczki, to znaczy udała, że kręci się jej w głowie, że jest jej 
duszno, słowem, że za chwilę może być koniec.
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Robiła to wszystko z wprawą, lecz bez zwykłego podenerwowania.
Nie schodziła stamtąd, dopóki on się nie wyniósł.
[Maria Nurowska Parmy i wdowy. Zniewolenie]
Ćwiczenie 60
W podanych niżej zdaniach wskaż realizacje schematów zdań złożonych.
Po jakimś czasie jednak doszedł do przekonania, że jest później niż zrazu przypuszcza! i, 
choć przedtem nie słyszał przez sen warkotu wprowadzanego do garażu samochodu, pomy­
ślał, że być może żona pojechała do jednego z tych domów towarowych na przedmieściu, 
gdzie mieli niższe ceny i gdzie zwykle w piątek albo w sobotę robiła większe zakupy na 
cały tydzień.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
To prawda, że gdy to powiedział, w jej oczach błysnęła utajona uwaga, nawet hamowana 
dociekliwość też (tylko zresztą w oczach i na krótko, bo wciąż śmiejąc się, musnęła go 
ustami w policzek), jednakże znowu nie zapytała o nic, lecz szybko zdjęła płaszcz i zaczęła 
ściągać z nóg botki, opowiadając jednocześnie, gdzie była i co robiła.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Podniósł się na moje spotkanie z obudowy nadbrzeża bez zdziwienia, jakbyśmy się umówili 
dokładnie w tym właśnie miejscu; prostując się wygładził spodnie i dopiero wtedy spojrzał 
mi w oczy oczyma błyszczącymi nienaturalnie, a jego dłoń, kiedy zacisnęła się na mojej, 
była sucha jak zeschnięte liście i paląca.
[Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie?]
Żona zabrała się, jak zwykle w sobotę, do przygotowywania obiadu w dwóch wariantach, 
bo i na dzień następny, więc nie miała czasu z nim rozmawiać, a gdy zaproponował, że 
weźmie odkurzacz i sprzątnie mieszkanie, spojrzała nań spłoszona i przypomniała, że 
przecież poprzedniego dnia po przyjściu z pracy posprzątali wszystko razem gruntownie, 
syn zaś wprawdzie po wstaniu z łóżka z jakimś niewyraźnym pomrukiem poufale klepnął 
go w plecy i poprosił, aby mu zechciał towarzyszyć przy śniadaniu, skończywszy jednak 
jeść, oświadczył zaraz, że bardzo przeprasza, idzie do siebie odrabiać na poniedziałek za­
dania szkolne, gdyż po obiedzie chce być wolny, umówił się z kolegami z sąsiedztwa na 
ślizgawkę.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Miałem właśnie zamiar wyjść, a wtedy odezwał się telefon; usłyszałem w słuchawce rozta­
piający się w gorączce i niezmiernej odległości glos, i chyba z trzy razy z sercem skurczo­
nym powtórzyłem pytanie, zanim pojąłem, że to portier z hotelu oddalonego od mojego 
o kilkaset metrów zaledwie, który mnie informuje o jego przyjeździe i o tym, że właśnie 
hotelowy chłopak wrócił z jego pokoju z wiadomością, że brał prysznic i pewnie położył 
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się, by odespać drogę; a przecież nikt inny nie mógł telefonować, wiedziałem, że on przyje- 
dzie, sam prosiłem tamtego portiera, żeby mnie powiadomił, skąd więc to zaskoczenie 
u mnie?
[Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie?]
A kiedy stanął na progu sypialni, to jej twarz, w słabym świetle od okien sąsiadów odbitym 
w śniegu, wydawała mu się ożywiona nieznacznym uśmiechem i, stojąc tak w pobliżu 
przez dobrą chwilę bez ruchu, posłyszał, że jej oddech jest spokojny, jak oddech dziecka, 
więc zrezygnował.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Owego wieczora przyszedł do mnie i powiedział, że nie kocham naszego miasta. Już od 
progu wykrzykiwał namiętne oskarżenia. Przyjąłem go z szacunkiem, jaki winniśmy na­
szym nauczycielom. Powiodłem w głąb domu i wskazałem wygodne miejsce, sądząc, że 
spokój otoczenia i trunek, którym go zamyśliłem ugościć — ostudzą gniew... Nie chciał 
jednak siadać. W chwiejnym blasku lampy widziałem jego twarz, bardzo spuchniętą. Nigdy 
go dotąd nie oglądałem w stanie takiej gwałtowności i przysiągłbym, że jest chory, lecz to, 
co mówił, świadczyło o przytomności umysłu. Oskarżył mnie, że chciałem poprzedniej no­
cy opuścić miasto, o czym mu sekretnie doniesiono. Zrazu miałem ochotę wyśmiać te za­
rzuty. Lecz przecie go znalem. Skoro przyszedł do mnie, widać miał dowody w ręku... Po­
przedniego dnia zamyśliłem wyjazd do Dawida. Przygotowywałem się do drogi, z zacho­
waniem wszelkiej tajemnicy. Przed północą wyszedłem z domu, wysławszy uprzednio 
człowieka z osiodłanym koniem ku bramie Świętego Idziego. Zastałem go w miejscu umó­
wionym. Drżał z zimna i lęku. Noc była chłodna, wiał porywisty wiatr, roztrącając liście 
spadłe z drzewa. Z największym zdumieniem dostrzegłem, że brama była szeroko otwarta, 
a most nie odwiedziony. Strażnicy grali w kości nie opodal. Zajęci grą, zdawali się nie 
zwracać najmniejszej uwagi na przejście. Wietrzyłem pułapkę. Mijał czas, pełen osobliwej 
grozy. Koń niecierpliwie uderzał nogą w ziemię. Wzszedł księżyc, ogromny i biały, jak 
kula śniegowa. Nagle usłyszałem kroki, a po chwili dojrzałem mnicha od cystersów, który 
jawnie zbliżał się do bramy miejskiej. Jeden ze strażników uniósł głowę, spojrzał bez cie­
kawości na przechodnia i wrócił do gry. Mnich minął bramę, wlazł na most. Jego kostur 
uderzał głucho w ciemności. Odszedł z miasta, przez nikogo nie zatrzymywany. Odczeka­
łem kilka chwil, a potem wróciłem do domu, polecając odprowadzić wierzchowca do stajni.
[Andrzej Szczypiorski Msza za miasto Arras]
31. Rodzaje znaczeniowe zdań podrzędnych
rodzaj zdania przykłady
zdania podmiotowe Zdarza się, że w maju pada śnieg.
Wypada, żeby się nie spóźniać na spotkanie. 
To prawda, że zawsze masz rację.
To dobrze, że masz czas.
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. 
To, że spóźniłeś się, jest naganne.
13. Wybieram Gramatykę!
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[Na podstawie: Nagórko 1996]
rodzaj zdania przykłady
zdania orzecznikowe Jaka praca, taka płaca.
Hałas panował taki, że nie można się było skoncentrować na 
pracy.
Nie jestem tym, za kogo mnie bierzecie.
Syrenka jest tym dla Warszawy, co wieża Eiffla dla Paryża.
zdania przydawkowe Uczesana była we francuskie loki, które opadały na ramiona. 
Nie mogła przyzwyczaić się do myśli, że naprawdę jest w domu. 
Obudziło to w Ewelinie tamto wspomnienie, gdy podobny gest 
zburzył całe jej dotychczasowe życie.
zdania dopełnieniowe Ewelina była święcie przekonana, że talent jest rzeczą dzie­
dziczną.
Nie sądziła, by ten chłopak mógł mieć tak zabawną buzię. 
Bała się, że ktoś odbierze jej Ewę.
zdania okolicznikowe
• zdania czasowe Wieczorem, kiedy zajrzała do matki, postanowiła z nią porozma­
wiać o małej.
• zdania miejscowe Dotarł tam, gdzie nikt nie słyszał o jego kraju. 
Pojechał do Padwy, skąd ruszył w dalszą drogę.
• zdania sposobowe Ewelina zachowywała się tak, jakby się czegoś bała.
• zdania gradacyjne (stop­
nia i miary)
Ostatniej niedzieli tak pięknie zagrała jeden z nokturnów Chopi­
na, że Karolina poczuła dreszcz na plecach.
• zdania celowe Przed wyjazdem postanowiła wstąpić jeszcze do redakcji, żeby 
zobaczyć nowego szefa.
• zdania przyczynowe Ponieważ Karolina wybierała się do domu, wyszli razem. 
Rozejrzała się, bo znikła jej nagle Susanne.
• zdania warunkowe Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. 
Jeśli tak o tym marzysz, wyjedziemy w góry.
• zdania przyzwalające (konce- 
sywne)
Była bardzo podobna do Karoliny z temperamentu, chociaż tak 
się różniły fizycznie.
Miała pootwierane okna, a mimo to w pokoju było duszno.
32. Sposoby połączenia wypowiedzeń podrzędnych
połączenia 
spójnikowe
połączenia 
pytajno-zależne
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33. Rodzaje znaczeniowe wypowiedzeń współrzędnych
rodzaje zdań typowe spójniki przykłady
zdania łączne („i-zdania”) AiB
A.aB 
Ani A, ani B.
Nie tylko A, ale B
Anna śpiewa i tańczy znakomicie. 
Anna śpiewa, a Piotr pracuje. Ani 
nie śpiewam, ani nie tańczę. Nie tyl­
ko śpiewam, ale i tańczą.
zdania rozłączne („albo-zdania”) A, albo B 
Albo A, albo B 
To A, to B
A, czy B?
Być albo nie być? Anna jest dziwna, 
to się śmieje, to płacze. Idziesz, czy 
zostajesz? Albo będziesz grzeczny, 
albo nie dostaniesz deseru.
zdania przeciwstawne („ale-zdania”) A, ale B
A, lecz B 
A, za to B
A, tylko B 
A, jednak B
Śpiewam, ale nie tańczę.
Nie śpiewam, ale za to tańczę wspa­
niale. Śpiewam interesująco, jednak 
fałszuję.
zdania wynikowe („więc-zdania”) A i dlatego B
A, więc B
A, toteż B
A, b bowiem B 
A, a zatem B
Myślę, więc jestem. Lubię śpiewać i 
dlatego chętnie słucham płyt. 
Interesuję się muzyką, toteż wybra­
łam studia muzyczne.
zdania włączne („czyli-zdania”) A, czyli B
A, to znaczy B
A, słowem B
A, mianowicie B
Skończyłam 30 lat, czyli jestem już 
stara. Zdałam ostatni egzamin, to 
znaczy skończyłam już studia.
[Na podstawie: Nagórko 1996]
34. Sposoby połączenia wypowiedzeń współrzędnych
połączenia spójnikowe połączenia beżspójnikowe
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Ćwiczenie 6 i
Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze. 
Określ rodzaj znaczeniowy zdania okolicznikowego.
Poszedł na spacer, ponieważ bolała go głowa.
Poszedł na spacer z powodu bólu głowy.
Otrzyma świadectwo, jeśli zda egzaminy.
Piotr zostanie przyjęty do pracy pod warunkiem, że dostarczy świadectwo zdrowia.
Czuł się coraz lepiej, w miarę jak oddalał się od miasta.
Piotr złamał nogę, gdy schodził po schodach.
Stan jego zdrowia nie poprawiał się, mimo że leczono go w dobrej klinice.
Piotr nie mógł pisać, bo złamał sobie rękę.
Poszedł do biura, aby załatwić formalności.
Jan kupił willę dzięki temu, że brat mu pomógł.
Jan nie poszedł na koncert, bo przyjechał niespodziewanie brat.
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Ćwiczenie 62
Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze.
Boję się, że jego kariera polityczna jest zagrożona.
Boję się o jego karierę polityczną.
Brzydziło mnie to, że tak niechlujnie wyglądał.
Brzydził mnie .......................................................................................................................
Brzydzę się tym, jak postępujesz z dzieckiem.
Brzydzę się ..............................................................................................................................
Chcę, żeby już powrócili.
Chcę .........................................................................................................................................
Piotr ucieszył mnie tym, że wreszcie przyszedł.
Piotr ucieszył mnie...................................................................................................................
Marię cieszy to, że chłopiec jest mądry.
Marię cieszy.............................................................................................................................
Cieszę się, że dostałam tę posadę.
Cieszę się z ..............................................................................................................................
Dowódca cieszył się tym, że jego żołnierze zwyciężyli.
Dowódca cieszył się ze............................................................................................................
Czuję wreszcie, jak smakuje prawdziwa kawa.
Czuję wreszcie.........................................................................................................................
Czuję, że jest tutaj.
Czuję ........................................................................................................................................
Ta partia dąży do tego, by obalić ustrój.
Ta partia dąży do......................................................................................................................
Wszyscy byliśmy świadkami, jak z upływem czasu Maria piękniała.
Wszyscy byliśmy świadkami ...................................................................................................
Rzecznik prasowy poinformował dziennikarzy, jak przebiegła wizyta premiera w Polsce.
Rzecznik prasowy poinformował dziennikarzy o...................................................................  
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Anna kocha to, co jest piękne.
Anna kocha .............................................................................................................................
To, że oni są tak nieuprzejmi, zawsze mnie krępowało.
Zawsze mnie krępowała.........................................................................................................
Lubię, kiedy jest ładnie na dworze.
Lubię ........................................................................................................................................
Anna mówiła nam o tym, co Piotr przeżył w Himalajach.
Anna mówiła nam o................................................................................................................
Piotr nienawidzi tego, że codziennie musi chodzić na spacer.
Piotr nienawidzi......................................................................................................................
Ojciec niepokoił się o to, że coś złego stanie się jego synowi.
Ojciec niepokoił się o..............................................................................................................
Oburzyło mnie to, że Piotr był tak bezczelny.
Oburzyła mnie........................................................................................................................
Oburzyłam się, że Anna tak postąpiła.
Oburzyłam się na Annę za .....................................................................................................
Od dwóch miesięcy nikt nie odważył się na to, by przyjść do pracy w dżinsach.
Od dwóch miesięcy nikt nie odważył się na...........................................................................
Anna odzwyczaiła się już od tego, aby wcześnie wstawać.
Anna odzwyczaiła się od........................................................................................................
Gwałtowne reakcje Piotra odzwyczaiły Annę od tego, że nosiła bardzo krótkie spódniczki.
Gwałtowne reakcje Piotra odzwy czaiły Annę od...................................................................
Zwiedzając Warszawę ograniczyliśmy się do tego, że obejrzeliśmy Starówkę.
Zwiedzając Warszawę ograniczyliśmy się do.........................................................................
Pamiętam, że przyjeżdżał tu wielokrotnie.
Pamiętam.................................................................................................................................
Podoba mi się to, że mówisz ze mną szczerze o swoich problemach.
Podoba mi się ..........................................................................................................................
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Większość posłów powstrzymała się od tego, aby glosować.
Większość posłów powstrzymała się od ..................................................................................
Jan pragnął, abyśmy zwyciężyli.
Jan pragnął ..............................................................................................................................
Piotr prosił Annę, aby zatelefonowała do niego po południu.
Piotr prosił Annę o..................................................................................................................
Piotr przeciwstawił się z całych sił temu, czego rodzice żądali od niego.
Piotr przeciwstawił się z całych sił.........................................................................................
Przyzwyczaiłam córkę do tego, że bawi się z innymi dziećmi.
Przyzwyczaiłam córkę do........................................................................................................
Przyzwyczaiłam się, że Piotr telefonuje do mnie codziennie.
Przyzwyczaiłam się do............................................................................................................
Nauczyciel rozmawiał z nami o tym, jak przygotowywaliśmy spektakl.
Nauczyciel rozmawiał z nami o..............................................................................................
Słyszałam w słuchawce, jak ciężko oddychał.
Słyszałam w słuchawce...........................................................................................................
Słyszałam, że odniosłaś wielki sukces.
Słyszałam o..............................................................................................................................
Piotr tęsknił za tym, aby Anna już wróciła
Piotr tęsknił za.................................... ....................................................................................
Widzę, że Anna jest szczęśliwa.
Widzę ......................................................................................................................................
Piotr wiedział, że Anna beznadziejnie kochała innego.
Piotr wiedział o.......................................................................................................................
On wstydzi się, że jest brzydki.
On wstydzi się..........................................................................................................................
Wstydzę się za to, co zrobiłeś.
Wstydzę się za .........................................................................................................................
Wyjaśnij mi, dlaczego tak postąpiłeś.
Wyjaśnij mi..............................................................................................................................
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Piotr wymusił na Marii, że rzuciła palenie.
Piotr wymusił na Marii ...........................................................................................................
Piotr dzielnie wytrzymał to, że wszyscy go krytykowali.
Piotr dzielnie wytrzymał ........................................................................................................
Zawsze mnie wzruszało to, że był tak troskliwy.
Zawsze mnie wzruszała .........................................................................................................
Nie wzruszył się nawet tym, że Anna płakała.
Nie wzruszył się nawet............................................................................................................
Anna zachwyca mnie tym, że umie zawsze właściwie się zachować.
Anna zachwyca mnie..............................................................................................................
Piotr zapalił się do tego, by pójść na spacer.
Piotr zapalił się do ..................................................................................................................
Piotr żarliwie zapewniał, że jest nam przychylny.
Piotr żarliwie zapewniał nas o................................................................................................
Anna zaprasza gości, aby jedli.
Anna zaprasza gości do ..........................................................................................................
Anna zaprosiła Piotra, aby przyszedł do niej na kawę.
Anna zaprosiła Piotra na........................................................................................................
Zazdroszczę ci, że jesteś taka mądra.
Zazdroszczę ci ........................................................................................................................
Anna zgodziła się, że Piotr wyjedzie.
Anna zgodziła się na...............................................................................................................
Złości mnie, że masz w pokoju taki nieporządek.
Złości mnie..............................................................................................................................
Piotr złościł się, że okazał się tak naiwny.
Piotr złościł się na...................................................................................................................
Zmuszę cię, abyś pracował.
Zmuszę cię do..........................................................................................................................
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Wśród poniższych zdań wskaż:
• zdania złożone współrzędnie
• zdania złożone podrzędnie.
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.
Kiedy skrzypnęły drzwi, nie poruszył się.
Twoja postawa oznacza, że będziemy musieli zacząć wszystko od początku.
Ludzie chowali się, gdzie kto mógł.
Zamilkł, ponieważ nie chcial powiedzieć za wiele.
Dziadek o chlebie, babka o fiołkach.
Myślę, więc jestem.
Mój brat jest starszy, ale ja jestem wyższy.
To bardzo dobrze, że wierzysz mi bez zastrzeżeń.
Nie poszedł do kina, bo nie miał na to pieniędzy.
Skoro Oleńka mną wzgardziła, poślubię którąkolwiek z was.
Nie chce mi się jeść ani pić.
Kusiło go, aby wyruszyć w podróż dookoła świata.
Jeśli nie chcesz mojej zguby,
Krokodyla daj mi, luby.
[Aleksander Fredro Zemsta]
Nie mam już czasu, muszę więc pożegnać się z wami.
Żeby nie wiem co, pójdziemy do teatru.
Musiał już mieć ze sto lat, toteż był wysuszony jak mumia.
Jak przystało poetom, byliśmy wówczas chudzi, bosi i głodni.
Nie ma mowy, żebyś jechała nocą.
Dziś przyjdziemy do was, a jutro czekamy na rodziców.
Zmrużyłam oczy, żeby lepiej widzieć.
Jak wrócę, pójdziemy na spacer.
Ukazał nam się dwór stary, jednak muiy były niedawno odnowione.
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Nie mam samochodu, dlatego do pracy jeżdżę autobusem.
Piotr nie uczył się ani nie pracował.
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
Deszcz zaczął padać i wszyscy pobiegli schronić się pod drzewem.
Musiał być silny, żeby tyle wytrzymać.
Piotr ani się nie przywitał z nami, ani się nie uśmiechnął.
Długo krążyłem po pałacu, aż trafiłem na bibliotekę.
Uderzył go tak, że sobie na długo zapamięta.
Piotr obiecał przyjść punktualnie, ale spóźnił się o godzinę.
Na środku pokoju stał stół, a na nim lampa.
Nie wiadomo, czyje to książki.
Dzieci nie bały się ojca, chociaż był surowy.
Kiedy siadam, boli mnie w boku.
Środkiem doliny płynęła rzeka, na stokach zaś wzgórz rosły wrzosy.
Jak chcesz, możemy już kończyć pracę.
Wyobrażam sobie, że wiosną musi tu być pięknie.
Nie pamiętam, czy wiem to od Piotra, czy dowiedziałam się o tym od ciebie.
Im dłużej żyję, tym mniej rozumiem świat.
Ojczyzny nie broni się własną piersią lecz odpowiednią ilością amunicji.
Opowiem wam historię, która zdarzyła się bardzo dawno.
Myślę o tym, jak rozwiązać to zadanie.
Jestem zła na ciebie, bo znowu się spóźniłeś.
Upiekłam wam ciasto, jakiego jeszcze nie jedliście.
Jacek poszedł do sklepu, żeby kupić mleko.
Nie kocha męża, zatem powinna go opuścić.
Książka ma tę zaletę, że jest pisana językiem zrozumiałym dla dzieci.
[Kazimierz Wyka]
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Wśród poniższych zdań wskaż:
• zdania złożone współrzędnie
• zdania złożone podrzędnie.
Określ ich rodzaj znaczeniowy.
Nie wiesz, czy moja sukienka jest już gotowa?
Trzeba powiedzieć, czyj to pies.
Czy chcesz wiedzieć, dlaczego się spóźniłam?
Trzeba uprawiać sport, aby zachować zdrowie.
Wyjechał dlatego, że miał już dosyć pobytu w tej mieścinie.
Nie mógł się zdecydować, dokąd pojechać na wakacje.
Gdy pada deszcz, siedzimy w domu.
Przypomniał sobie ten dzień z trudem, gdyż działo się to wiele lat temu.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Powiedz, ile masz lat.
Oto jest Warszawa, jaką pamiętamy z dawnych lat.
Skończyłem film, jednak nie jestem z niego w pełni zadowolony.
Poprosimy Andrzeja, aby nam przeczytał swoją nową powieść.
Wreszcie ustąpił, aczkolwiek zdania nie zmienił.
Pójdziemy do teatru albo zostaniemy w domu.
Andrzej długo się opierał, ale w końcu zgodził się na propozycję Anny.
Ufam mu, bo to dobry człowiek.
Było zimno, choć słońce świeciło.
Nie wiemy, co się za tym kryje.
Znalazłem w encyklopedii to, czego długo szukałem.
Jutro, jeśli tylko będzie pogoda, pojedziemy na wycieczkę.
Kiedy jestem zdenerwowany, nie mam ochoty jeść.
Wiadomo, kto ponosi za to odpowiedzialność.
Kto się spóźni, ten będzie sam sobie winien.
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Zdaje się, że jutro będzie ładna pogoda.
Piotr siedział w fotelu, czytał gazetę i palił fajkę.
Ja pójdę do sklepu, a ty w tym czasie ugotuj obiad.
Dostał rower, o jakim marzył od dawna.
Nie posłuchał dobrej rady, mimo że wydawał się rozsądny.
O nich usłyszysz albo czytać będziesz.
Nie powiedziała ani słowa, tylko patrzyła na mnie smutno.
Morze przepłynął, przy brzegu utonął.
W pokoju było ciemno, więc zapaliliśmy światło. 
Będziemy pracować w sześciu, czyli podwoimy zespól.
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Dokończ zdania złożone, dodając drugie zdanie składowe.
Czytaj coś lub ..............................................................................................................
Wszedł do pokoju i .....................................................................................................
Na środku pokoju stał stół, a.......................................................................................
Za dnia słoneczniki zaglądają do mojego pokoju, a...................................................
Jutro pojadę do Krakowa albo ....................................................................................
Czy przypomniałem sobie tę chwilę, czy ....................................................................
Anna wydaje tak mało pieniędzy, a ............................................................................
Ukazał się nam dom stary, lecz ..................................................................................
Dokuczają mi nerwy, natomiast..................................................................................
Nie chcieliśmy wracać przez las, więc........................................................................
Anna nie kocha męża, zatem ......................................................................................
Pozwól mi mówić, to...................................................................................................
Był już stary, toteż........................................................................................................
Jestem zmęczony, ale ..................................................................................................
Nie jestem zmęczona, ale............................................................................................
Albo będziesz grzeczny, albo.......................................................................................
Daj mi trochę pieniędzy bądź......................................................................................
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Dokończ zdania złożone, dodając drugie zdanie składowe.
Nie tylko chciano zwycięstwa, lecz.............................................................................
Jeszcze raz spojrzała na pokój i..................................................................................
Ani tu trawa nie urośnie, ani .......................................................................................
Twarz chłopca była blada, ale......................................................................................
Nie interesował się z początku przybyłym, choć ........................................................
Nie chciala tu zostać, a................................................................................................
Pragnęła być surowa, jednak ......................................................................................
Dodawał sobie odwagi, mimo to.................................................................................
Napracował się ciężko, za to .......................................................................................
Król wyszedł z sali, posłowie natomiast .....................................................................
Obiecywał dużo, tymczasem........................................................................................
Ja zostanę, ty raczej.....................................................................................................
Wieczorami czytuję książki bądź................................................................................
Brat przyjdzie po nas albo...........................................................................................
Dzisiaj nauczyciel byl chory, toteż..............................................................................
Myślę, więc..................................................................................................................
Wszystko już przygotowane do podróży, więc............................................................
Nie ma pasterza, to .....................................................................................................
Nie przyszedł, wobec tego...........................................................................................
Zachorował nagle, wskutek tego.................................................................................
Powiedziałam mu gorzką prawdę, stąd.......................................................................
Brat zdał ostatni egzamin, czyli .................................................................................
Osiągnięto rekord, mianowicie...................................................................................
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Dokończ zaczęte zdania współrzędnie złożone bezspójnikowe.
Zniknęli ludzie, ..........................................................................................................
Nie uważasz,................................................................................................................
Nie dawałem znaku życia,...........................................................................................
Pani wie swoje, ............................................................................................................
Pracuj ciężko, ..............................................................................................................
Wiosna się zbliża, .......................................................................................................
Czytałem, ........................................... ........................................................................
Tu rosły drzewa, .........................................................................................................
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Uzupełnij podane zdania złożone odpowiednimi wskaźnikami zespolenia.
Obiecał przyjść,.................go jeszcze nie ma.
Piotr jest inżynierem,.............Maria lekarzem.
Byłem zmęczony,...............położyłem się spać.
Nie uczyłem się matematyki,.............. nie umiem rozwiązać zadania.
Przemoczyłeś nogi,.............. się przeziębiłeś.
Lubię Zakopane,.............. nie pojedziemy tam w tym roku.
Nie jestem chora............... nic mnie nie boli.
Piotr nie jest zdolny,..............dużo pracuje.
Wieczorem pójdziemy do kina..............posłuchamy muzyki.
Posprzątałam pokój,...............na stole postawiłam kwiaty.
Jest ciepło,.............. możemy wybrać się na wycieczkę.
Deszcz zaczął padać................. ludzie otworzyli parasole.
Wrócił do domu.............zjadł kolację.
Nie lubię kina amerykańskiego,................ nie podobał mi się film.
Anna nie jest ładna.................nie stara się ładnie wyglądać.
Chcieliśmy pojechać nad morze,..............pogoda nam przeszkodziła.
Świeciło słońce,............... w parku śpiewały ptaki.
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Uzupełnij podane zdania złożone odpowiednimi wskaźnikami zespolenia.
Uważam,................ Polacy są uprzejmi.
Słyszałam,..............Piotr już wrócił z Krakowa.
Nie wiem,...............Anna jest w domu.
Adam pytał,..............Maria jest już zdrowa.
Powiedz,.............uczysz się polskiego.
Chcę wiedzieć,...............jest wykład z historii.
Oni zawsze przychodzą wtedy,..............nie ma nas w domu.
Nie pisałam do ciebie................. zgubiłam twój adres.
Wrócimy do domu,................. pogoda się psuje.
Zwiedzimy Kraków,............... czas nam pozwoli.
Jedziemy do Francji,.............. odwiedzić krewnych.
Poszłabym tam,................. miała czas.
Ciotka napisała do nas,................ do niej przyjechali.
Zachowujesz się tak,................stało się coś złego.
Są tu ludzie,................. chcą posłuchać muzyki.
Pani,......................... tu pracuje, jest mila.
Niektóre dowcipy były tak zabawne..................pękaliśmy ze śmiechu.
Nie przyjdę,................. mnie błagał.
Piotr wciąż pracuje,..............ma już prawie 80 lat.
Szukam kogoś,............... może mi pomóc.
Jutro przyjdzie do nas ktoś,...............dobrze znasz.
Kupię ci coś,.............. lubisz.
Piotr nie powiedział niczego,..............mógłby ich zranić.
zoa Składnia
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Uzupełnij zdania złożone zdaniami podmiotowymi.
 , sam w nie wpada. 
Co było ciekawe dla mnie, to .................................................................................................
Okazało się, że........................................................................................................................
Zdarzyło się, że.......................................................................................................................
Śniło mi się, że .......................................................................................................................
Wydawało mi się, że ...............................................................................................................
To jasne, że..............................................................................................................................
Nieprawda, że.........................................................................................................................
To dobrze, że ..........................................................................................................................
To źle, że .................................................................................................................................
Wypada, żeby..........................................................................................................................
Przyszło mi do głowy, żeby ....................................................................................................
Nie obchodzi mnie, czy..........................................................................................................
Wiadomo, że...........................................................................................................................
Ćwiczenie 7 i
W podanych tekstach wskaż zdania podmiotowe.
Kto wybiera samotność — nigdy nie będzie sam.
Kto wybiera bezdomność — będzie miał dach świata nad głową.
Kto wybiera śmierć — nie przestanie żyć.
Kogo śmierć wybierze — ten umrze 
zaledwie.
[Ryszard Krynicki Kto wybiera samotność}
Ktoś,
Kto kocha,
Nie jest tym, co
Umrze.
Więc choć skądinąd wie, że śmierć poufnie
Dowiadywała się nawet u księży
I przodowników policji,
Wierzy.
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Ktoś,
Kto wierzy, 
Nie jest tym, co 
Żebrze.
Więc choć go bolą wszystkie rany cięte 
Siekierą światła aż do kości rdzenia, 
Swoje powietrze łykając 
Czeka.
Ktoś,
Kto czeka,
Nie jest tym, co
Kupi.
Więc choć odmienia imię swej zasługi
Przez pory roku i księżyca kwadry,
Gorzka sól klęski siada na 
Wargi.
[Rafał Wojaczek ^a imieniny Rafała Wojaczka 24 X /PSS]
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W podanych tekstach wskaż zdania przydawkowe.
Nad rzeką stoi dom,
Który zbudował Tom.
To jest pies podwórzowy, Burek,
Który szczeka na cały dom, 
Który zbudował Tom.
A to jest kot z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
To jest leniwy pastuch, 
Co drażni kota z podwórka, 
Który podrapał Burka, 
Który szczeka na cały dom, 
Który zbudował Tom.
A to jest mucha,
Która ugryzła pastucha,
Co drażni kota z podwórka,
Który podrapał Burka,
Który szczeka na cały dom,
Który zbudował Tom.
14. Wybieram Gramatykę! 
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A to jest gruba Aniela, 
Co jest złośliwa jak mucha, 
Która ugryzła pastucha, 
Co drażni kota z podwórka, 
Który podrapał Burka, 
Który szczeka na cały dom, 
Który zbudował Tom.
A to jest łaciate cielę, 
Które kopnęło Anielę, 
Co jest złośliwa jak mucha, 
Która ugryzła pastucha, 
Co drażni kota z podwórka, 
Który podrapał Burka, 
Który szczeka na cały dom, 
Który zbudował Tom.
A to jest właśnie Tom, 
Który ciągnie za ogon cielę, 
Które kopnęło Anielę, 
Co jest złośliwa jak mucha, 
Która ugryzła pastucha, 
Co drażni kota z podwórka, 
Który podrapał Burka, 
Który szczeka na cały dom, 
Który zbudował Tom.
Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
[Jan Brzechwa Tom]
[Adam Mickiewicz Pan Tadeusz}
Te
które podajemy 
do dymisji
Te
które nam się podają 
za ręce
Te
którymi mocno trzymamy się 
za głowę
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Wszystkie 
które dają nam 
wolną rękę 
przy wyborze decyzji 
Te 
które wymykają się 
z rąk
Ręce 
na których zawsze można polegać 
jak na poległych
[Ewa Lipska Ręce}
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Uzupełnij zaczęte zdania zdaniami przydawkowymi.
Polecam państwu książkę, którą.............................................................................................
Trzeba być wyrozumiałym dla mody, która............................................................................
Nie zgadzam się z opinią, że..................................................................................................
Nie lubię ludzi, którzy.............................................................................................................
Chętnie widuję ludzi, z którymi..............................................................................................
Krzyknął z taką siłą, że...........................................................................................................
Zadałem ci pytanie, gdzie.......................................................................................................
Zdziwiłam się jego prośbą, aby...............................................................................................
Prześladowała mnie myśl, czy................................................................................................
Jestem zaskoczona twoją propozycją, by................................................................................
Pomagamy psom, których ......................................................................................................
Daj te zabawki dziecku, które.................................................................................................
Zgadzam się z poglądem, że...................................................................................................
Zbudowano już gmach biblioteki, gdzie.................................................................................
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Uzupełnij zaczęte zdania zdaniami dopełnieniowymi.
Stary mruknął, że....................................................................................................................
Nie chcę pani łudzić, że.........................................................................................................
Mama pyta, czy.......................................................................................................................
Zapytaj, która..........................................................................................................................
Domyślam się, że....................................................................................................................
Agnieszka nie wiedziała, co...................................................................................................
Piotr napisał kiedyś, że ..........................................................................................................
Proszę się zastanowić nad tym, co.........................................................................................
Powiedz mu, że.......................................................................................................................
Nie pora wracać do tego, co ...................................................................................................
Nie ma mowy o tym, żebyś.....................................................................................................
Wśród ciężkiego milczenia słychać było, jak........................................................................
Możesz być pewna, że............................................................................................................
Małgorzata myślala, że..........................................................................................................
Popatrz, jak.............................................................................................................................
Nie wiem, kto .........................................................................................................................
Chcę poznać tego, kto............................................................................................................
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Przekształć zdania dopełnieniowe w dopełnienia.
Jan słyszał, jak ktoś otwierał drzwi.
Jan słyszał otwieranie drzwi.
Jan widział, jak chłopcy grają w piłkę.
Lekarz stwierdził, że pacjent zmarł.
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Zauważyłem, że się pomyliłaś.
Matka wybaczyła dziecku, że było nieposłuszne.
Piotr obiecał profesorowi, że mu pomoże.
Ewa doczekała się wreszcie, że ją odwiedziłeś.
Wzruszyłem się tym, że o mnie pamiętacie.
Marek przyglądał się, jak Piotr pracuje.
Chwalił się, że zna języki obce.
Dziecko przysłuchiwało się, jak rodzice rozmawiają.
Piotr żądał, żebym się zgodził.
Matka pilnuje, żeby syn się uczył.
Marek dowiadywał się, czy są jeszcze bilety.
Zmęczył mnie tym, że był taki ciekawy.
Rodzice obserwowali, jak ich dzieci bawią się.
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Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze.
Przyzwyczaiła się, że Jan późno wraca. 
Przyzwyczaiła się do późnych powrotów Jana.
Ojciec zmuszał Piotra, żeby milczał.
Adam sprowokował Piotra do tego, żeby go zaatakował.
Cieszę się, że wygrałeś.
Anna liczyła się z tym, że wyjedziesz.
Ratował obrazy, żeby ich nie zniszczono.
Słyszałem, że się przeprowadzacie.
Rozmyślał, jaka będzie przeszłość jego dzieci.
Opowiadał, jak studiuje się we Francji.
Adam pisał, że siostra jest chora.
Anna nie kryła się z tym, co czuła do Piotra.
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Piotr zastanawia się, jak rozwiązać ten problem.
Porównywał swoją pensję z tym, ile zarabiająjego koledzy.
35. Zdania czasowe
uporządkowanie w czasie lokalizujące w czasie ‘kiedy’ fazowe ‘jak długo’
równoczesność
całkowita Kiedy szedł ulicą, rozmyślał. 
ndk/ndk
Dopóki był w domu, czuł się do­
brze.
ndk/ndk
punktowa Kiedy szedł ulicą, spotkał znajo­
mego.
ndk/dk
uprzedniość zdarzenia w zdaniu 
podrzędnym
Gdy rozwidniło się, wyjechali. 
Ledwo wszedł do pokoju, zoba- 
czyłją.
dk/ndk
Odkąd wyjechał z domu, poczuł 
się (czuł się) gorzej.
dk/ndk/dk
następczość zdarzenia w zdaniu 
podrzędnym
Zanim wyszedł z domu, wyłączył 
telewizor.
Zgasił papierosa, zanim rozpo­
czął rozmowę.
dk/dk
Pracował nad tym, aż osiągnął 
cel.
Czuł się źle, dopóki nie wrócił. 
ndk/dk
[Na podstawie: Grzegorczykowa 1996]
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Uzupełnij zaczęte zdania zdaniami okolicznikowymi.
1. zdanie okolicznikowe czasu
Był już wieczór, kiedy ............................................................................................................
Padał deszcz, podczas gdy.......................................................................................................
Dom się spalił, zanim .............................................................................................................
Nie pójdziesz do kina, aż ........................................................................................................
Poczekajmy, aż ........................................................................................................................
Pobierzemy się, jak ................................................................................................................
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Nie oddam ci tej książki dopóty, dopóki ...............................................................................
Pamiętam Piotra, odkąd ........................................................................................................
Wyszliśmy, zanim ..................................................................................................................
Wyruszyliśmy w podróż, jak tylko ........................................................................................
2. zdanie okolicznikowe miejsca
Byłem tam, gdzie....................................................................................................................
Wróciłem tam, skąd ..............................................................................................................
Pójdę z tobą, dokąd ................................................................................................................
Pójdziemy tędy, którędy ........................................................................................................
3. zdanie okolicznikowe sposobu
Zrobię, jak ...............................................................................................................................
Ojciec spojrzał na nas, jak gdyby ..........................................................................................
Widziałem wszystko wyraźnie, jakbym .................................................................................
Musisz tak wyglądać, żeby ....................................................................................................
Powinnaś tak mówić, by.........................................................................................................
Zrób to tak, aby ......................................................................................................................
Tak się składa, że ...................................................................................................................
Policjant przyglądał się chłopcu podejrzliwie, jakby ............................................................
Będzie tak, jak .......................................................................................................................
Anna ubrała się tak samo, jak ...............................................................................................
4. zdanie okolicznikowe stopnia
Zrobiłem to tak starannie, jak ................................................................................................
Im bliżej go znam, tym .........................................................................................................
Spacerował tak długo, aż ......................................................................................................
Był tak zmęczony, że ..............................................................................................................
Zainteresowanie nową powieścią Piotra spadło tak szybko, jak ...........................................
W skarbcu było więcej srebra, aniżeli....................................................................................
Stary cofnął się tak przerażony, aż
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Im .................................................................................................   tym mniej znam ten kraj.
Dałam ci tyle pieniędzy, że ....................................................................................................
5. zdanie okolicznikowe celu
Poszedł do księgami, żeby .....................................................................................................
Pojedziemy samochodem, aby ...............................................................................................
Biegłem co sil w nogach, byle ..................................................................... (bezokolicznik).
Wszedł na stół, by ..................................................................................................................
Piotr przyszedł z kwiatami, ażeby ..........................................................................................
6. zdanie okolicznikowe przyczyny
Anna była zła na Piotra, bo ...................................................................................................
Piotr cieszy się powszechną sympatią, gdyż ..........................................................................
Adam już przyszedł, ponieważ ..............................................................................................
Wezmę tę powieść, skoro ........................................................................................................
7. zdanie okolicznikowe przyzwolenia
Podróż trwała cały dzień, choć ...............................................................................................
Uczniowie nie bali się nauczyciela, chociaż ..........................................................................
Muszę zdać ten egzamin, choćby............................................................................................
Wybraliśmy się do kina, mimo że ..........................................................................................
Cień Laury widzę w ludzkich oczach, nawet gdy ..................................................................
Nie usłyszałbym tego krzyku, nawet gdybym ........................................................................
Piotr jest wyrozumiały, aczkolwiek ........................................................................................
Piotr nie przyszedł, chociaż ...................................................................................................
8. zdanie okolicznikowe warunku
Piotr nie wszczynał kłótni, jeżeli ............................................................................................
Jak nie podziwiać tego filmu, gdy...........................................................................................
Będę niezadowolony, jeśli .......................................................................................................
Mogę to zrobić, jak ................................................................................................................
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Piotr zawsze by mi pomógł, gdybym
Nie nosi się takich dużych kapeluszy, kiedy .........................................................................
Trzeba się spieszyć, jeśli .......................................................................................................
Wróciłbym wcześniej, żebym ................................................................................................
Zobaczyłbyś mojego psa, gdybyś ...........................................................................................
Opowiem wam bajkę, jeśli ....................................................................................................
Kupiłbym willę, jeśli ..............................................................................................................
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Wypełnij podane schematy zdaniowe.
Jeżeli to ...........................................................................
Gdyby ....
Najpierw.
Ani .......
Tak długo
Co innego jest
Nie tylko.......
Albo..............
, to (by).....
.... , a potem
..... , ani ...
..... , aż .....
., a co innego 
, ale też.......
., albo..........
........................................... ,jak ..............................................................................................
..................................................................   że.........................................................................
.......................................................................... , tymczasem  
 , niż..............................................................................  
...................................................................... . aby..................................................................  
..................................................................... . iż.....................................................................  
..................................................................... , bo ..................................................................... 
.....................................................................,..................... zaś..............................................
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36. Analiza składniowa zdania złożonego
Analiza składniowa zdania złożonego obejmuje:
1. podział na wypowiedzenia składowe,
2. określenie relacji między wypowiedzeniami składowymi,
3. określenie rodzajów znaczeniowych zdań składowych,
4. określenie sposobu połączenia zdań składowych,
5. sporządzenie wykresu oddającego strukturę zdania złożonego.
Zasady tworzenia wykresu zdania złożonego:
1. odcinki odpowiadające wypowiedzeniom współrzędnym są na tym samym poziomie,
2. odcinki odpowiadające wypowiedzeniom podrzędnym oznaczane są niżej od każdego poprzedniego 
odcinka,
3. zachowana jest kolejność wypowiedzeń składowych,
4. w razie przerwania wypowiedzenia przez jakikolwiek element składniowy część pierwsza odcinka 
oznaczona jest literą a, druga — literą b, itd.
Przykłady analizy składniowej zdań złożonych
Nawiązuje więc podróżny rozmowę z Filemonem (1) i dowiaduje się (2), że jest prawnu­
kiem Murzyna imieniem Salvador (3), który w zeszłym wieku był bohaterem tak sławio­
nym w pieśniach za swe wielkie czyny (4), iż poeta tutejszy skomponował na jego cześć 
pięknie rymowaną odę pt. „Zwierciadło cierpliwości” (5).
............ ........................ Q)
(5)
(1) zdanie główne
(2) zdanie współrzędne wobec (1),
(3) zdanie podrzędne wobec (2),
(4) zdanie podrzędne wobec (3),
(5) zdanie podrzędne wobec (4),
łączne, połączenie spójnikowe 
dopełnieniowe, połączenie spójnikowe 
przydawkowe, połączenie względne 
okolicznikowe miary, połączenie spójnikowe
Wyruszyliśmy w dalszą drogę przy księżycu (1), ponieważ kapitan (2a), który miał zabrać 
na statek pewnego kupca w porcie (3), chciał przebyć rankiem kilka wartkich nurtów (2b), 
żeby wykorzystać popołudnie na jakąś transakcję przemytniczą (4).
ill
..................................... (2b)
1 
L
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Wiedział (1), że (2a) choć długo chorował (3), musi wykonać to (2b), co zaplanował (4), bo 
tylko realizacja planu zapewni mu sukces (5) i uchroni od klęski (6), której obawiał się naj­
bardziej ze wszystkiego (7), co mogło go jeszcze spotkać (8).
■ <2a)__________ 2i>Ł_
1 (3) !__ 2L^
!__ £__________ 21_
:__ cu
!__ 2Ł_
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Skonstruuj zdania złożone, którym odpowiadają następujące wykresy:
22 2}____
!21
21
______22
id:
2}____
'21
£132
(2)
2M 21 21
21
21
21
21
T 
l
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Dokonaj analizy składniowej podanych zdań.
Matka patrzyła na nią z wyzwaniem w oczach, jakby chciała o coś Karolinę oskarżyć albo 
postanowiła nie dopuścić, żeby Karolina ją oskarżała.
Weszła do sklepu, w tym samym momencie drzwi gwałtownie się otworzyły i wpadl przez 
nie młody mężczyzna.
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Widać było, że jest ranny, z rękawa kapała mu krew.
Zawołała panienkę, ale dziewczyna ukryła się na zapleczu za pudłami po kapeluszach i nie 
można jej było stamtąd ruszyć.
To dziecko było czymś tak nieoczekiwanym w tej sytuacji, że nie wiedziała, co powiedzieć.
Wróciła do sklepu i zabrała się do zmywania podłogi, wykręcała szmatę, a woda ciemniała 
w wiadrze.
Karolina wzięła rannego pod ramiona i zawlokła do salonu Eweliny, jego nogi ciągnęły się 
po podłodze, znacząc krwawy ślad.
Matka schwyciła tę małą i ruszyła w głąb mieszkania, a Karolina postanowiła zobaczyć, co 
się tam dzieje.
Ewelina wiedziała, że nie może pozwolić jej odejść, że za wszelką ceną musi ją zatrzymać.
Tyle razy chwytała za pióro, aby do niej napisać, ale kartka papieru była najokrutniejszym sędzią. 
Córka świetnie poradziła sobie z patrolem, Ewelina z odrobiną humoru stwierdziła nawet, 
że ma duże zdolności aktorskie.
Było to niebezpieczne, ale nie usiłowała jej powstrzymać, minuty dzieliły ich od katastrofy.
Była z nimi też Karolina, z którą przeprowadziła wiele rozmów, zanim udało jej się prze­
konać córkę, że powinna wrócić z nią do domu, chociaż na jakiś czas.
Bardzo się lubili, on był człowiekiem nieśmiałym, ale pióro miał cięte.
Tak było, stanęła przed lustrem i patrząc sobie w oczy uśmiechnęła się do siebie.
Spojrzała na matkę, która jednak nie zdawała się dzielić jej zachwytu, zajęta była rozmową 
z gościem.
Przybyłym był daleki ich krewny, który został tu przysłany przez ciotkę Edwardę, niby to 
na wakacje, a w rzeczywistości chodziło o to, że być może przypadnie Karolinie do gustu.
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Podziel podane zdania wielokrotnie złożone na zdania składowe.
Dokonaj ich analizy składniowej.
Tam (la), gdzie widziałem jeden z konfliktów politycznych typowych dla naszej epoki (2), okazy­
wało się (lb), ie chodziło raczej o coś w rodzaju wojny religijnej (3).
Gdyby nagle otworzyć drzwi, owady rzuciłyby się do ucieczki, lecz te, które spróbowały, 
przewracały się łapami do góry i leżały nieruchomo udając trupy.
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Jasne, że byłem w swoim czasie na wojnie, ale wojna, którą przeżyłem jako tłumacz szta­
bowy, to zupełnie co innego.
W obliczu jakiejś rzeczy nieznanej, jakiegoś faktu, który trudno było z czymś skojarzy ć, ty ­
pu architektury, który nie był interpretowany w żadnej książce, widziałem ją nagle strapio­
ną, niezdolną do sformułowania jakiejś określonej opinii.
Przypomniałem sobie pewne żelazne schodki prowadzące do wyjścia dla orkiestry, a że 
znałem kilku z tych, którzy tędy wchodzili w tym momencie, łatwo mi było dotrzeć do sceny.
Narzekając na swoją astmę, gasząc papierosa, który go dusi, by zapalić innego, po którym 
zaczyna kaszleć, konserwator muzeum drepcze po ciasnym pokoju, przygotowując herbatę, 
do której poda ciasteczka.
Trzeba chleb wziąć do ręki z uszanowaniem, zanim odłamie się skórkę nad dymiącym tale­
rzem zupy z porów, albo posolić go i umaczać w oliwie, by odnaleźć smak, który bardziej 
niż smakiem Chleba z solą i oliwą jest nieziiiwnauym smakiem Morza Śródziemnego
Konserwatorowi najwidoczniej zależało tak bardzo na wysianiu mnie tam, gdzie wcale nie 
chciałem jechać, że ucickł się do argumenm. któremu nie mogłem przeciwstawić nic roz­
sądnego.
Żeby w końcu wyjść z honorem, po powrocie wręczyłbym zdobyte instrumenty prymity wne, 
które wykonał malarz, tak szatańsko zręczny jeśli chodzi o wszelkie prace rzemieślnicze, żc 
żył wyłącznie z podrabiania wielkich stylów
A że nie bardzo rozumiem, co chce powiedzieć, ogarnia mnie, podczas gdy płyta zaczy na 
kręcić się na nowo, wzrastająca irytacja, którą podniecają dwa jednym haustem wy pite kie­
liszki.
O świcie, kiedy lecieliśmy w'śród brudnych chmur, żałowałem mojej decyzji i miałem 
ochotę wykorzystać pierw szy postój, by jak najprędzej wrócić i oddać uniwersy tetów i pie­
niądze.
Pomysł ten wydal mi się tak szczęśliwy, że kiedy jechaliśmy do hotelu, kazałem zatrzymać 
samochód przed sklepem anlykwariusza. który miał stać się moją opatrznością
Dziwny mógł się wy dawać fakt, że Ksawery nic widział tych, którzy' strzelali do mego
Żeby zwrócić moją uwagę na inne przedmioty, pokazał mi wielką pozytywkę, gdzie złote 
motyle, które usiadły na młoteczkach, wygrywały walce i polki.
Któregoś popołudnia, gdy byłem sam w domu, odkryłem w głębi starego kufra sztambuch 
oprawny w kość słoniową ze srebrnym zameczkiem, gdzie dama z portretu prowadziła swój 
dzienniczek z okresu narzeczeństwa.
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Dowiedziałem się, że to siedzib;» nowego gubernatora i że gdybym przybył o kilka dni 
wcześniej, mógłbym uczestniczyć w uroczystościach urządzonych z okazji objęcia przez 
niego władzy.
Naiwność Piotra nie jest aż lak wielka, by nie wiedział, żc przed przystąpieniem do jakich­
kolwiek projektów architektonicznych należy rozwarstwić zjawisko, ale również uwielbia 
on nieprzewidziany kalejdoskop życia, docenia fakt, że ma na nogach nowiuteńkie teni­
sówki. ze wzruszeniem wsłuchuje się w skrzypienie jakiejś deski.
Rano, kiedy moja przyjaciółka biegała po konsulatach, poszedłem na uniwersytet, gdzie 
konserwator pracował nad naprawą gitary.
By uniknąć wyjaśnień, który cli prawdopodobnie by nie zrozumiała, wziąłem bagaże i po­
szedłem szukać pokoju, który nam wyznaczono.
Najgorsze było, że zdenerwow ałem się nie na tego, który mnie pobił, tylko na Marię, która 
przez brawurę usiadła między chuliganami.
Żeby mnie ułagodzić do reszty, zaczęła o nim mówić tłumacząc, że go zna od dawna, bo on 
nie jest stąd, tylko z pobliskiego miasteczka, gdzie jej ojciec czeka teraz na cudowny lek.
Gdybym teraz coś powiedział, gdybym spróbował rozmawiać ze sobą, sam siebie bym prze­
straszył.
Maria paplała, co jej ślina na język przyniosła, zasypywała Greka pytaniami i przyjmowała 
jego odpowiedzi piskliwym śmiechem, nie zważając na to, że jesteśmy w miejscu, którego 
elementy składają się na jedną z. tych niespotykanych scenografii, jakie człowiek rzadko 
spotyka na swojej drodze.
Chcialbym się bardziej zbliżyć do mężczyzn z załogi, jeść tę strawę, którą oni uważają za 
zbyt prostacką dla naszych podniebień, porozmawiać z tymi kobietami, skłonić je, żeby 
opowiedziały o swoim ży ciu
Poszukiwacz diamentów wydawał się speszony swobodą Marii, na której rozkaz musiał, 
mimo że ich nie słuchała, opow iadać sw'oje przygody w puszczy w tak ubogiej francusz- 
czyźnie, że nie udało mu się dokończyć ani jednego zdania.
Niezależnie od tego, czy leży na wznak, czy jest wepchnięty do brudnego worka, czuje 
Mruczek, jak zbliża się bezkształtne zło.
Zachwycała się tym, co omszałe i mroczne, kiedy mówienie o mchach i mrokach uchodziło 
za oryginalne.
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Przekształć zdania według podanego wzoru.
Ponieważ nie miała co czytać, nudziła się.
Nie mając co czytać, nudziła się.
Siedziałem z gazetą nad stygnącą kawą i czułem głębokie zdziwienie.
Kiedy wracałem z poczty, kupiłem gazetę.
Piotr recytował wiersze w sposób nonszalancki, jakby bagatelizował widzów.
Gdy śpimy, najlepiej odpoczywamy.
Kiedy wróciłem z biblioteki, zacząłem gotować obiad.
Kiedy Piotr złamał nogę, musiał kilka tygodni spędzić w szpitalu.
Gdy turyści weszli na szczyt, ujrzeli wspaniały widok.
Kiedy niedźwiedź poczuł zapach miodu, oblizał się łakomie.
□fi
Deszcz, który pada trzy dni, nazywają trzydniówką.
Muzyków i uczonych od dawna interesują motywy muzyczne, które zawiera śpiew niektó­
rych ptaków.
Kultura, którą stworzyli starożytni Grecy, należy do wielkich osiągnięć ludzkości.
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Przekształć zdania z imiesłowami w zdania współrzędne.
Mężczyzna leżał na wznak, od czasu do czasu podciągając tylko kołdrę na piersiach. 
Mężczyzna leżał na wznak i od czasu do czasu podciągał tylko kołdrę na piersiach.
W tym czasie zaczęła również objeżdżać okoliczne wsie, wzywając do powszechnych modłów, 
rozdając podarki dzieciom i gawędząc z gospodarzami, zwłaszcza na tematy polityczne.
Ej, ej, czyżby? — odpowiadałem na afoiyzmy w tym stylu, czasem wdając się w dyskusję, czę­
ściej jednak starając się ją uciąć.
Głowę odwróciłem na bok, wpatrując się w jedno miejsce na podłodze.
My w każdym razie się napijemy — powiedział Wieśniewicz trącając się ze mną kieliszkiem.
Kuzynka poszła się przebrać, nas zostawiając z butelką mocnego ziołowego likiem.
Wskrzeszono biskupstwo kujawskie, założone przez Mieszka II w Kruszwicy, tym razem usta­
nawiając stolicę biskupstwa we Włocławku.
Rysował nie patrząc mi w oczy.
Malina zdawał się nie dostrzegać Jakuba, który siedział skulony na łóżku nie spuszczając z nie­
go oczu.
Nikt więc nie zauważył, że Jakub minąwszy powoli pomnik Kopernika, wkroczył na Kra­
kowskie Przedmieście.
15. Wybieram Gramatykę!
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Ująwszy moją rękę silnym, męskim uściskiem, w taki sposób, że dłoń ciasno przylgnęła do dło­
ni, potrząsnęła nią kilkakrotnie.
W końcu Wieśniewicz i ja wsiedliśmy do jednej łódki, zdjąwszy przedtem szaliki i swetry, bo 
zrobiło nam się gorąco.
Kwiecień wyszedł z pokoju, zamknąwszy za sobą drzwi.
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Przekształć zdania z imiesłowami w zdania podrzędne.
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym czasu
Ksawery nie kłamał, mówiąc o kupnie majątku.
Przechodnie, mijając go, zaglądali mu w oczy.
Kupując prezent, będę cię prosił o radę.
Myślałem o niej kochając Agnieszkę i kochając Helenę, myślałem siedząc w wannie, ką­
piąc się przed koncertem i bojąc się, że się spóźni.
Wie pan, z czego najbardziej można się cieszyć, obserwując aktualne życie gospodarcze na wsi?
Będziemy mogli porozmawiać, jadąc do Warszawy.
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Usłyszawszy tę wieść, zegarmistrz zeskoczył ze stołka.
Natknąwszy się na niego i przywitawszy się jak z dobrym znajomym, rzuciłem coś ste­
reotypowego o upale.
Po raz drugi doświadczyłem tego samego uczucia, co czytając list Adama.
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym przyczyny (lub celu)
Wiedziałem, że czujesz, iż coś między nami nie jest w porządku i że strasznie cierpisz 
obawiając się mnie utracić.
Przyznałem mu się wtedy, że nie czując się najlepiej, będę wracał morzem.
Nikt nie odpowiedział, uznając powyższe słowa za wstęp.
Znalazłszy poszukiwany koniak, nie chciał wracać do domu.
Uchwyciwszy jej spojrzenie, do niej skierowałem moją odpowiedź.
Chcąc mu okazać serce, kupiłem mu kwiaty.
Jego oczy biegały po tłumie, szukając dziewczyny.
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym warunku
Jedynie znając kryteria rozumienia lektury, możemy jakość tego rozumienia badać.
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Mylilibyśmy się, patrząc na to zdarzenie tylko jako na ustępstwo króla w stosunku do szlachty.
Przypomniałem sobie, że dom pod tym numerem stał niedaleko uniwersytetu; zatem przy­
mknąwszy oczy, nietrudno zobaczyć Tola, jak wychodzi z bramy.
Telefonując, nie miałem pewności, czy się zgodzi albo, zgodziwszy się, że nie będzie od­
wlekał spotkania.
Biblioteka nie pozwoliłaby panu przychodzić, nie sprawdziwszy, czy wszystko jest w porządku.
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym przyzwolenia
Nawet cierpiąc biedę nie kradnij.
Jak to się działo, że wysyłano sportowców na zawody wiedząc o ich nie najwyższej formie.
Co do mnie osobiście, to narażając się na zarzut sekciarstwa, ośmielę się określić tę kultu­
rę jako subtelnie zmierzającą ku dehumanizacji.
Zdanie złożone ze zdaniem okolicznikowym sposobu
Wskazał szerokim, powolnym gestem fotel, po czym obszedł biurko, też nie spiesząc się.
Chwilę jeszcze milczałem, niby się zastanawiając, czy dać się przeprosić.
Podniósł głowę i nieśmiało oglądał jego twarz, którą znał od niedawna, jakby się ucząc na 
pamięć jego ciemnych oczu, twardego zarysu szczęk, a wreszcie ust — najmniej surowych 
w całej twarzy.
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Ćwiczenie 85
Przekształć zdania złożone w zdania z imiesłowami odmiennymi.
Myśli jej, które obracały się ciągle wokół tego samego tematu, były coraz bardziej ponure.
Iwan wprawdzie nawiązał stosunki handlowe z Anglikami poprzez Archangielsk, ale port 
ten, który zamarza w zimie, o wiele mniej do tych celów nadawał się od któregokolwiek z 
portów bałtyckich.
Podjechaliśmy do wozów, które ugrzęzły najgłębiej w tłustym błocie, i zaczęliśmy je wyciągać.
Maria była florecistką, która zapowiadała się doskonale.
Dziwny mógł się wydawać fakt, że Ksawery' nie widział tych, co strzelali.
Temu, kto umiera na cholerę, nie przyniesie ulgi wiadomość, że jest w Polsce unikatem.
Ten, kto przystępuje do przetargu, zobowiązany jest wpłacić do kasy wadium.
Zobaczy! ją, jak spała na dworcu.
Podręczny 
indeks terminologii gramatycznej
(polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski)
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
zgoda, kongruencja concord, agreement accord Kongruenz согласование
rząd, rekcja government, rection rection Rektion управление
przynależność addition of an adjunct adjonction Adjunktion примыкание
wskaźnik zespolenia linking expression expression de liaison Fügungsmittel, 
Fügungselement
союзное слово
zespolenie spójnikowe connexion by means of 
a linking element
liaison exprimée syndetische 
Verbindung
союзное сочетание
zespolenie bezspójni- 
kowe, asyndeton
asyndeton asyndète, liaison non 
exprimée
Asyndeton бессоюзное 
сочетание, бессоюзие
układ (szyk) wyrazów word-order ordre des mots Wortfolge, 
Wortstellung
порядок слов
syntagma, grupa syn- 
taktyczna
syntagm syntagme Syntagma синтагма
szereg co-ordinating syntagm syntagme coordinatif koordinierende 
Wortverbindung
сочинительная 
(координативная) 
синтагма
związek syntagm syntagme Syntagma синтагма, 
словосочетание
syntagma predykatyw- 
na, związek główny
predicative 
(predicational) 
syntagm
syntagme prédicatif prädikatives Syntagma предикативная 
синтагма
składnik (człon) syn- 
tagmy
member (element) of a 
syntagm
élément d'un 
syntagme
Glied eines Syntagmas член синтагмы
nadrzędnik, człon nad­
rzędny
governing member 
(element)
élément régissant regierendes Glied управляющий член
podrzędnik, człon pod­
rzędny
subordinate member 
(element)
élément régi, 
subordonné, 
dépendant
abhängiges Glied зависимый 
(управляемый) член
zdanie sentence phrase Satz предложение
zdanie pojedyncze simple sentence phrase simple Satz, einfacher Satz простое предложение
zdanie złożone complexe 
(multiclause) sentence
phrase complexe zusammengesetzter 
Satz
сложное 
предложение
schemat zdaniowy, 
model zdania
sentence-model modèle de phrase Satzschema, 
Satzmuster
модель (схема) 
предложения
zdanie nierozwinięte 
(proste)
unexpanded sentence phrase minimale nichterweiterter Satz нераспространённое 
предложение
zdanie rozwinięte expanded sentence phrase avec expansion erweiterter Satz распространённое 
предложение
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zdanie jednoczłonowe single-element 
sentence
phrase à un seul 
élément
eingliedriger Satz односоставное 
предложение
zdanie jednoczłonowe 
werbalne, zdanie bez- 
podmiotowe
single-element verbal 
sentence
phrase verbale à un 
seul terme
eingliedriger 
Verbalsatz
односоставное 
глагольное 
предложение
zdanie jednoczłonowe 
nominalne
single-element 
nominal sentence
phrase nominale à un 
seul terme
eingliedriger 
Nominalsatz
односоставное 
именное 
предложение
zdanie dwuczłonowe 
(dwudzielne)
two-element sentence proposition à deux 
termes
zweigliedriger Satz двусоставное 
предложение
grupa podmiotu subject phrase groupe du sujet Subjektgruppe des 
Satz
субъектная часть 
предложения
grupa orzeczenia predicate phrase groupe du prédicat Prädikatsgruppe des 
Satz
предикативная часть 
предложения
składnik (człon) zda­
nia
sentence-element, 
sentence-constituent
terme (de la 
proposition)
Satzglied член предложения
podmiot, podmiot 
gramatyczny
subject, grammatical 
subject
sujet, sujet 
grammatical
Subjekt, 
grammatisches 
Subjekt
подлежащее, 
грамматическое 
подлежащее
orzeczenie, orzeczenie 
gramatyczne
predicate, grammatical 
predicate
prédicat, prédicat 
grammatical
Prädikat, Satzaussage сказуемое, предикат
orzeczenie werbalne 
(proste)
verbal predicate prédicat verbal verbales Prädikat глагольное сказуемое
orzeczenie imienne 
(nominalne), złożone
nominal predicate prédicat nominal nominales Prädikat именное сказуемое
orzecznik predicative noun nom prédicat Prädikatsnomen именная часть 
сказуемого
łącznik, kopula copula copule Kopula связка
dopełnienie object objet, complément 
d'objet
Objekt дополнение, объект
dopełnienie bliższe direct object objet direct direktes Objekt прямое дополнение
dopełnienie dalsze indirect object objet indirect indirektes Objekt косвенное 
дополнение
okolicznik adverbial (phrase), 
adverbial modifier
complément 
circonstanciel
Adverbialbestimmung обстоятельство
okolicznik miejsca adverbial (phrase) of 
place
complément 
circonstanciel de lieu
Lokalbestimmung обстоятельство места
okolicznik czasu adverbial (phrase) of 
time
complément 
circonstanciel de 
temps
Temporalbestimmung обстоятельство 
времени
okolicznik sposobu adverbial (phrase) of 
manner
complément 
circonstanciel de 
manière
Modalbestimmung обстоятельство 
образа действия
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okolicznik stopnia lub 
miaiy
adverbial (phrase) of 
extent or degree
complément 
circonstanciel de 
mesure
Adverbialbestimmung 
des Maßes
обстоятельство меры 
и степени
okolicznik względu adverbial (phrase) of 
regard
complément 
circonstanciel de point 
de vue
Adverbialbestimmung 
des Bezugs
okolicznik skutku adverbial (phrase) of 
result
complément 
circonstanciel de 
résultat
Adverbialbestimmung 
des Resultats
okolicznik przyczyny adverbial (phrase) of 
cause
complément 
circonstanciel de cause
Kausalbestimmung обстоятельство 
причины
okolicznik celu adverbial (phrase) of 
purpose
complément 
circonstanciel de but
Finalbestimmung обстоятельство цели
okolicznik warunku adverbial (phrase) of 
condition
complément 
circonstanciel de 
condition
Konditionalbestim­
mung
обстоятельство 
условия
okolicznik przyzwole­
nia
adverbial (phrase) of 
concession
complément 
circonstanciel de 
concession
Konzessivbestimmung обстоятельство 
уступки
przyda wka attribute epithète Attribut определение, 
априбут
określenie predyka- 
tywne
predicate complement — prädikative Ergänzung —
zdanie złożone complex (multiclause) 
sentence
phrase complexe zusammengesetzter 
Satz
сложное 
предложение
zdanie składowe clause proposition Satz часть сложного 
предложения
zdanie główne main sentence (clause) proposition 
indépendante
Hauptsatz главное предложение
zdanie współrzędnie 
złożone, zdanie para- 
taktyczne
paratactic complex 
sentence
phrase complexe 
paratactique
para taktische 
Satzverbindung
сложносочинённое 
предложение
zdanie łączne copulative complex 
sentence
phrase complexe 
copulative
kopulative 
Satzverbindung
соединительное 
сложное 
предложение
zdanie przeciwstawne adversative complex 
sentence
phrase complexe 
adversative
adversative 
Satzverbindung
противительное 
сложное 
предложение
zdanie rozłączne (al­
ternatywne)
disjunctive complex 
sentence
phrase complexe 
disjonctive
disjunktive 
Satzverbindung
разделительное 
сложное 
предложение
zdanie wynikowe resultative complex 
sentence
phrase complexe 
conclusive
konklusive 
Satzverbindung
следственное 
сложное 
предложение
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[Na podstawie: Jedlička, red. 1977]
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
zdanie podrzędnie zło­
żone, zdanie hipotak- 
tyczne
hypotactic complex 
sentence
phrase complexe 
hypotactique
hypotaktisch 
zumammengesetzter 
Satz
сложноподчиннённое 
предложение
zdanie spójnikowe clause introducted by a 
conjunction
proposition 
conjonctive
Konjunktionalsatz союзное 
предложение
zdanie względne relative clause proposition relative Relativsatz относительное 
предложение
zdanie intencjonalne clause of content proposition de contenu Inhaltssatz —
wypowiedzenie minimal utterance énoncé Äußerung высказывание
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